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La Sociedad Santander-Mediterráneo. 
Unas e x p l i c a c i o n e s d e l a E m p r e -
sa, s e g u i d a s d e u n a a c l a r a c i ó n . 
Se IH'« nu^-a. l a insej-c iun de .la.s sir Msítos son ilus heclkois, v n a d a m á s -
H O T ^ •l 'Jiifiws: qme e s o . » . 
, iilvi CJI'ÍII-V.JII .ie A i l i i i i i i i s t i r a c i ó n , de 
la C i a i jtya,,i.!.ía iSuaii^aüuádi-iMt^iiie<i-ra- • • • A i l i u r a , y poir 
a.c!,;iii aí'.i;'1:1. . 
neo l i a . .u.tí 'Va.ili) a. I-a e.-'-ia u n a (i 
ffiL.cicEair'j U' .\ij.í.lk¡ir 'niu teáiÜliiiuiniO! t 
I ra lhsu <ycy ii'ais ¡ u ^ U w c i a M n . - s que h a Hii-y o;i 
muta .••u- ai! s e ñ o r r i . - :ca i i del T i - i h u - « o m p l e l a j 
JIJII b-uí'i 'e'UU) 'Mi r*"i;iHu-iiui ctai lo d i - r|,ls t-.n-lidarfles que., 'em w\n-<i 
ffio p - ' ' d o t e i r m i i r i M i d o s ptu i ó d i c o s pj-o- l ' i s p n ' o v i u c i a i S ú n t l ^ á i a s a d a s 
lésioiiíil'es uvHpt.i.i.b laiquiujllias, j j i a - (' | |U tes Ciíí'iutíLüs v obtenido1 
fcftiEá c t u é n t a , u n a 
ais-Jurnto do.; 
^ ' i ' a . i ' a d a i - : 
Terribles crímenes 
Bril lante labor de 
una pareja de la Be-
nemérita. 
conce- 11 i ' - ' 
G R A N A D A , 2 5 — L a ( i u a n ü a c iv jd 
p i h ' - i i i de. T o c ó n ti i ivo ¡ n o t i c i a s de 
que u n a m n j i e i i ' l l a m a d a D o l a r o s Toca 
R a g a , que v i v í a en eü1 c o r t i j o de P r a -ñiVoí déíl Pera . l . h a b í a ámlb a. l u z m i 
r . i f io , síi 
a i aieCejr. 
E n ausenc i i a die la a c u s a d a la B é -
' r i t a h izo u n r e g i i s t r ó en eO cor-
ncon t ra .udo en u n ro-iViM de la 
El veraneo en Santander. 
N e c e s i d a d d e s e g u i r f o m e n -
t á n d o l e . 
Hfeimo'S !i-eciil«!(i'o, aco i^aa^a id ia de Üfearb a base diei u n í d á s p e r i d i o p r a -
a t en t a ca i i t a , Ifet v e i l i a c t ó n ^ i e v i a j e r o s dienciial . 
Heladios el vera i i io ú i k l m o atl S a r d i n e - « B o u rriiaiíiohé», que d i c e n los frfCn-
ro, ireil;;ui(íii q u e , coitiiO U>d6s ;lo~ a ñ o s , cases, v tnálí^aito, q.ue deiCiimois u o s o t r ó s , 
p é c h á r i d ó S e que ¡lo h i z o des- ^ l ' a sidio e n v i a b a - p . . ! - el d i j í ó o se- .mefiaitó efl mvmm -a t í x t e s ^wattfcfos 
llfésteiidio, aü'cartóuS', Ita ' J i m p r e s a s u «" 'P ' , y o w a , lia . de lia En ip i resa , • á aüicoba leá c a d á v e r de la Lnócc-iite c r i a - fUg ,( 
pi'oin.-iio die ej ore i l iar pcir su pair te q ' l | i e i i i'a.s Diputiacaonies ¡ h a n cediido d i - ' i i ^ a . 
gpübiicii cmaintes daracJiios puedia i i f"b.a, ci incei.-virin.. A esta n i l t i i i M i puteideai Poco d e s p u é s lograyo in de tener a l a otar 
n ilia ci.-.i] a j u d i c i a i i . QieifeririSle i i oa y l excLu i s iva íuau te la corijespoiwani 
%£ 'IKI l ianlaido die no iH'.pau'to de iniwa.s a,niiencir'es.. 
pÜOO liiicciinwiieis. .liiibeiraidiais, ( p i r e s e i i t á u - C o m o la, Cáraisargi de C o n W c i o tm como a l g o extir-aifio y l u i s t e r i u s o . Sa.ntiaiiidieir íaré lia riiniicilaidioitiá efe lo.-
HmSjfeác h a b é r ^iecaicitó m m i s t e r i o e n tudl ios , isieg^úp h c u i o s d f e t t ó s t M d i 
rail, lia cvuiil c o m f e s ó s u deli t . i 
a d e m á s en t r e s d i s t i n 
ta> ocasiQBes l ia ln 'a hecho do m i s m o 
ay. con ninas l a n í a s ca-jaturas que h a b í a soifcipe;piai?á<J¡ 
pn-, t " n i d o . 
W.oa iii-.-'C.il.'iia. €in e l R c g i s í i o Aler-
¡^it í l" y en unos J í s t a t a t o s saoiailes 
iiupresi - y cmuc ido . s de m u c h a g e n -
lia A( i i n . i i i i s t r a e i ó n 
oersi i-
Jirofo d'e la, lh-al_ Socivda-d A m i g o s ínvi i r i ron e l g u s t o die l l ega r se a u i i e » -
|il Siaii-d.iiaMM, d e n P o d r o R u i l o b a . I r a s ipitayiais, a tr iai idcs pfcW s u r e u o m -
ic io i r a i l i o coano pocas a la,s es i t iadís t i - b r é y ¡ p o r eil m á x i i m o c a i i e l q u é l a s 
s ve rau lega i - , prq-ne ella-s ú i m c a m i n- h izo n! F o í i n a i i i t o - d e •Síimitiaindier. • 
e p w i d & n dlai.'íncij •tos d a l o s m á s -exac- l-M iresnirni.ido, tú. c i u d a d le h a vis to.-
m o v i m i e n t o 'de \ k i j e r o s . D á s ciaiUles a.Pani'ota^liais de gfin.t'."', l o a 
Este Mi®-, .-cgrin iln e s t a . d í s t i c a (pn- eói i íé i i 'é ids ainiiiniaidds, sus c a f é s ¡ rop lo -
OS ocupa., h a ;: lid o •iimliii i la.n ie-.nl e m e - los ; s ú s itranviafe incaipaces de traiins-
L cuan comeso s u iwmv •j!0,l, q^o, ,,,.| airiteinfdir el (•n.nl . i í igcnte de p m t a r a IIHIII ^ re in n m c h e d f t i m b r e . . . " 
res d i s t m - verriT;):i?nfPfi? que ha a - m l i d o a i Sar- D o s raeiseis. a p o a i ñ i t ^ d o r c B quie ' S i r ^ 
d i n e r o . Sofene poco m á s o na nos, l i a r o n para , q u e ntuiesitlros h u é s p e d i e s d e 
HUÍ i d o s c i é o l o s po r mu»;- . dK"iais isiáí'iiierairt dio a q u í •ontusia.s-
ll.1 l!)23j lo que d e m u e s t r a mri-d ' - . d.i-s.puiestois a rea l i iZ 'a i r pe r so -
tí^m que constam e n una, es-ci i tua-a (s!a..s c í r u n w ü s , c o n v i e n e a c l í i m a r que WAMMMMWWWAMW^^ que. esta v.-z -miesiro-s hcii e le .ms h a n m e m i . inte u n í a - g r a n p r o p a g a n d a p a r a 
n i Conferencia egiptóloga. á c e - r t a d o con el p u n t o e-e.-icia,!, p ro - eil í iño . p . i ó . \ i m u en que, a n o . d u d a r l o , 
: porcio.nri i i ido aii vi iajero tas . m a y r ' ^s v gá pers i s t imios e n m a n t e n e r la- eco-
•'•••| " l á s m a . h a n n -e ib ido fi~{11nrtl£> Ai crtr-irmiÁrt cb«ned. idá .dí \s de. u r o de la m á s gran:- nonife e¡n ¡ l o s h d t á l i e k sert i laño m á s 
v a . e i o á a d ' o s pon- ta A d m i n i s t r a c i ó n m i i i ac ih i ran . acc ion t s liibeiradais dis l a J-91 ÍUUIliV Llldei C U C f U f i día e c o n o m í a . e sp lénd i id rn que er-te 
^ t l ^ l T t Z i ^ T Z (;"1"""AV" ,&"",t<""••i™**rí**>- de Mr. Howard Car- }* ^ B i ^ W 88 To(to^ vm*s»><¡*->r. 
¡i das Diputaeioi i i 'es pro-vinci-ales de vvvvvvvvvvvvvv^ ' l ' 1 ' " " ' . 111 - l l l , > 
fe"*" " 7 Z a r i " d a c i ó n del Municipio. M A D R I D , . . . eg ^ ^ S S ^ v ^ l ? M ú s i c a y ' teatrOS. 
M r i lovva . id ( . a r l e r - h a dado ejj La ¡e P e r o paira mo hac r i i i t e r m . i n a h l e s 
¡cienciifi d • l e s tud ian tes una. i n t e r e - es tá is no tá i s , s e ñ a i a r e i r i i o s la.» dos L O S D I A S " P A S A D O S 
• P S o c i e d a d S a n t a m d e r - M t e S tratar de la EsCV.ela b í m S í r t o , : : , , , - , " , ' ^ . . . S , , h ^ ' & < ^ C V - P 1 ^ ^ ' T* f™'- . e M o a i r e c t o l e m - .Los fc-^do^' d e ^ e l s á h ^ o 
^ ^ I 6 á f o r m a d o p o r Í05.0ÜÓ aco iones . f -rJ * Émem Üe Industrias. Z ' A s i s t i d u n . mmm*™*h ̂  m ^ m^'vm 4 F o m e n - im^:^m^m i d o - e s t a n d o <-a-
• ' S i e n d o i p m e í n í t a d o «a confiere n c m n l l í l o .te S a n t a n d e r . " n da. v e z ' m á s , h a c i e n d o e l p ú h h c o r e p e -
endira •lugair e n . el» A y u n t a r l •' «J d u q u e de A l b a , p r e s i d e n t e de l esitiio de 1923 l l e v ó a l a v e c i n a +; 
R 
^ t n ' a i l j a j o s ha. ocia^iioitado .su g e s t i ó n ¿ ¿ ¿ ¿ ¡ ¿ g . " ^ " 
Bfacite dioce a ñ . o s . Los eruie h a n ag¡u-
p e d u r a m , ese t i e m p o .-.a.s gesMo- * ™ m m e r a r a n p r i m e s . ^ . ; ¿ ^ ^ ^ " i n ^ v ^ t í ^ ' ^ m u n o , r - i gno . r c i d h a l e v e n d a de ibeso»! con^o . y a d i j i -
feno han mm^.m^^me- tíSSSt l ^ t ^ ^ J l \t ' S J f e ^ L ^ í * ZyorXt M ^ n ^ ^ ^ l M ^ n e ó k i t u ^ ó . ó m ' ¿ t a z o . p a r a : l a 
c o n - i i d e n H c i o i n e s de igfljiíair fia. -precios. 
•ai l ísas que han VVVVVVVVVV^A^AAAA^A^A^AAAA^A^AAAAAAA^AM** 
ISfL esos docnnueiiilois, inovest idos de ^ Ni|. 
i i i i,.s ( j i r a entrevista para ^ 
cmista, e .vp t i c i t amentc q u e '••-"•n.t,! 
de I stri s. 
con 11 ¡ n! et; til i lea l ie s i.i s G r i tas 
das las ]);rimeirais y " l ibe-
lo de Ha t u m b a de T u t - A n j - t o djsei'iata efatiancias en las p l a y a s . d é ' j , . ^ í i y e r ) . úê vímáes. a leaos 
P o r t u g a l y lia p r o p a g a n d a l l e v a d a a eh• e t teaitirb P c r e d i i . 
Je fui ida di 
V i k f t i n t i o 
i p s ^ a s segmida, - p o r Ja, a p o r t a c r f m j,.herido u n a nueva , i i i ennmi i r p a ^ i , t r d - . C o m i t é h i i spano^ ing f l é s . 
^ e g o c i o u lia, í . o n q j a i p a c-ni c m « n - U[T ,d<S|I il¿?uinto ^e ' l a E s c u e l a de I r i - M r . C á r t e r f u é a p i l a u d i d í s i m o . 
I n i \ i s t a del. é x i t o de esta, c o n f e r e n - a.pirovec 
•• m,- '<,•• Vi á o n , sas . . e s ü o A ll,¡(;,l;, ^ u r i E a n e s t a r á n p r é s e n l e s r | i l la s e g u n c l a / ^ u e e s t á 
i n T m . » ^ d r . • . • . ••. S W m « « d á . mm \ V e a Eann- r a : el x̂no sab io , t e n d r á l u g í 
S ' ^ . n a dv l ' i m í a h e o [ . : \ ' ^ ^ ' f f — . : ^ ^ . g ^ S a Í ^ i S 
tíir ailigunos i w u n f i r o s d e l (gB^pero v s e -
I c p n h l i c a , powl ugufcsa emonm^s-nu i sas o-undovaotos. -que c a n t a n .-«m, muí g u s t o 
h ' v i a j e r o s e - p a ñ o l , . s que queauan e K q x i M i n la'.Lli.uró> aíl Ta ibe imar ; C a h a -
i .pr echarse de IM.S vi-vnilapis del cafa- . ' A, ..-¡ii 
n ú la s e g u n d a , q u e e s t á a c a r g o del M d vc-r-anieando en fepiidio, F i g u e i r a •u'e y m 
r e i o . SefíiCir ,.l 
AS T 
E R A D O 
:<lacl con 
lieseail.'o.j-aiU.' p o i 
mi, y ha.n p i i r s t o ¡a, su a . | .>oi lachín , 
f%nu prec io , esias •aicciones de l 'niiida-
^íi ' ' que n o cleviongair-áin i n t o i é s s ino 
piay-ii, r n p a r t i i ' n un ti pe r 10U} y c u a n -
ÍO? coiaizca.n c'e i si os a s n i l l o s saben 
^ B l ^ i K i t i a . que es l a p roha l . - i l i dad de 
míe e.v.) se alea.nce e n un negocio de 
¡procaiiiri-les; pero que a-egura-n a los 
jfttlici'íiiCi, ii es y í ¡ i i i da .do re< de e s t é de 
ptaiiij uta a Ca . l a t aynd poi* l i u r g o s y 
BEfói; a.,los que en ól h a n pues to t a h -
•t1 re'ic: v l a n í a p e r . - i e i ' i a n c i a , una. i n -
¡ervefici';' a c 1 ; . . i . -. n i n e C o i c ^ j o de la 
A y o r 
diía " c t í i 
•céctó? j 
en S'ÍMI 
l i o de 
tair die 
a l i m i i b r 
t e n c i a de las q u e t r a t a n ' a sus . h u é s p e d a s ' " e n los Saus y Sega,ra , y « L a ateaoiana. . , q u e 
WÍ.W6S ..personas, q u e sé q u e d a r o n a ñ o s que s i g u i e r o n a, ila t e r m i n a c i ó n se r e p r t s o e n í n u o m n p o p u l a r , p o r 
•• " i> «11 d i s e r t a d - o r - y a que l a - c a b i d a de l a • m e n a . p l a n s i t h ' c r i t e r i o de ,1a Empresta:, q^w 
L A S T A R I F A S D E L A L U M - l | ; [a a a l a de l la R e s i d e n c i a d e e s tu - ¡ V M M o s po i r t a i ' i ue^ f i que va. e n m desea d a r a c o n o c e r l o s m e i j o r e * c a n -
d e n l e s es b a s t a n t e l i m i t a d a . . . - - ' i , i ¡ ; ro,', cod le io -os de las pesetas t a n t e s die l a C o n i ^ a ñ í a a -Jas- famili 'a .s 
laioilas, al a ñ o a igu i en t e a s í f i t a i r o n niod.estas que a cuden . a esps. f u n c i o -
«I d i - Las carnes en Madrid. iñ-até.r¡,ai!níiRnte - sus . n a r t i a n i t o n é d n s . • h a - n ' e s , f u é u n . t i r i iunfo d e f i n i t i v o p a r a - l í i 
.• l i le de |,a ( 
o ler , y el c 
D i i v e c i i ' n , c, 
c i e n d o q m venainet) d é mu es t ros l i u r ó , C a b a l l é y R a f a e l D í a z . 
- l í j e l o d 
l a r i f a : 
la i lema mía , Mu 
suelto el ennflicto , 
planteado. 
• l a a por cl ips conce-
r n n d a d o i ' a d i i i i l i d a s 
a g u s t o , c o m o pa-
u iae io iu , pote l a que 
h a n h . ' d i o t a de 
(tas t o t a l m e n t e des-
W& mccicncs ite 
^ o i u s i e i i t u k i s m i 
W-ÚQ laquellia a,i 
| la Sociediad 
Í62.5I)(I.()(K) j h . . pe-
TO>a¡'iia,dl;i,s. y n i s i q u i e r a puede ha-
^toi?» de i ; . pantOi, pues esias acc iones 
m.m casi n i l a i l i d a d . e s t á n d - p c s i l a -
B S - e " 'ii.n B i a n c o m n v p r e - t i ^ i o s o de 
f^drid. 
Por ijo que se r e f i e r e a l laspecfo l e -
Wjk de ta, c u e s i t i ó n , e s i t á c u m p l i d o c o n 
K p «1 a r t í c u l o 185 d e l C ó d i g o de 
toinereio, que no d i s t i n g u e -ai d e t e r -
"i i l ' i r ,.| c-ipitad de ¡luis Sociedades 
^ ' l i i n . a s las ac^i-on/.-'.'s que hay.-.n 
l"'1' hbera.diais c o n m e i á . l i c o de lias que 
•'! SLJaii p o r Las -aporlacionies de i o s so-
\ ">- que ol io» naismos v a l o n a n c o m o 
^' léi i ¡ lo r i co ine i i i i en te e n e l «ac to de 
c % t i t u i r la Soc i edad . 
««spe-cto die las de í e r r o c a r r i l e s , el 
^ ^ U l l o 185 exige que su ©aipitaJ, u n i -
ls | l l i , , la •S'iiibveinci-ón, sea igua i l . eua.ndo 
a la milad diél i i r e s n p u e s t o de 
Fstiíiicciitni, y que de laiquiel c a p i t a l l 
Jé f11 inc táJ i ico e f ec t i vo ; ail m, nos, l a 
, a l i a r t e . C u a n d o ise h i z o é l C ó -
W 'I'1 Comier'Cto, l a s u b v a n o i ó n a los 
i w a n r i t e s cOnsisl í,a. en u n t a n t o 
|J ' Kdoinetr<), y -era, hk- i Inven te c l f r -a -
', 0 que e l l a aiepmeisienáia.ba como- ca-
tal' :AlÍ c o m s i s t ó r ' 
"Hll ea.,-., 
F ) i i <-on¿pa.lJi-i o tá is f i ' ira " f i n f - i r o v l u i r l o La TJIUTÓ, pile na de f a c u l t a d e s y d o -JrUeae aQrSe pOr re- c a r í s i m o paro q n i . - n ^ ¡bain |"ba,se de l a d a de no - lenj ' .eramenl-o e x q u i s i t o . 
n i c a m h i i O ' vei i ta i joso. , cternocln'i sns g r a n d e s facd l todes , -en e l 
Es t a I sha odiada, fué r e c o g í día. a su d ú o con F r a n e i n c t . y en é l . c o l e a d o 
p r o m e - t n - : l l e v a r n1nn1¿>nrln dehid,. . i é m . p o p o r la Soc iedad pa.ra con el C a p i t á n , que. t u v o o n e r e n e t - r 
¡ iph) al seno de, JJIUlUVUtlU. ^ poidéirirftí de Santandea- que , s a l l en - an t e los -sinceros a p l a u s o s d'p,l audi . ro-
:ld. y ve r a q u é M A D l i 11), ¿ 5 . — E l 'alcalde ha d i c h o dose d • !o c o r r i e n t e y t a m e n t a b l e r i o . C a b a l l é ( a r n t ó c o n ontusiaisano. cp-
se p u e d e acceder en t a l -sentido. .i¡, tiairde a los p e r i o d i s t a s que puede a q u í , d e n d - a ú n se l l e n e p o r e i é í i í t q , , ,0 ^n sus i n e i o r e s ' d í o i s . c o n e l de^eo 
E L A G U I N A L D O tíOLL ' Í G C i t & e q u e ha q u e d a d o nesuelito po r 1,1 v i e j o nerr iun di ..el buen p a ñ o en, t]t» qn.p i]nv; ovac iones 'del p ú b l i c o t u v t e -
S O L D A D O 
iEií la'lcaJdn1 accicientia/1 c í ta i rá . ofi bre-
ve H, u n a r e m n i á n en al A y u n l a n i i e n l o 
pair-a h a l a r dié] aguin.aJdo del selda.do 
en A t r i c a . 
A d i c h a r e u n i ó n a.sisli r á n níTieí l ibros 
de ila J u n l a Pat i ' iÓti iG 
n f l i c t o de las ca rnes , el a r c a s e vende.-, eaiiipiéó l o d o el h n - j-n.n " - u ñ a i raao-nad í i .justificaieM^n y - B a -
c o i i i a n d o a h a s i e c í d o en a b s o l u t o e l poa;te o ' •.a» cuo ta s de s u - LÍOCÍOS ¿n D í a z .intei'tp.i-etó e l Franeimiet- c o m o 
' ' ' - í c a d ó . u n a i>ropa(gand.a. Nenia y cqi l is tdnte en ^ h a c e r l o , f.eni.eñ-do que cam.-
E N L I B E R T A D ' " ^ imfpoir tantc- d i n r t o s , de l ' - ^ j t r , p ( C VW0Si l a c;i,|ic.ión de.'ta v e n t a n a . 
I M á i noche se ha dec re t ado la l i - p a ñ a , o h h g a n d o a los que t e n í a n p.ro- iv ^ ((T ])U.¡m)< r,elo,s„. se h i z o 
h i n t a d de todos los c a r u i c e r o s d e l e n i - pep i t o hecho de v e r a n e a r a n j a r - " e,n 
(ios. pon ei i t en (i; r el .!uz'>;nl.O' cnic no e l n o m b r e de n u e s t r a c i u d a d , d o n d e 
el a m o el i n m e n s o n r i m e r a c t o r c ó m i c o 
v isadu- P e d r o Segmra. d u e ñ o del gieslto e x p r e -
s ivo y de l a n a t i i r n i l i d a d , cua]ídí i 'dc"S 
v-xAOA/vxvi^-vvvvvvvwwi^Aaaa^aa^^aaaAaAAaA^ de qu,o no gozan todotS e o t e o e Oi8 
. \ l o i i i , a ex.i-1 la diéilito de c o n l ' a . b u l a c i ó n . • e les o l r e c i a u n c l i m a t re 
in>\ - ' l i c i ó n 
..^"'.rt'Hi'oiiitía, die in teu-és -ad c a p i t a l i n -
p i t i k ) , d e n t r o die los l i m i i e s del p ro -
feieao 
"He 3 a c o r d ó que t a s iu .Dvenc ión W ga.rantht , r e p r e s e n t a se c í f n a 
dL^ ' " ','a lc,a|Pita'liza,cióin de l a (anniaili-
t('- 'Pie iha. d e d a r necesainlainente l a 
jv^bdad d e ese p r e s u p u e s t o die. cons-
^ ' ' ; ' ¡ " ' i i i , siinio p o r nima. cuairt.a parte, 
\ p * - Asa' l o d i s p u s o . p r i m e r o u n a 
| l9l?Ck111 ld'e' 1909 y :iue'go ^ ltíy 
fe/fj5 b'.ilp"): t'li r a P b . a l de S a n l a n d o r -
fcf i I í l l ir i0 ' t',-'in l,a' s u b v e n c i ó n a s í 
p ^ - i . i i . al^eiiinza a. la m i l a d de d i c h o 
¡ j & ^ p u e s - t o , y el mn'tá.liico dieseirtbdO-
si,;" y • 'x i s te ide mi, a i e e i b í r s e l a conce-
jP1' ene s;-. ¡ h u h i e n a a.jn.stado a l a 
i • ' l io isi.nmdn, ináis q u e die 22 n« . i l íones , 
L "^.•Vn).()()() de pesetas, de cma-
y c/ierto, e s t á n ya , ' en las aireas 
*er'f)' p5,lt|'/"' bauza e i m n n e s t o 
'":"H' ' ;"n' ,( ' T>i|i's dio v e i n t e m i -
o t r a s C o m p a ñ í a s , , oue •tü-enen q n f - f o r -
z a r l a n o t a , conviirt i i iénidose en payaisos 
de c i r r o . 
Es ta t a r d e sie • r e n o n e " E l - b ú s a i r » , 
o t r o é x i t o g-rainde de S e g u i r á , ' y poip 
l a noche ' 'se e s t r e n a r á - «EO d i c t a d o r » , 
o b r a a p l a n d á d - í s i i m a , d e l m a e s t r o M i -
l l á n -, - - : . . 
ÂAA'VVVVVVVVAA'VV\AAAAAAAA'WWVAAAA'\Â Â 'VVVV̂ ' 
K Del Gobierno civil. 
M Í r r A M o O H l f S 
Una nota oficiosa. 
E n el G o b i e r n o C i v i l se f a c i l i t ó a y e r 
a l o s p e r i o d i s t a s .la s i g u i e n t e n o t a o f i -
c i o sa : 
" E l s e ñ o r delegado ' g-eneral de Abas -
tos , en t e l e g i r a m a , ¡ m e , d i ce do i s i g u i e n -
te : Ruego; a V . .S. i n s e r t e e n el « B o l e -
t í n OFicia/bi y . p ida , a l a P r e n s a l o c a l 
p n h l í q n e ei] ¡ságuiiente ainuaicio d e l A y u n -
I a m i e u to ñf): i M a d r i d : . 
-(cNecesitando' . iei| A y u n t a m i e n t o d e 
M a d i r i d m o n i d o n g u e r o s , p a r a l a e labo-
ra ic ióni d e despo jos , se a d m i t i r á , d e n -
t r o , d e l o s q n e p r e c i s e n , a cuantos-' es-
. l é n especi ia l izados en es tas o p e r a c i o -
nes,. s e l o c c i o n i á n d o i l n s , s e g ú n sus a n t e -
ceden tes y p i r á c t i c a y . .se. prese n i en 
c o n u r g e n c t a e n la-s oficinas,'dell. ' n u e v o 
M a t a d e a p . » . -i 
V I S I T A S 
iEI genera l , g o b e r n a d o r , s e ñ o r S a l i -
q n e t , r e c i i b i ó . a y e r ' ilas. ^si ignientes v i -
s i t a s : 
« SeonetaniO' de l a Jun ta -d ie P r o t e c c i ó n 
a la I n f a n c i a , dieiie^ado' g u i b e r n a t i v o de 
Toimefliavega, d o n V. i ic tor iano T>ópe'Z D ó -
i i i g a , s e ñ o r Tope de l Vail C o r d ó n , de-
l egado g u b e r n a t i v o de' Lairedo1 y u n a 
Coanis i ión de oh re ros cuTitiidores, pife-
s i d i d a po r B r u n o lAilooisn. 
H H O X T . - P A Q T N * S. D E N O V I E M B R E DE E L P U E B L O C A N T A B R O % 
^VVVVVVV\WVVVVVV\\A.VVV\WvVVVVVVVVV\VVV\VVUl IVJWWWWVWWWVWWiM̂  VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV vvvvvvvvWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^̂  .^WWWWWVVWWWWVWWVWVVWWVVW> 
La situación internacional. L a política del Directorio militar. 
E n v i r t u d d e u n a d i s p o s i c i ó n p u b l i -
c a d a , l a b a n d e r a d e l « E s p a ñ a » p a -
s a r á a l M u s e o N a v a l . 
• D E S P A C H A N D O 1 n i i d a jpor l i o m i c i d i o c o n h a efl cabo c'wn en La H a ^ i m d a .pii iblica dnra- ido 
M A Í Í R I I ) , 25..-T-Hoy Hfí&pachó (••ni eü Caja.j y un s^ lda i l d . e l i p á s a d o mpia d e « c t u b r e , se e l e v ó a 
Re> e l g e a o r a l V a i l t e p i l a o s a . É L M A R Q U E S D E C A V A L O A N T I IJa c í í m 207 . i n i l l u i w s . 
A |la s a l i d a d i j o . a l o s p ^ í J i o d i s t a s iSa ttia slá&ídtí q j i i i e t i i i a á x j ü i ^ s i d e Ca- IEJ, a l z a es di? siete uraillo-ncs, c a m -
q u o e l M o n a i c a , h a b í a f l rma-do v a r i o s m l e a n U . que Lná €0 ptróxiiiici i sába-da a ¿ ja . r tu la ron igualLunes ded a ñ o i m i e r i o i r . 
riccretQ& c o r r i e n t e s de G u e r r a , o o m q ipogéisiooiáJisie a BaOleaires- d é s u c a r g o , K u tos cuaítiro | u ¡ i i r > m s rnesos. •defl 
F U N C I O N A 
M 
ascenfios.. Idl&ataaios, a a q u i s i c i ó n Us> ma.-
t r r i a i y di pase a l a reserva , de u n 
i n t e n d e n t e , y i t m n b i é n u n dec i r e íd do 
c o j . c e s i ó n de u n a c r u z d • Be.neflcrei.i-
c i a . 
R E C R E S O D E U N O S 
R I O S 
Eslía UMir iaua h a n i 
r o r í e líos f u n c i o n a l i u s 
de T r a b a j o que f ü e p p í i a B i l b a o p a r a 
a ' - l s t i r a la, e o J u c a e . i ó u de l a p r i m a l a 
pi^dtra de l a s Casas B a r a t a s p a r a L-aépvim ios . 
F I R M A R E G I A 
Su M a j e s t a d él B e y lia, f i r m a d o ios 
isiguiieintes d a o r e t o í » : . 
DlE .•(¡•OIJKBNACIOX.—Cn.nr.Mli.-nd.c 
l a g r a n ciruz de B e i i e í i c e i u ' i a al í i l a n -
v o l v e r á a M a i l i i d e l 2: 
nl.i ie, aeina. l a ñ a eff>.n;Vni,jco día r o c a u d a H ú n 
p a r a p a s a r l a s N a v i d a d e s a l ' lado d é a-l e iu l : : , a 861 milfoíiieS, lo- q u e s u p o n e 
su f a j n i l i a . u n â Lza de t i l n i i i l l ones c o m p a r a d a , con 
I M P O R T A N T E S U B A S T A iguai l . p e i r í o d , úeO a ñ o a n t e r i o i r . 
Sa ha odlSebraKlo em e¡| M i n i s n r i o do R E G R E S O D E R O M A N O N E S 
rast.riu."cci:.ótti p u l d i c a el ' .ajoto de aper - Ha . ix^gr-rsado a M a d r i d el ex pres;i-
t n . i a de p l i e g n s é P pa .-^ibasta d-- Ijas dente1 de)L 'Consejo s e ñ o r conde de B o -
o l i ras d • nni,-,;,! n r c i i ' i i die .u.nv e d i l i c i o m a n o n e s . 
paTa M i n i ^ t e r i u d é I n - t i iK'eirm p u b l i c a 
m la calle de .Meai lá . El día en Barcelona. 
Antonio Alberdi 
DIATERMIA-CIRUGÍA GENERAL Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
Se dice que los Reyes 
irén a la ciudad con-
dal en febrero. 
S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A 
B A B C E L O N A , 2 5 i — L a s a l a 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , J 
n u e v o m o v i m i e n t o r e v o l u c i o i 
n a r i o d e M é j i c o t i e n e g r a ^ 
i m p o r t a n c i a . 
HUERTA8 
M A C D O N A L O D E V I A J E R A B A T . — H a 11 g a d o 
B O N D R i l v S . — M i a c D o i n a l d e m p r e n - ,Ly.aiutev. 
díftrá un Viiajie al diía 22 die diícieini.hr&, O T R A V E Z E L G E N E R A L 
sa.li imidid pÉUfe J a m a i c a v P a . n a m á . N U E V A Y O R K . — U m tr legrai r 
A C U S A C I O N E S D E U N D I P U T A D O C i u d a d JiuÓiroz !¡ qn | 
P A R I S . — ¡ E n la, C á m a r a d e d i p u t a - H u c i r t a s .ha - p r o m o v i d o u n niuev<, „ 
dO'Si h a oomeuzadia l a d i s i o u s i ó n de l v i m i o n t o . l evc i l iuo io i inno . 
pnesup i i e s to de Comiu.Tüicac iones . Un c r e c i d o i m i m e r o d i fuerzas f I 
Cunimb» ya. ,iba a 1ciranii.ii.air l a sesitVn deinaJles va.n .al N o r t e paira v&¿ñ 
u n d i p u t a d o d-el Jjdoqueu n r a c i o n a l i s t a j a i.i!?nr:;-eco;,/.n. r " 
n.!- !> . • ! . . al Gobieia^o sobre La m a n í - S E C O N F I R M A L A NOTICIA 
fostación eoanunieta , d¡:il d o m i u g o , c o n L O N D R E S . — D e C n l l i f o r n i a áim{ 
mio.tivo idiell t r a s l ado , d e l o s r e s to s de hl£>, esitalladiii um miov im- i j i do devoi I 
Ja<u;rés. c i e n a r i o all Nort.9( de M é j i c o í o m J , 
E m m p m e a i t o o p o n t m i o — a í i a d i i o — a n o , ] , , p0(r m\a. A g e t n i i a p c t r c l í f e í a b r ¿ ' 
o c u p a r é d e día p;rooc(dencia d e los f o n - pdca. 
dos qaifó (Feiuiraiió e l b l o q u e die -las iz- j?] G o b i e r n o m e j i c a n o h a f u s i l é 
q u í i e a d a s . 1$ of ic ia jes . 
V t c ' é i s (Ontcmpeá q u e a l g ú n . : - •nnem- A D V E R T E N C I A D E L GOBI^RMAI 
bá is díil Gicr j iemo •li.sm r e c i b i d o fondos I T A L I A N O ~ 
de la L n i á n de i n t i E i ^ ^ é é c c n m m i é o s . R O M A . - E ! I Gobíea-n.o h a 
A l I k g a i r a este p a n t o los immstvos m̂i(m mi I1 ,,,, ñl r . ^ o T !d mfî máW . U n g a t o r u ^ . t a r vo.lun.tar.ia.nH.nte, a lo e s t a W í S 
S 1 ' N o ^ e s - n , ,.. 1ft1Q en el a p a r t a d o 76 d H t r a ' a d , . de S i 
E ! d:pai a d o - l a i t ^ p c J a n t e : -En 5»I9 ^ ¡ta(!{ail0S n h s t a u d ^ n i 
t d i c h a , I ' n n u ^ b v « n c i € f l i o a os < l . pu - ,p,ercor ^ . l o r e d l o Q i M c T u S s e d e l f 
. i P r e s l d i ó c\l jefe de fia í s eoc i án do 
C o n s t r u c c i o n e s , a s i s í í e n d o eil i i o t a r i o <vñov A r z a - i u . 
E l t i p o de s u b a s i í a e r a d e 3.890.990,28 
•pesetas, p i e s e j i t á n d o s e a n ieve proposL-
cio.ne.s. .• i lu lo e l m e j o r p o s t o r d o n S:--
v e i ' i a i m M n n l n ' u , que bi/ .o u n a b a j a 
de l 20,10 p o r 100, a l cua,, se a d j n d i r a -
wm pcovásiOhaloTuenSte í a s obuas. 
L A S A M O R T I Z A C I O N E S 
H a n .sú lo a m o r t i z a d a s vanias- pla/ .a< 
.,, , ,,,,, iul AdmiiTMStfraitiyd — i «• ^ ^ S T * f1 •»«; ^ UQU****** N U E V O G O B I E R N O 
é 1 — > ' ' ^ ^ • ' • ^ O S O ' N N A D . É ' P ^ E N D O V ' H ^ S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ M P « 0 
, ^ ' T R ^ ? ^ 0 O N S E J O ^ ^ ^ ^ 
A u d i e n c i a ha d i c t a d : , s en t enc i a absa!- t a d o s del . R ó d a a i o pt ífrá que t r i u n f a r a | . ' 
v i f m í o í i b r e m o n t é a los procesaidos la., l i s i a - e l o r t u i - a l , em da q u e f i g u r a b a " N U E V O r r 
E n lía r c u r i i ó n que n i a ñ a u a . m i .'•reo- m i e n t o en. ta ip i e se d ie . ' que s i endo e n 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVtWVVVVVVVVVV̂  
. t ropo de ' iVnerif . - . s e ñ o r L a Roche , p o r 
is,u3 ol l i ras an-einitorias'-em l a p ro lecc i . ' . n 
o, l a i n f a n c i a . 
D E C l ' l - I H I I A . — A n i i a i z a i i d o un gas-
•to de 3.392:4^0 pfegetas, p a r a c i n i s l i r i i l r 
mi la.boi a l n i in .•i-nt r a l de S a n i d a d ani-
llóla p .-11 M a d r i d . 
•-" Va i r l d s 'ascensos -en l a s Aranas de 
E a l . a l l r - r í a . y .Carab ine ros . 
D E . M A R I N A . — ^ A s c e n d i e n d o a a l m i -
( r a n í e a l coiit-r a l i n i 1 a ; i ! • d o n H o n o r i o 
f io rue jo y a. c n n l r a l m i r a n l e a l ca .p i l i i n 
do , m i \ í o M ' ñ i i i - (i;iny.:r ' 7, T i - l a / h i - n d o l e 
a;l K. M . d ^ , a.isenail d e C a i l a , ^ na. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWXA'VW 
p e q u e ñ a l a s u b v e n c i i ó n que d i s f r u t a v m i b a s d é ceiWn-ar e l ' l e i m de ( , o n - J 
s e j o . i S u p r e n i o de d u e r r a y Mam-na, se. 
l á n e x a m i n a d o s -'li.is- o \ p . d i e n t " > d í 
c o n c e s i ó n d é lia c ruz l a u r e a d a d é San 
b". ü i e n d o . a,! c a p i l i i n d o n H a f a i ' ! MQM-
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELECTRODIAGNOSTICO 
ELECTR O TERAPIA 
Castelar. nútít. 1.-Teléfono 242 
p o r Poesidenii 
ÉjMie o e u i i T i ' r a i n d e s ó r d e n e s ,p - \R | ( s .Elí 
t o de ÍQ í n a -b ie-on dis l o - res- |;,(linsejo";' .p^'.uicliido 
D E ^ T E , , S O B R E P O L I T I C A E X T E - ' ' í ¡ ( ' 1 B O ' Y*' M U E R T E 
a q u e U a d e ló.OUO a -'OO.OOO |K-.-etas (!) ^ ' ^ ^ . ^ Q . . _ I J O M A . - A y v r , u n su je to qn,- , 
E L S E Ñ O R E C H E V A R R I E T A I - « N D R I - . S - S e ( h o - que Mae Do- ^ , V I 1 , t l , 1M1,, , „ : „ • „ „ . , . ! , , , - ' 
Hn b ; . \ • &mm& p o r a R i l i i a o efl co- » ^ p i e - e n i a i a a la ( . a m a r a , de los ^ i c a , de San PeÚro r o b o .una "¡ÜS 
n o c i d o . c a p i l a . l i s í a d o n H o r a c i o Eche - Coni im-e í ; u n a p.; l a - i o n p ^ - a p r o m o v e r d e d e > a ñ o s , ap rovechaud -o -umi 
v a i : i , - i a . " n SOlbre P 0 ^ ™ « x í e r i c r t a - i | „ a r c i r a i die. la, m a d r e . 
E L P A L A C I O D E P E D R A L B E S P-mut.. c o m o ue wh ,n <;! P o » i m n c n f . . . EJ c a d á v w . b a a p a r e c i d o hoy 
H a ¡ r a j a d o a M a d r i d el ^ s . ñ o r E L G E N E R A L L Y A U T E Y c o l i l l a de! m o n t e M a r í a . 
Cb F ^ , 2 ^ ^ ° » v ^ v ^ ^ ^ . ^ . A^WWWlww J M M ^ ^ u v 
l ac io i b a! <!.• i - i r a bes. Estafadora detenida. 
Se d i c e que e l s á b a d o f u é c a n c e l a d a ' ' " 
1 1 ~ n i! n de p trata de una Alba 
la (I 
011 11 nal 
J . # A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Grat i s : San Franc i sco , 6, i .0, a las seis 
f e K i n d o i á u t . 
C E S E D E U N D E L E G A D O 
H a • ado .-n el c a i g o < 
g-ube¡ n a ' : \ o d a p a r t i d o j u d i . d a l d-S 
MCfllltOl 0 fat 1 do!.a ) ••] l e n i e n l e co i . M i e l 
de l u f a n i : í:i d o n D o m i n g o P o r l d l o . 
L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
Kv\ A/vaoAAAâ vAA vv̂ xoa.vvO'VVvxAA/vx'vvvvvv' V\A A ta r-
V a r i o s . ¡p:as©S a la. l e s c r v a de í n t e r - 1 ,H1 l|(,s >nb-e,c re ta r í o s de Hac ienda , y 
v e n t o r e s d - la A i m a d a . de G u e j u a . 
V I S I T A S Y D E S P A C H O $] g l ' ' - , , . - i | \ n d e - p i u o s a , a l h a b l a r 
E l Cfmtraóa i i i ra .u ' to A l a g a z d e s p a c h ó oon IOJ p e e o d i i M a s , !es d i j o que no ba -
c n l a I ' : . S i l e n c i a r o n los s u b . e o e t a - b i a nov. dad e n M a m n - c o s . y que a la 
r ü o s de G r a c i a v J u s t i c i a , I f i i s t i -ncc ión h o r a d.v le i -m-mar la t eun i . ' . n (diez ano-
j . ó l í ' i e a y E s i a d o . (aqá cua i r to de i a .nocl ie) n o se h a b í a 
Poco d e s p u é s tüé v í d i a d o el c . m l r a l - " • c i b i d o e! pa.i ; - o l i c i a l . 
m i r m i t e Maga-z p o r el sn i lK- . ' a e l a r i . . de É l m a r q u é s . l . - Magaz , que t a m b i é n 
a b i j e iló 
l e l l l p . i -
h á b í a c i . in n-
. '̂ a/v'vwwwvvwvwi'vvvvwwvwi'*A/\̂ ívv% if a'S que ,pe'-alia sobre d i c h o P a l a e i o , 
t : r o y dé p r o p u e s t a de ascenso d e l co- ¡ i f i a d i é n d o . s ; ' quie en f e b r e r o v e n d í ;! l a 
mada .n t e d o n . loéé Asens io . F a m i l i a R e a l . 
D e s p u é s proisegiaiiriá " I l ' l 110 e.| exa- U N R E G I S T R O E N L A C A R C E L , (p i^RCEíLON-A 
men, del e \ p , d i e n t e de eoi iee-i . 'm de L-:).s cmpileada,- -de -|a cii ircel ba-n p rae- p 
l l a d r e a d a ©ll " t en ien te c o r o n e j d o n A l - t i r a d o u n reg-s tuo en las. ce ldas que ajota: 
bastante fresca. 
ó . — C n ¡lia . . l e b i l u i u 
a se b a f a e i l i l a d o la d g i i i e n l o 
oenpan los s i i i d : . ;: a i i a i - cp i i s . a - y 
e o m i H i i - ' . a - . .1 . ' cog iendo v a r i o s d o c t i -
d e l e g a d o inenfne de - i n t e r é s . 
A U T O D E 
i".l I n z u a d o d-
« E n efl d í a d é aye r , y s i g n í e n d o i n - -
' ' -- '-•cioiies d d eumi - a r ! , ! - e n e i a l de 
r , . -? r r P < ? / i M ! r N T n V-i ig i laneia . f i : i i e ionar í i i . s de "la l e ¡.-a,la 
l ^ n t - M . . d H - u l o ¡ • • " • t b i v ^ i g a c i ó i f c r f . 
LOIIJ.L na ( u t . n io mj,ira|, noi.?o,naTOn en l a ca.lb- de 
a u t o de- p r o c e s a m i e n t o c o n t r a e l inda- g A.](,pm , ' 
.1 - m m & m ^ ^ S S F — ^ 
biieos. 
iVl̂ 4̂ VVVWiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AMAAAÂ  / 
De unos sucesos 
L a 
• G o b o r m i o i é n , g. ' .neral M a m í n c z A n i d o , c o n v e n s ó n m dos r e p o r t e r o s , 1 
V b ó r o l ip res iden te d á l S u p r e n i o de. que b a l d a cesado e-n A f r i c a 1 
G A L L E T i A " M A R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H — 
B I L B A O 
E l d í a e n B i l b a o 
causa contra el 
guardia Parrondo. 
M A D R I D , 25.—TK r m i n ó la vida .1 
1.a can-o , f ieguida . •rain.'ii-a el ¡"iiar^ 
Pairrondi-). 
H o y Infii 1. n i a i i on | |a a.fussdr>i v | 
di fensa. 
I b i la A u d i e n c i a se h:>.Ul,Mi adoplal 
do m u c l i a . í preeai i ( ! Íoi r i ies . 
Príiscuicin,.<^n ; 1 j u i c i o biiein miiiKto 
de- e-st'ndia.nles. 
[ j a eaosa q u e d . con o lusa, para 
le.nei.a,. 
A N C I A N A Q U E F A L L E C E 
cad-a, y r e a t o a d a s las 
m v e s - t i g a c í a n e s cpiHiduna^, .se v i n o en 
.conoci in i ie ido de que Ja- l a l casa e r a 
t i a l en tada picr g^-ain n n i i i e r u d 
sonas de e.-la c i u d a d , y ba s t an t e s feras* 
to ras , que a c u d í a n a l l í pa i r a trata,!- áé 
-e gÓie,Íí|S pana" eú p l a n t e a m i e n l . . die lúis 
cual:.-., icnt 1, a a q u e l l a c a n l i d a -
'b ~ n i i l i a n l e •la p i o m e s a ¡de Ran ic i i i a 
de a b o n a r p o r efllas el l i poir 100. e n 
cal l ída.d -de li.ideici,-irom 
•má~ de l a - |e 1-o.nas que v i s i l aban" e-ta í e t n i t ó . . i r á d ' u o - - J o s " . d í a ^ S r ^ S e ' y l 
o f i c i n a f 'X. i«len o t r a s p o r l o s pueblos, os le me- , 
de la p r o v i n o a i que lo h a c í a n , t a m b i é n A l a - . c u a t r o de. lia, f a rde se rezará 
y h a b í a n , f a c i i l i t a d ) c a n t i d a d e s e n la i a eHilaeidn, r o s a r i o y e jo jc ic io dea trf 
m i n m a f o r m a : priro asn que has ta l a d ú o , y a\ úMilmo d í a s e r m ó n a*«8 
" WVWVWWVWl̂ 'V\VVVA.WVtWVWWVV\tVVVWWV 
V i d a religiosa. 
E N GAJC 
Ea Asoc inc i r , ¡ i de l a ¡M-rdalIa mú 
a n d o que a girosa c e l e b r a r á en osla capi l la un s> 
R I E H A O , ^ ñ . — M a r i n a r a . L o s a d a , de. fcoha .hayan ipe i r e ib ído i n t e r é s de u i n - dcil oloeueinte o r a d f . r ^ a e r a d o d o n CM 
N a - sose-iiila- a ñ o s , ge - • u t i ó i n d i s p u e s t a a g i m a , n a s ' ni se I s e x p l i q u e e l n e g ó - fdmejo Carc.'ia, T i j e r o pá i r roco de H 
" C - - ( ( . - i i s ( en. .una de u n í i n t c n s o a t a q u e do ÍVO" caí. q u e e s t á n e m p l e a d o s los c a p i - r i aeas t i l l o . 
v u e r r a y M a r i n a , g e n e r a l Orozco. r a l de l l u v i a s , pero que 
T a ' n i b i é n se c n t i e \ l ! s t ó efl p i e-sideiite zado el de v i e n t o , 
• u t e r i n o con los geneia . lcs M a , r v á y L A B A N D E R A D E L « E S P A Ñ A » 
M a v a n d í a . P " L i c . "o O l i c i a l del M i n i s t e r i o de 
V I S T A S U S P E N D I D A M a r k m » p u l l i e a u n a d i - i p . s i e i . a i n r -
P c r l indispiei-eieai d . 1 p. M u le s e ñ o r du-ina-ndo que se r e m i t a , a l Museo 
Ailieoeer. > ' ba - l e i i . ü d ' d o en eil T n - b u - v a l l a l i andr ica ded a c o r a z a d o 
n a l S-upii am La v i s ta de la causa i.ns- p a ñ a » , i n i n d i d o en l a s n i s l a s de M a - a l c o h o l i s m o , , y .cuaaido se ite . t ra ,s l !adó taltes e n t r e g a d o s . • R e i n a ' g r a i n a r a m a e k m en este barriii 
i ñ e c o s . a l H o s p i i a . i de I t a s u r l o p a r a i n g l e s a r ,1.a t a l R a m o n i a h a c í a c r ee r a, tos que de ( a i ¡ o " v ,MIS. n i ñ ' a W d e l c o í w t o ' ' 
C O N F E R E N C I A S en u n a de las sai', as d 1: be-oelic. es la- i a v i d t a h a n que era, p e r s o n a d o g r a n R ú a m e ñ o r « a h i t a r á n bermosos M 
A . ú l t i m a t i a r a de l a l a . - i h c o n f é r e n - !> . e e i n i i e n l o , la d e s g r a e i a d a n m j e r se .¡n finen ai a, y p a i t a aitestiguaTilo m o s t e a - nos a j a j ^ o ^ ^ M i l a o r o s a -
c i ó el i n a t q i i . - d ' M a g a z con los e m - o g r a v ó de t a l m a n o ra que f a l l e c i ó a l ha d p b i i t n a s de coindeeoraeiones y m e - ].;,i s e ñ o V ' ca»eill.á.n ""don^ 'Ábdóa 
b a j a d . n . s de F r a n c i a v de lía A r g é n - c a l , ' ; , de u n a s b a a s . s i n que de n a d a dalia-., de l o s que se d ¡ c e e s t a r e n p o - ,-,^7" ••"„.••'.' rA,-; •u* W^ioi io ' vr i la¿r¿d 
i - a - ' - v a d . ' r a n (Tos r á p i d o s . o . n x i l i , , de l a seei6n. r c u a m a : ! : , ' ^nas ^ i ^ ' 
A U M E N T O E N L A R E C A U D A C I O N C 1 ^ c * a - ! , , , . . ^ . r i . Se .-ncnenl.ra p rocesada p o r el . luz-
- : , , ! , del N o r t e . -11 causa p o r estafa, mmnamnmmmm ! 
WWWWVWWVWWA/X'XAA'VAAAA'VA'VA AAAl A'XA AAAA'V̂ I 
mmmBOCTOR VALZJEmnm • • 
V i a s d i g e s t i v a s • 
• A L A M E D A D E J E S Ú S D E M O - • 
• N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
L A S E Ñ O R A 
l a v a l i e r a n l o s r á p i d o s ¡ a u x i l i o s de l a seed^n. 
c i e n c i a . 
r e c a u d a - ''D'C',, t r i s t e suc. -o se d&ó c u e n t a a l 
_".". J u z g a d o de in i s t - rucc ión . 
C I C L I S T A A T R O P E L L A D O 
••.n e'J a i l lo de Cee in i . r i el e i e l i s t a Ror -
1 a r d í . G ó m e z f u é a^cainzado p o r un. 
a a U que l l e \ a b a g r a n v t ' i loc idad , p o r 
cñ piu-nito. deseo, d e a l c a n z a r ÍI- o t r o 
e o / l i . . . 
i'J j o v e n c i c l i - í a . r e s ú l t ó con d i v e r -
y t a m b i é n lo es tuvo, a a d e r i o r m e n t e c o - . 
1110 com.p iücada- y co laborad0 ,1 a d e l c é -
lebire e s t a f a d o r p o r el i d ; s m o p r o c e d i -
m i e n t o a p e l l i d a d o R a i l l e s í e r o s . s i endo , . 
p o r l o v i s t o , l a c o n t i n u a d o r a de. l o s 
¡ n e g o c i o s de é s t e . 
B i i t r e l o s p e r j u d i c a d o s ! ©8 en en en-
E R I C A H O L T M A N N | 
sae tiesiomes de, p r o , n ó s t i c o r e s e r v a d o , u ' i i U v a r i o s v einoia de S a b a d r d l , que 
c i i d ü s ü n t is pa r t es de l c u e r p o , s i e n d o ^ a » P r e s e n t a d o lia o i p o r t u n a d e n u n c i a . 
DESPUÉS 
A LOS 30 AÑOS D E E D A D 
DE HABER RECIBIDO LOS AUKILiOS ESPIRITUMS 
R - I . P . 
iSÍSÍtidO c o i i \ . i n i e i i t emcn te en i a 
le Sópoiurjo, p a s a n d o «lespuéiS a ¡su 
S J desconsolado esposo don Francisco Fernández Gómez; h¡ 
jos Carmen y Carlos; padres don Gregorio Sampedro y 
doña María Pérez; hermanos, hermanos políticos, primos 
y demás parientes: 
Al participar tan sensible perdida, ruegan a 
todas sus amistades una oración por el eterno 
descanso de su .alma, favor que tigradccerán 
eternamente. 
Pejanda, 25 de noviembre de 1924 
C a s a c a u s a •de ijoi cua i l ba pa sado a l . tuz-
a d o d e g u a r d i a -la. m e n c i o n a d a ñndii-
i d u a con un t a l | , n i « Casasnis, pucis 
D O S A G R E S I O N E S t o d a )'a do . eun ien la r i r . i i que en su do-
E¡n A r r i g o i r r i a g a f u é -agredido par m i c i l i o se o c u p ó , cons i s t en t e en t a l a -
v a ' i . s s u j i tos, en reyeirtja, que com l i a r l o s , l o c i b o s . .ta-! j e t a s y o t r o s pape-
•dios sos tuvo , M i g m l P c i - d i g u e r o L ó - los . ñ g u i r a b a . cot í d i nombire de e-je sn-
pez, d, d i a ñ o s , casado , j o m a l e r o . j e l o , a u n q u e , p o r confc?t!Ó.n de a q u e l l a . ' 
na ln ra . ! de A r a m i a , d e D u e r o ( B u r g o s ) r ^ su í l í a r qn •• es taba . i gno ran t e de t o d o 
O D O N T O L O G O 
• C O N S U L T A D E D I E Z A UNA S 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 ^ 
unmaaBummmmmmmuau*UKummW*t§ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s ^ 
I : S T O \ I v < ; o , i i i G A U Q j ' j 
T i . S I ! \ O S . T O V j l } Í 2 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E ^ 
y * ec i n o de A n i g o r r i a g a . 
1). illa ivl'rie.ua. sae.'i una. ser io de be-
r í d a s ("onlnsas en la. cabeza y p r o -
bal,l.e I r a el n r a del! ma.xi i 'ar i n t e r i o r . 
E n Pía (iasa de SOCÓITTI'O del C e n t r o 
' i • ' • c u r a i on de j i r i n i e i r a i n t e n c i ó n ca.l i-
l i e a n d o su es tado de p r o n ó s t i c o ro-
E A vadio. 
D e l sueeso se db'. c u e i i l a a l l u z g a d o . 
• • • 
Fr . Bia Calle de Sonr ' - ra se au red i e -
r- I i . l u á n A r n a d o l i a l l a r í n . de S Í áflOS, 
Sailtiifil-gp A r i i e d o , de 35 a ñ o s y C i p r i a -
no < aiiiíosl iza, de, .i!) a f i ó s . 
Este r i ' n m o s t i f r i ó le.-ionos éu u n a 
m a n o , cpie le fi^fíroiH c u r a d a s en l a 
Casi de S o c a r r o . 
lelloó 
Consulta do U a 1 y de 3 a 5. -- Teléfono 
PESO, 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
T E A T R O 
T O U R r v E 
H o y , m i é r c o l e s , 26 d e n o v i e m b r e d e 1924 
Tartíe: I las SBÍS y cuarto. 
A L A S O M B R A y E L H Ú S A B 
M e : fl las diez y cuarto en punto. 
ESTRElsO de l a z a r z u e l a e n t r es ac tos el s e g u n d o d i v i d i d o en 'l08 
d r o s , 
j 6 p g N O V I E M B R E D E 1024 ti r ü E D L U U M n i A D H U A N O X ] . — P A G I N A I . 
fie nuestros corresponsa es 
o r m a c i o n 
/ £ / Pueblo Cántabro" en Torrelavega, 
E L V I E N T O S U R . — R E -
T E N D E B O M B E R O S 
Vus i^c ¿i; víisitíiiMincri ase idsi&agT-aida-
tfa Pianito,- y r1 - - ' c i o r l o qiK¡ ft^plu 
' i ^ r ' / M i i i j - i i t . ' . •únk-t> 'CÍÍI.-? pi.iiíji'Jlios 
feti:'-: i > . fíi q i : : ' m.kl i l i . . : . s s u ! ; - ¡ M r , 
i n - ^ i i . h ' s «¡...•-¡ipii-r-cfn y . •!)( la, voz, 
• p quita . i i iü .s de CIICÍHKI. til i n t o n s u 
Irío q H ' ' cüiaa ñ.firás nos t i -nh i a t e r i d o s 
| ¿ i s u ^ í i d u s , a l ver qn;1 el h i - n r / imc-
& . ( - . U \ - o " ^ i k v - c a i u (.lie MM"!!i,!.:!,r u n dos 
¡•JÍÍJI |M ( \ ISII .II de que o c i u i i - i a u.!-
xriiu i n c i n i i j o , luí i i a l i i d i i i c t é i i -.le 
bohUx'ros, ü i s inn - s tu - - ; i ¡ i c i u l i r i n i i i c -
K f c a m m k * (UMMIA* r n . T a n i i ó c - c a i r i o s 
cas st i i 'vk&'S. l">-tá i h i c n ; « p i e v e n i r es 
gd)£!l HVd " , ( l i j i ) - l i l i i l i s l u i l , ' p o l í l k o . 
N O T A S M U N I C I P A L E S 
I L ^ a i r a h o y . les, o>il.ú.n i - ü i i v b c a d p s 
| fcg CSMKV - r i M i c c j a . ' ! , ' - .'pie f i i n i u n la 
Q m r i s i i - u l Jc , i ,maJiont : ' . de l A y u n t a -
|jii!aiitG, cim el . f i ' i i de t r a t a r í-ob're los 
pl>ajc.s püÉÚiiiuwuiüt?» p a r a Ja. co-nfec-
xión d'til p.aidinm n r u i i i e i p a l . 
. paftaiiKL, niiicroul'c-s, so i m m i r á en 
Kefióia * i: d i n . a r i a l'.íi i i d . - i n a (ÍOIIÍÍ.-ÍI'MI 
poi iiianiti'ii.k', q u e n.-.-id v i i r á soUrc las 
H & M i t o ^ que ligim;aiti e n la. e o n v u r a l u -
C A S A D E S O C O R R O 
Por d i-ir a (.-lie a j i l e do gniuirdiia, ü&n 
Ajigéll t kn i ' c í a , fué pünaidjQ e l ps^Gnaicip 
día dun TodlláiS l l i r ra / .n; l a , ü a l h i l i o 
CobaHi ' - g TlífáillICti do d i o r i n o h o tóos, 
tíjinsiciildigidio raí ell baiiuño de L a I - l a -
ma., idie ©slia. i ' ¡ i id , id a qui'Bn S6 !o ex-
.tra.ji) ' i i n r i ioi i 'po e x l i r u ñ o dleil dedo co-t',\'/.i')\ do l a l l iaaio d o r : r k a . . 
Lia l u í ida carece de uupúi ' t a i i i . ck i . 
N A C I M I E N T O S 
En ol i i M i i . o i l i a t i i | u i ' b l d de Gauzo 
l i a d'ado a. (luz u n r o b u s t o n i ñ " d o í í a 
N-iiOAi.'- ( ¡ a . i r í a ( ¡óni .ez , c¡>pt..sa d o na-'s-
tinQ i o r l i i i i l a i - a n j i g ü d o n \ c n a i i o i o 
ÜfiaB Riuiz. 
— H a d a d a a luz &n el pu| b ld 
•V ' ié . l ' iH: . ' - bu I un uto:!) nrfití duna 
j . i K ^ p e i Ó J i F j m á i i n k z (IfiMÚUcz, es-
I " <k n u o & t r o e^t iniAdio múgo i l o u 
Jos:é D í a z P.u.iz. 
I t o - i t o . n u.nii)€fs l u a t r i i u i o n i a s n u o s -
t ra. eaiSioireí b n esm-
D E S O C I E D A D 
Ha, |] s^rpEig'dio é e Vi¡lla(itnaa.l (Cns to-
jk'vu {••} !p, l > . ! : ' , i i ) i . , o í d l o a .hn^o.dü y 
fiscílJ i iMin . io ip} : . ' de esfJa, c iuda . t l , n-nos-
t r o <¡;ií.íirid i á n u g a a d r u Raanüirtj D í a z -
Q ü i d i O v A l i ' a i u a . 
~Do'.Vl!=:;d.rld y a su pixm de M o l l o -
do, íi'eiji'j'iífeó i i u o s i i i q u e r i d o a i f t í gd 
•dlcirii Ríuniiüiu I )ía,-/-( anda. 
ÉL C O R R E S P O N S A L 
2 5 - l P ^ ' i . 
D E R E I N O S A 
• • • 
¿ Q U E P A S A E N C O R R E O S ? 
m a c e n m o b o i ' l upo que IIÜ.~ l i a n 
dado quetj-as pe r sonas «fce esta v i l l a , 
gobio las d o í u a . noia - y an ia u i a l i d a -
d.N no tad l í i s .en mi . s o r v i o i o (!':.> t a n t a 
¡ inj io- io ' iu- ja y IBÜI sa.^irado eoiuo os 
el tío Conreo- . P r o l o n d í a n o s lo - sei lo-
re5 d i é s e u m s a: la piuldioika.d lo que 
»%vaa i i a s o c a s i ó n s ' - I libia snoedi-ftara « n u n c a h e m o s q u e r i d o l i a -
cerio, c r e y ó i i ' d - d o hechos a i - l a d o s y 
quizás s in i n i p i lo ano ia , 
Cc-ieiiistiíiíi.n Jos hecho-i c i t a d o s u n o s 
en 1- x i r a v í u do conri ' .spoii-dencla, t a n t o 
tíe esta v i l l a pa.ru fuera, n u n n do las 
que tc;ii.í.ari a q u í sus d o l i u a i a . i d .- y 
que de o t r o s p u n t o s p i rocedía . i i ; o t r a s 
WVV VWWWWWVV IMA/VVVVVVVWVVVVVVVVVVI 
D r V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de I I a i y de 4 a 6. 
E L M E N D E Z N U S E Z , 7, 2.0 
IWWWVWVWWV VVW VVVVVVV VV VVVWV VVWWVVWll 
Woas ee n o t a l .! p-n la cui. i o - p o n d e n c i a 
un retraso, g'ra-.nde, b a s t a el p u n t o do 
que calrtas ditiposita'das en su o o n ' s-
WOdi ien tó ( . n i t r a l y inditiaidíO ¿J S^IlO 
j l a .focha dad v e n t e , p i . r e j e m p l o , 
Ife^al.a.a a B e l n o s a 'el v e i n t i d ó s a, ú l -
má h o r a . T o d o lo l i a P í a j i i o s dado 
por. pa'-iivoo poro , u .,1 - á l l i u i o s d í a s 
l a semana, pasadla se ha r e j í i s l r a -
caso que p o r lo ino.\p!.ic.'.bio y 
•%aui.s p o r les [ l o r j i i i c i o s quo ha c ; iu -
íajclio, IDO .podemos m o i u n s do resef iar . 
(din;,, dieciutes, en ilos ú l t i j u o s d í a s 
mié sieiuaiiha paisaida 11.11 . a n i l l o n-ues-
i « 0 Itiitvo necesidad ' de 1m1.nd.ar u n a 
| | | | a a. S íMi tando i r q u o iie in le ros .a l ia 
^il-iidejuont.o l lo rase a, su d e s t i n o , lo 
pinifroo ijJDSii.blle.. A ta.i í in , se p r o v i - y ó 
i 'Un so l lo . d|o 'los illain. 'uki's do u r g e n -
P (que iciu C 'Sto ca.-o 110 lo s i r v i ó pa-
^ t t k n l a ) y d e s p u é s de toma.rse l a 
p i l a moles t ia , quo supone d o p o d t a r -mfxt la, Cientiiírl, que ca.piricbosa.meute 
W & á n s t a J a d . - i en 111:0 de bis ox t : n i ' -
K & i v.illíi, mái* d - um k i ! ' • m o i r o d • 
o i i v i v o , eoi i el ebje',;; do quo 
'a Ca.rta sa ' i e ra 011 . I c o r r e o y l lopa-
| 8 a Sa.u.ia.nd: r a. la - iocho, se ha en-
^ H r a d o con la de-a ,uradable so rp re -
"^•de q u o !a, c a ' t a llo.u'i a S o u t a n d o r 
día.s d e s p u é s . . iPui* s i esto fui ' . ra 
PPCo, a. eso mi i smo s o i ñ o r te n i a n d a r o n 
• # San t andco una c a r t a , c u y o se l lo 
j j w b a m a t a d o p-. ¡r t i do la «listaf( ta 
H ^ l l í das d 'as ü .nte« i ie quo se La c u -
^ ' . a s o n 011 k o í liosa,. 
' i o s . : c n io esto o pa.r.' c idos se es-
^ ' l íri.c: JdM.'do con s u m a i f i -eoi ioncia . 
Mf> que Jos sollos de mr.ge.iicia no 
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BÓI supi nd.i.'ía un <l'o.sanip,a,i-o g r á n i d é 
d e - H d . r i ' s - . s « H pú! . ' ' i cu , iin.tersses 
n m o b o m.ái- sa;.;!'ad';s c u a i u l i ) , co'mo 
sucede con la c«¡n o s p o n d u i o a, p u e d e n 
t r a e r G&Qsógo q u c b n . í . n l o s de, i m p o r -
la.noja e n ie.t ;ocios que 5G q u e d a n s i n 
u l t i m a r p o r diéipeinder naucl ias voo s 
tú- un 1. féehíii de ( J í í O T e n c m ' 
íxi ; o que a s í l i o su.-eii'io-e, h a b l a 
Cpíe l i i i n a . r Las n i - i i d a s c - n d u o o o l o s 
a, p c i i F f n n u l a r una. d o i i u i u d a c o n 
•todo g-ón.eio de jus t i f ioa .u les , y en ese 
« a , en i u g a r de ser «les r u n c i n n a r i n s 
dieil (Vaorpc- lias q u o i n l o r v i n i o r a n , 
W.imkiíain. q u e sétr t . i . ia^ .a - iHi ' r idui los . 
deiiM-o do cky.ais .a i f ibucip i iGS y re íd lo 
do i;!;Oci(di <;a,or.ían les Hechos do que 
enkiiioe.s «se JrdiFÍá! uu.noi i ' -n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Piü'iiinosa, 25 inovioinlM'o 1924, 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de niñosg 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6-56 
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D E S D E P O T E S 
L O S M E R C A D O S D E S A N 
A N D R E S 
;Se e s t á n c o l - l : i aio.lo y a « n i ' - l a 1 0 -
g i f . n los 11 e i i o i n l . r a d ' i s me l o a d o s do 
San A n d r ó - , qu : a u n q u i ' y a d g a n a d o 
ya o - í e a - o a n d o , .no o b s l a n t o la é p í s d i -
u rencia, os t a n i ' m o ' i i ; que nars quíe 
me. 'oados pa recon f'er¡a-«. 
i .o m l á m p 6 l m e i c a d o do k a S o i n a 
q u e lia .por te de Sa.u K o q n e e s t án ] 10-
l ' . i i i - do g a n a d o , l a n í o l a n a r como ca-
b r í o y v a c l í n o , liatóliéiijid'dsG n i i i n e r o s a s 
11 a i e a e i i a u ' s y a .pi.,: oios quo de jen 
(VVVVVVVVV\aÂ A/VWVA'VVV\AaWVVVVVV\A/VÂ ^ 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S . S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t r a t a m i e n t o de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE, 11, HOTEL 
c e i i t o u t o s a vo.ndodoros y cDinp.rado-
j e s . 
«Éi t i c m i i o que d i s f i u t a n n i s o-, a 11,1-
qjio ' f r í o , po r las e -ea ro l i as que ca 'M. 
m u y despo jado , c e n í r i h u y o n d i ) os lu . na 
POCO, a quo do todas |i:s p i i r n l h s do l a 
TOgiión «bajen los igaua.deros HI~ 10- . .-. 
• • » 
A . T O M E O R T I Z 
S M É D I C O é 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
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Si^'i.ii pana nada.? ¿ICs q u e no so re-
Wp. comió debe «lo bao. rse en ia C n-
fa' do; Comeos poco iant.es do i a sa-
do los tronos? ¿ E s , po r c a s u a l i -
W ( cos í a , que 11,01 s u p o n e m o s ) , quo a l -Mkil e s t á , l i n t e r s u d o en, estos e x t r a -
B ^ j - y diplaciohes? W&t* LÍib.imo no lo c reemos : po ro , 
m í.'Md.'argo, como lo expues to os 
jWioi , rs .peranms que el s e ñ o r u d m i -
iF^'íiidior ..'.o Comí-eos do Poino.sa o el 
P c i c n i a i r i o del C a r p o l l a m a d o a 
i n s i . r m r á el opoiM.uno e x p e d í nte , 
^ I t a i i u lo de- dopura . r les beobos y 
ÍHr.iir las i r o s a s , piin s el no b a c o r i " 
Goinio a l ¡ a m i g o -Canspuzano1 se lo 
sol 1 eisiéyió éü procesu 0 0 qiííé os laba 
o i o i i l i o . ayer , d o m i n g o , p i r o r d o n do 
l a sapo.i ¡ c r i d a d . &é 'h' I p o - e - m u i ó '$Q¡\ 
pne - io do s o g u n d i i tonio.nto de alcalde,-
que h a b í a l e i d i l o qiie di ja?-. I i a b i i ' i i d o 
.io: ' il; .;do ' ( l o r ñSiíe m o t i v o o| s: ñ o r 
C a m p a i z a n o m u c h a s 1 n l i o r a b i i . M i a s f 
ñ ü e v o s atfiekips paira pro iapgt i i r la. c a m 
¡paña que e n p r o \ ( ebo del p a h l i o o ¡ n ¡ -
c k ) en o l A y u i d a n i i i u to . 
T . B . O. 
P ó t e S í 24—11—24. 
}f 3fJf 
D E H E R R E R Í A S 
R A S G O D I G N O D E I M I T A R S E 
« S o ^ r i k : M o i i s i a » ' que k ngo p o r f ido-
digna-- . d e n t r o d o p o c o t i e m p o t e n d r á 
«Iugar 011 o| R e a l V a l l o do las I I o n - -
l í a s y e ü Ja suntuosa . Hnea l . a H o -
r r e i i a . p e . p i o i l a d d . ' una MO'blS d a m a 
do .iluist-ro y _ s e ' a r i o g a c a s a n i o n l a ñ o -
sa y '••cuja-, exces iva m ' u l o - l i a - m e i m -
.pidr da-.r su. i i o n i b r e . la s i m p á i i o a lios-
la do h e i i d i ' O i i r Olí Vllllioep o ^ t a n d a i l ', 
que l a n i l ¡ . - ! ! j i .uuida s e ñ o r a r o g a i a ail 
s o m a t ó n doi i l í s t i i l o de H o n 0 1 ia--. 
liS de ' « a p o n e r q u e a, d i c h a fiesta 
a o u - d i n á n.u ii>u:msiroso' «públ ico d e t o d o 
ol yaOle-, | ) o r sor l i o - i a quie pp-r v e z 
•pi ¡ m e r a se va a c e l e b r a r e n l a .reyi-ón. 
Q. Q. 
• • * 
D E B A R R E D A 
U N A R E U N I O N Q U E D E -
B I O S E R Y NO F U E 
A l a s bi'éts d , ' l a laude, c o m o buonos 
( • ¡ u d a d a i i o < . lips d i i i g i n i o s a i si1;o d o n -
d o p o r c o s t u m b i o c e k l u a a las ' ,11 u n i o -
nes ( i , . p i i o i d o . 
A l i i M r a r 011 Oi| i o e e l s u f i i m o . s 3a 
p r i i i i e r d o c o p c i ó i i j p o r JIO ve r a l l í las 
fteirsOJiqs q u e , a n a o - t í o b u m i i d o j u i -
c í o , po r « l.-!¡g!¡.ció.ii, d o b r r a h o~ia r p r e -
sen'! os, l e i k o i i d o én c u o u t a I p i m p o r -
i ; i ;o de la r e u n i ó n , ' l a i r a n s o u i d i M i c i a 
Sama (!..• l o quiG a l l í b a l d a do a c o i d a i se 
¿So. baco a.©i I" 'atria? / . T ^ i a ! 1 " inos d e -
r ecbo a quejiatrnipe d.o iu quo cu 1,0 su-
eo-i\-o pn- ' i la s i ioedi -n ios? 
Si los lu ¡ n l o o s quo, hoy r i g e n |ps des-
i ' n e s do un, «-Ira ' m u y q u e i i d a P a t r i a 
Jio o - | i i v ¡ a a n e j i i m a d e s de la m o j o ' r 
.volu.nlad y a l i ' n t M g a r las 1 ¡ .ondas de l 
P o d e r 110 d o j u n lodo en c o n d i o i o n i ' s 
i n a m o v i . l . ' . l r - , nplires. de noso i ros . P e r o 
nos [dainos e m u d a de que esLamos d.i-
v o g a n d . ) y d . ' i a n d o efl hilo1 del a*.unto 
quo iras o c u i i a . 
'Dada lo i - in ra ai] o f ic io e n v i a d o p o r 
el s i ñi • aSeaSide p a i a que se Je con-
testo - i esto pueJjJo e s t á O' .110 011 o a i -
d i c i o n i s de c o n - ü í n í i - e : n e n t i d a d m e -
n o r , i JO p i eza n. l a s di.- •10 :011 55 p r o p i a s 
<io| caso, ' t o m a n d o l a .paiaibra el s ' ñ o r 
l . i a ñ o , que s i n u n a p i o p a r a c i ó n r a z o -
n a d a , q u i e r e a t o d a cesta i n d u c i r a 
l o - a l l í , ] ¡ ;osei i t i s a q u e « a g a r r á n d o s e » 
a ia i i i i i ' \ a Joy d-'bomo's e g i r n o s p o r 
sí sa los , a c u m u l a j i d o u n a ser ie d e a r -
g u u i e n t o s quo p o n d r á en c l a r o a l en-
t i - . v i > t a r s o can o l s e ñ o r a i c a i d e cons-
t i t u o i o i i a . l . 
T e m a . i o i i Ja . pa iab ra v a i i o s voc inos , 
y e n ovl i i J i jen l a a t e n o i ó , n n u e s t r o s 
u o.ju osonla ules, p a r a m a n i l ' o s i a r su 
i l i -eoi idoi i to p o r i lo poco que de este 
¡pulcifcDo so p ieoc i i ipan p a r a , a t e n d e r a 
su - 10 i osida.d á 
K d u e a r a l [uiebilo y a p r o x i m a r l a s 
c o m l i o i i nos do v i d a , es ol m e d i o m e j C i E 
de - u a v i z u r •los n d i o - . 
CCUIÍO a i : ! ; i Lpi] ni¡ l i te doc imos . h a b í a . 
imt&Tlés e n l o m a r dJiíchp a c n e u l o , c e - a 
q n ? n o ipd.i.m' - ei e- n t i r . p r i m e . i o , co-
m o m u y Id . n id i jo r l s&ñOT P r a m c é s . y 
S' ^ i M i d o . poirquc c o m o e l t i e m p o a q n d 
n i q u o u n « c a u d i l k b » l l e v a b a sus h i ; o ~ -
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Consulta de 
doce a dos 
B E C E D O , x, primero. — T E L E F . 7-65 
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toí i d o n d o lo ; i jpárec ia , no a p r o b a m o s cil 
q u o sé o . i i u ' i a a o n o . i d o t a n ^ - lavo . s i n 
t o o o r n a d a a q u é a i , 11 oruoiS', y sí .pe-r-
I'. i l a . m e i i l i ' i .ndoenmei i ta 'do- . 
P o r I i n se n o n i b r ó ' « u i i a ( i e m i - i ó n que, 
a. d i «Mr v e r d a d , no so puso 011 tílairo 
ciiáiliSs! Sia ib ián de s e r ia.s conc i lus iou 
a i n l i o g a r . y « n l i o d 'd t íaS y c o m n ta -
1 'o» , £¿yj n i d i o '•/ |i ou ia ió i i , q n i ' d e b i ó 
in ;ooi ' .ante , c o n \la. au senc i a d e (los 
m á s , y o¡ no h a b e r e s t u d i a d o d o i e i d -
d e m i :!!" el -asunto, q o e d a m o s en que 
110 q u e d a m o s 011 n a d a . 
T o l l ó n ba . n a n o t a do e l l o Sos quo 
t i ea i -n y a t i e i i d a n bis. neoes idados d é 
e - I 1 pa.-Mo. que o o m o l é a n o s d i o h o 
( b - l i a i a s oea^i ia ios . m g r e s a «ai las a r -
c a s de! .Mi ra /e ip io I n n i t a s c a m ¡ d a d . ' s 
y t I bui l«lo c i ' ama p o r l a e -vuelas y 
o!¡ as fíl eoddae . ' s n 1-1 n tOS. 
P a - a . S u r í a ( I h n o e l i a i a ) , h a n s a l i d o 
en ci:mi-i«Va. do s o r v i o i o d o n A u g u s t o 
Zem'hs, d o n Ruiíiiu> FCi rnán idoz . d o n 
Basililiio Ua i i i o y doia Abf i edo ( i r i j i ñ o l a , 
do.soaiiididos g r a t a estaflJíOi'a «ai a q i u d l a s 
t i e r r a s . 
H . V . G . 
D.a i roda . 2 4 - - - I Í — $ 2 4 . 
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E N L O S C O R R A L E S 
R E S E V A D E L B U E L N A , 2 
C A M P U Z A N C " F . 3., 1 
Este fué el 1 esiPi.it-a.do d e l pinicuentro 
j u g a d o eb ÍIPS l a i m p o s delli n u o l n a ol 
d o n d i i g o . o i K a i o n t i o que .com':.':!; ta rom: 
lio i m í s h r r v - c i i i o t o p o - i b l e po r « I e.s.-
CaSiO i n e a : ' - y |a p-.ca 1 ra 11 -e r rd ia i e i a 
q u e p a r a «d a í i o i o i o u i o ha i l , - t ener . 
E l p a i t i d o . d i i ' a n i i ' to i l a la p r i m e r a 
Parte ' a h u r í ¡dito 0 0 d m a s í a , no 
viói i idoso m á s qU'Q ¡peilpíep i i a -u l so p o r 
u n a y olii a p a . i l o ; y m a y o r d o m i n i o do 
l o s f o i a s t o - o s . que no s u p i e r o m a.pro-
v e c h a r las s . i iuaciooos, d o po . i ig io en 
(jUe tos dofensas caseros p u s i e r o n sV 
p r o p i a iniéita. E s t é p r i m . - r t i -mpo t e r -
m i n i ) qpin u n o a i - c ío , ' a f a v o r d e l r e -
si ' rva. dell l l u i e ' na . 
k a s e^ i r i i da p a r l o fué d e i -ua m e j o r 
c l a é e de j u e g o p o r a m b o s -bandos, so-
lo e sa Jkndo m á s fos i ose rv i s tas . que 
b i . n a p o y a d o - ¡po r e l m e d i o coint.ro, 
l l e g a r o n vee ¡ a s vores a la m o t a d e l 
C a m p u z a n - i . d a n d o l u g a r a b u e n a s 
p a i a i i a - de s n . p i a l m o . Los de C a m -
|,a/.aao so a . p i m l a i o n ol l a n í o de l ho-
m r (b-.l.-álo a la iee.loei.-eó.i do TUfl i e l . 
y los d«d l l i i ' o l a a l o g i a r o o ol d é l a vi-c-
i te iná Im. inulos a u t o - do l i , ' , a r el en-
( - i i ' , n t r o . Por - l i e d oa-a ge d i s t i n g u i ó 
CéitiGíf'.iillP'i q u e s o h n ' s a l i ó so l i ro l o d o s , 
t!ci? l i M i n e M o ^ M i i í n o z , R i c a r d o y T u -
'ri<.l. que s a lvo éü ia!:.to a q u e n o s , r e -
f i o i n i i . - . es tuvo a c e r t a d o . 
l.)o los f o r a - t o . i o - , s u b r o s a l i ó el ex-
l e a i o d i i i . i ' h a y la l í m a i de i n o d i o ^ . 
A r b i l r ¿ . M i ñ a m l i r o ^ , ¡ m p a r c i a l m o n l o. 
pero ,con a i g u n a s o q u i v o c a o i o n e s d e 
os.easa impi.'.i t a i i c i a . | 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
ir ic * 
D E P A R B A Y O N 
E l d o m i n g o . ¿ I , jug- ' i en los c a m p o s 
, i , M u r i . M l a s . c o n t r a «1 S p a r t i n g 'te 
A i e n c d a s , u n p a r t i d o «lo c a m p e o n a i o 
• 1 P a . i b a y ó n F . C., e m p a l a n d o a. i i n 
l a n í o . 
• i ! p a r t i d a fué n u á i d o d a d a la supo 
l i o i i . l a d d . l S p o r t i l l g p o r sus C 0 H » 
c j j í i l é ñ í ó s dal j u e g o y e i d r e i i a m i í M i i c 
p e í O los del P a r b a y ó n . COU ¡á v a l o n -
i í a quo p r o - t a el a f á n ' de g a n a r , c o n -
.••é'-uioion el . a ú p a l e y que ol d o m i n i ' . 
t u e i a iín;cÍisti«nito -«n t i m b o s e q u i p o s . 
L. - del P a r b a y ó n e s t á n de o n h o r a -
L-ij( na . puos n u n c a p e n s a r o n c o n s e g u i r 
<•'. i N i i n r o , | ) i i . ' s p a r a el los os un t r i u n -
fe ( I b a b a - e m p a t a d o em u n p a r t i d 1 
q i , " creyo'i en, p e r d i d o . ¡Q.ué l a i n e r t e 
los a c o m p a ñ o eii los que les Cáil-tQ J iara 
c c n e t g i a í r u n b u e n í r n o s l o en l a t e m -
1 o- a d a ' 
L . R U I Z . 
2541-1924, 
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La cuestión de Egipto. 
I n g l a t e r r a e s t á d i s p u e s t a a 
i m p o n e r s u u l t i m á t u m . 
l í m e m e e n 
auto;! os d e l 
e n las per-
c r i m i i n a l e s 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
S A S T R E J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros^ desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
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R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p'a!a, plaqué y níquel. t» 
AMOS DF FSCALANTE. NÚMERO 
L A N O T A I N G L E S A 
I ( ^ X D H K S . — K ! ( i o b i t r n o de Su M a -
j e s t a d b r i l á . n i o a , p ide a i C o b i e r n o 
e g i p c i o : 
1. ° l ; " i ' - ; i ; ! ; ; , i« n do excu.yas p o r e l 
a&i iaa t . ; d e l s í r - d - a r d̂C 
2. ° (e n á l ; : . : i ; . 'u-'r. 
c« i m , 1:1, sin. p a r a r m i o n l 
fiiaiMiia y i&'bntciiiiCikiir a 1 
sea c u a l v a su cd.a.d, con u n c a s t i g o 
IgUlSll a i a fa. l la. 
Plf!,giGI de u n a , i n d . ' i n u i z . a e i ó u . de 
5ÓOÍ0ÓO l i l : •< ; - l e r l i n n s . 
i . " P r o h i b i o i ó n de m a n i í o s l u r i o n e s 
p o p u l a r < . 
:>." O i d e n de ; o l i r a « i a . 011 ei p lazo 
d."' b.e. ;-•• d e "e.s e t 'o ia les e g i p c i o s 
I'JOI e i e r í d l ^ euipoi.o del S u d á n . 
( i . " ' ti •••• - á n S u d á n de 1*4.000 
h e c t á . i e.> « I - U i reoo do r e g a d i o . 
T." N o ba.cer o p o s i c i ó n a l a s m o -
iPidas qnii3 d i G o b i e r n o i n g l é s t o m e e n 
Egrp to ¡, i . i i a ¡ i el . c c i ó u i lo los i n t e -
reses exi :Vi>nj t - . io«. 
Za.gr.m.l P . a r h á - o ¡ c h a z ó s-ds de estas 
I r o p o s á d - rieisi ar.cpia:nd-.o ú n i c a m i inte 
l a que se m f í e r e -a l ía i n d e m m z a c i ó n 
do r.no.ocu l i l - es. 
L A R E S P U E S T A D E E G I P T O 
I d , C A I R O . — H á s ido e id regad .a y a 
ifÚ ilo.! d A l t : u b . ' y la l e - p a e - l a doi Go-
b i i c i u o a l a o c l a I r i l á n i c a . a.ceroa d o i 
aitH elo.ilo ooalma, s é r !,eo S tack . 
I d i ¡la o ' a , « ¡ . ' s p i i ó s lile r e p e t i r el 
soinlim.i; ,id;« d',',1 p u e b l o o g i p o i o p o r '.o 
o c u r r i d o . .1 •a-!.-gui.a quo o l G o b k o no 
0 - • s i i i i l o r o s j i o n s a l i l o . n i s iqu ie ra . 
i i i d M c e l a i o e n l o . d o l a t e n t a d o . T a m p o -
co p u , ;,',.' sé o« -p ; nsoddo do- el p o r n o 
k a . l n r co i l a d o a •üiompo lias « c a m p a ñ a s 
pe i l í t i ca . - a . i d i l . i i l a m á a i - . L a ú n i c a 
obflijgacicin dol ( i -o laorno e n el caso 
e 'tue.l i s onco .n r r a i r y c a s t i g a r a l o s 
c M i i d o a l o s . y eejs de í ^a í i o C U í á p B r á 
d e b i d a m e i i t e . 
C o m o •o.xpre--l.dn ;dol p e s a r s i n c e r o 
de •' ií nae i . i n e g i p c i a , e l C o b i e r n o 
a - p í a e.¡ p a - o «le las 500.000 J.ilna>. 
A - i m i - m o - o con- . ju o m o l c ol ( . o l m r-
nc i eg i .p r i . . a. so focar t o d a m a n i f e s f a -
1 i,ón que l i o n d a a. p o r l u i h a r el - a d . 11 
[n ' i l i.'iii.'o. sobr,- l o é c si . se t r a í a , d, m a -
e : i ; ••a.eie.iio-; angl .d 'obas . • 
RéctifliZa o | ( , obk- i u-o eg ipc io J oí-u.n-
don-oiate l'a.s l i i t i o r a í d o i r e s p r o p u e s t a s 
«'ii ol o j i a o i t o de-I S u d a n , > . &n c n a n -
to a la ,pimJ)pSÍCÍÓT| n-la,! iva, a los 1o-
rroi ly .s a;, i ' í n e . a s do ( ia ,ziza. no da, el 
C o b i e M i o nma. i-espuest-a, " c a t e g ó r i c a 
| - . : r j iuzgairla i . r c a i i a t u r a . 
Rl spi GtO a lia p ro looc i / .n . de Jos '¡11-
teireisies /extiranjen os, d i ce l a n o t a que 
p | i p t 0 s ¡ , ' n i ¡ 1 e ha r i l i . p l m i u u n a ,po-
l i í t lca i i b o r a l r e s jpec tó a l odos los 
p r i . n o i p m s do ,-iud,:'|io,ndeii(aa. 
Has ta ahora , l a « a m l a d t e s t á en c a l -
i n a rUeoJuta, Pa i r a lbns do p a l i c i a con-
t i i i ú i an rooonr iem!. ) bis cal les . 
A b a,bj'¡ir.sifc% b o y l a B a l s a se p r o d u j o 
e m i t o p á n i c o ; i i o r o luego r e n a c i ó Ja 
r i - a i n q ú i l i d a d y se e . r r o e n c o n d i c i o n e s 
n o i r m a . I o s J i a j o l a i i n r i osbdi de c o n -
í i a inza . 
Los l a l n m n o s «lo l o s C i n t r o s de .-.n-
s ñ a . a / a . sa han d i c r l a r a d o e n hu ie lga 
«ai seííi'iíf die pi'otE.sta cop.fit;a les co-
m e n t a r i o s hi 'ehos p o r la, P i e n s a b r i -
t á . n i o a CCin m o t i v o del la.-osina.to de l 
- i r -do i i r . 
i d (áo.biojt 110 ha ad u d a d o m i . d i d a s 
p o r a u v p k n - a - 1 i-.-'a-gieamonie c u a l -
(jni.er inaniíféaliaeíiCfll quo so cel.-hro 
'paoa, Ip ro t í .da r .v.vnd'i.a-. d i ' - u l l i - n u U n m 
i n u l ó s . 
Iv-e ira d r i l Ia.s de a e r o p l a n o s no ce-
ü ' a j j de voilnir sobre ¡los cení t r o s d e -agl-
í a c i ó n «lo (ta c i u d a d , y e o i á n e i l CGtfis-
i fanto (•••imOn.ica.oióii. con das . f u e r z a s 
do p o l i c í a . 
«Antes de dieir j a - t u r a de la «•ontes-
Wacdión deJ Gobieinno egipedo. a l a n o t a 
d.;l < : - ' : : ; : . i r g k s , Za.goui P ,a .chá 
h i zo en la, C á m a r a ana, d e - c i a r a c i ó o 
em ü a - q i ; : d i j o : 
— bd tpneblo egipcio- os p r e c i s o q u e 
t e n g a pac i enc i a , y gu,;iird,e c a l m a j ) a -
ra diciiniod.rí'.i:- a l m u n d o «eiintero q u e 
j E g i p í o €fí. a í n a , inack' tn pun.i'dl.inte. I . a 
v.'d.a. de l o s pn I.Jos < s k r g a , , y «si ra. 
ailcainzamo'S hoy ñ u e s t r o ob j e to Ixj a.l-
CinuiZame-.mes maiia:i i .a. 
L A E N T R E G A D E L A M U L T A 
l.ON.DPKS.—(:OIIIIUII¡C;..O de-do I d 
Cai-io quo bey , lál m o e ' r r d í a , h a s i d o 
ont.rogad.) â Icjrd A l l o n b y l i l i choque 
am ( i . b i i r a o eg ipc io die m o d í n m i l l ó n 
de l i l las-, i m p e r t e dio ja. -m;nlía. e x i g i -
d-a. pba I lo r l a tea ra . A l c l a q u e áppm-f 
p a ñ a . b a . mnú. ñ o l a die po-atee'-a ¿ p n i r a 
e i e - l a - c'j iri'áií ••••el-.m-aeionos b r i t á -
n i c a - , p o r e s ! i m a r i a s i n j u s - t i ñ c a d a s . 
É n v i - ' a . «le 1 « babe l - s ido a c e p k i -
d:a,s eu tei.'a s ü i n l e g i e d a d la.s p e t i c i o -
néis l o r m i i r a d a i - ' potr ol Cobiou no b r i -
t á n i c o , Ipird A i l e n b y l i a tladio i n s t r n c -
(•¡•oíos paira, (pao se p roced ía , i n m e d i a -
ta men te a, l a - a d o p c i ó n die n i iod idas , 
b a l i i e a u o s i d o la, pii,em;:ra, l a o c u p a -
« e a de las Aiíiuairars -do Ai l e j í i i nd r í a , 
di- que y a so ha, «luido c u e n t a , y q u e 
so ha roiaJizado s i n m o i ' d a d ie.iiguua. 
Ivl C i u s e j o dio mi'iii.-ii-o/s se l i a r e -
u n i d o osla, t a r d o , .'xi.jo. I-a p r e r i i d . n c i a 
«lo Ü a l d w i n . p o r a c s t i i i l i a r la. respues-
t a Úá E g i p t o :1 di nota do l u g k i i o i r a . 
Es p i t iba ldo «pie osla m i s m a noche 
e l ^ i o l . i i i a o (ié i n s t i uceb,.;. s a l u ^ i -
ri'sca.'! A i l oíd .y. 
F u toa Cen t ros b r i t á n i c o s ax i t o r i za -
dos h;;;] a o - a l t a r que la a c c i ó n e n f i -
g ipa 1:.' l! Ge-bi. ro- i n g l é s , e s t á s jendo 
a;o .bada p o r I p d a s l a s «I . •más i - o m u -
n i d a d . e i-'airti[. '«'as. 
E L G O B I E R N O R E P R I M E D E S -
O R D E N E S 
I d . C A I K n . — I d ( i o l ier.u,o h a ó r á é ? 
n a d o , y as i se ha, hoe l io , que se re -
,| inieiitaloia j e m á ,L;i«'a.ii,kiile '.OjB m a l o -
fosl l e i o i : . -« tilo e s i u d i a i i t o s p i o l . ' . - l a : . 
do contna, el n d i m á i t u m i o n i o s . 
C A L C U L A N D O L A S F U E R Z A S 
l , ( ) . \ D I : K S , — F u el W a r OíÜpe f m i -
nis lo i r io i «lo la GljeiTra.) so d,-cli,-; 1 ; i , q u - ' 
se eincuemtiran em Kgiípto unos l.'i.uoo 
rxwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwv» 
D f . V á z q u e z A n d i a n J e 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA f : 
Medicina y c i rug ía de esta especiali-
dad,—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
^ Consulta de 1 r a 1 . # 
San Francisco, 21.—Jcléíono 10-31. 
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J . M . a B r a v o P a c h e c o 
ENFERIYIEDADES DE LOS IIIÑOS 
CONSULTA: D E 11 A 1 Y D E 3 112 A 5. 
CALDERON, ó, i ." 
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- J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGA DO 
P r o c u r a d o r da 1 V E L A S C O , I I 
l o s T r l b u n a l e » <»- SANTANDER 
ftvvtvvvvvvvwwvvvvvvv^^ ^vvvvvvvwVVVVVVVWAIWMMMMI^^ W W W 
26 D E N O V I E M B R E DE 
so ld íad ios ibititúaticoí-, pou' uaiud-sc-is a 
HiLete í n É cg-ipcios. 
i l i i i i eü S u d ú a i s© eaicuer i t ran. ac tu i a l -
in<!iiite dos iDatalLoui'es d!e f u ^ z a s i n -
fíJiessus, tí, illas c u a l e s e s t á n a g Á ^ á t í a s 
•todas Ü;ÍIS i t ropas i r i d i í g e u u s s u d a n e -
s a s . 
U N D E S E O D E E G I P T O 
I L O N D R E S . — E g i p t o dvs. 'a que N o r -
ÜeaznétfSjúa ' a c t ú e c o m o á r b i l r o en i as 
p re - smtes daficiultades oom I n y l a t e a i r a . 
A s í h a n expues to h o y los a l t o á o f i -
cfLíides u-epiiciseutauiites dtell Gobieirao 
egiiípcfLo « n Louici)rie«. 
Deanues t ram c o n esto que p r e f i c i - n &ei  N o r t e a n i l é r ñ c a e l ámlnlu-o que l a 
Sof-iedad de N a c i o n e s . 
l ' n d ip l iü iná . f i co pgijpdtpj ed/íípácto érí 
ingua.U.niia. n\:i diioho í$Ü\é n i i l i - i i o s de 
fttiá id!eft:i:'tdi.:ji|:.s •«-<'uitnd«>< eoi E g i p t o 
J u u i «ikln» in'.-Livaidos po r Jia p r i t p a g ; i n -
d a ptó ti(dial!es hilitáuiiccKS <jú.> éíFv¿6n 
aJ Gobieamo eg ipc io . 
E L P E N S A M I E N T O D E G I N A R 
' L O N D R E S . — D i c e n ' ' .{• I ^ ' i p t o que 
"Gi'nair, si iflo 'ticine itil v ic io die ctí.n.íiain-
za dléft-" Pairkianiento. ilé d i s o l v e r á . 
P U B L I C A C I O N D E U N D E C R E T O , 
EJL C A I R O . - - 9 e Ibn, '|)iiililii\ad'M -(m 
d le t i r f io .ii.pliiza.n.dc» p o r t i v i n t a d í a s 
l a s M'SHMies pariiajnientainiias. ¿ LLEGADA D E B U Q U E S I N G L E S E S 
L O N D R E S . — , D e .MaiMia d icen qtá 
h a n l l o r a d o d/is .buqiM-is ingib-,-ys, Con 
i :200 b o m b i U s eadia uno . 
L a situación en ^Marruecos. 
Un programa de fiestas 
E l cuarto centenario 
de Camoens. 
M A D R I D , 2.").—Con i n o l i v o del ena.r-
"to ( ( 'n t . i 'na i io defl nac i i i ue ¡ i l i> di'J pi tó 
t a p o r t u g u é s ( !anioons . s;- aa l i e í j . r a ran 
«'•": -ofta coarte, d u r a n t i * tos d í a s 13, 
V», I f i , 17 y 18 d ^ d i c i e n d re t a s ' s í -
g n i i u les f ies tas : 
D í a 13 .—Llegada d é los e o n i i s i o n a -
d^s p<.r lngueses á M a d r i d . 
A Jas doce de Ja i n a ñ a n a i n a u g u r a - „ ^ „ _ , , . _ -
c i ó . : d é la e x p o F i c i ó n .le Ca .noens r:n C L E w ^ E « R O D E L C A D A V E . -
Ja Rib!io: ; , -ra N a c i o n a l o r u a n i / a d a p o r G E N E R A S - S E R K A . W U 
v i ( . ue rpo .di b ib i ' -o lcea r ios e s p a ñ o l a . - M A 1)15.1 D^ .X. . . ¡* 
c o n asiáferaei'-lai de l o s Reyes . ^ d a n u i a , a l a s d iez y v e n d e d- c * 
Vfeirfa flíl MUSÍ.) de:l P r a d o . S e s i ó n a « a ü ^ , :1 " V • 
en el R e a l I n s t i t u t o ( i e o a - á f i c o GOlS ( l r l g f 1 ^ S ? 1 ! 1 " ™ 0 r i v C l , 
a s i s t e n c i a de Ta Fa inM;» . Rea.l. . n k na Eurg6¡ í _ t . g . ü h e h a d o 
D í a ' U . - F . X ; - n r s v ó . n a EJ E s c o r i a l . f " ' a l d - ! J r - a efue Ine s e p a r o d 
P o j l a n o c b e :. r e p c i o n OH la L e g a c i ó n ' - '^ u,> y ' - " i i d n c i d . ) a o- a n d - es 
de P o r t u g a l . 1:1 'z<|ni- ,- . la de la esiacMffv, 
D í a lá . - V . i s i ' f a a,! Mnser» de A . ; ¡ -
ílejTia. c? P a J a t ó o R e a l e i g l e s i a de la 
A I n n i d e n a . 
El puerto de Larachc.-Vista de Arcila.-Zoco en la plaza de España, de Lanche 
D c í - ! ; i u ^ í l l i i n o , d e i r a s de é s i r iba el i • \\ 
. g-Mii- ' - .nio a,- I A - I I O H barideira ) i n í . - i\ 
\ ' \ - > " a , 
-Zoco semunal en Áléazarquioir-
( F o t o s t o m a d a s de de u n s v i : n a i l i t i r . ) 
¿n a u t o m ó v i l a m a r el 
ir .-u em-onel i o r -
( de b a n o r a m e P.l 
n i a n u a O u | 
r.: .ao' j ^ H <•• ' ( L i n n 
e a d a \ t n - . 
. V i u r n a s t f e -las ¡ . . - r s o n u s q u e ¡ i g n e ; -
r u n r a d u t s j j , •>;g:u:-Ti. . . i n,as;a. el 
ci a i . n l e i ' i o . 
• M i L L A N A S T R A Y 
A i . \ ¡ ) l { l l ) , ¿5.—Éii i di i n i s n i o x r e n 
do en <,apilla a r d i e n t e . 
E u " ]J^:'(SMacH'»íi' s é e n c o n t i a i i . 
s.r de . A a d a iueja dUG c o n d i i j n iyi a i a r a . 
ai/uc 
udp . 
A | . ' .as hi c n ' n i n i i a l e a l i z ó les p i e 
C , i \ u - paxa a b a a d . aa r Ciiei-u.ta,. 
- i n i c i ó (¡1 fuego. 
\ [ . : \ i ' - ' i i ' a i n l e r i . ) . - n! \ i v a c s u f r i ó 
i ;.la-- " i i ¡'I g a n a d a a causa del ' ¡ pa -
í l !a>0» . 
. laa r e f e r i d a se c l V c t u ó i e • ' ' n í a ! i n e n l 
ann.qne con fi ipchO fuego l i a s l a Go-
v i u d a e j a del ge;i 
" S i n m l a c r o y revota del C u e r p o d ^ ^ ^ J ^ ^ W , ' .. 
) o m l > e r o s c o n todo . i l " mafe r i a . l . f W*1*™ Vl | " ; : i " " " 
• F u n c i ó n da ^••rf1-(»lr ( . | -Real a la q u e ^ ' ! ' " " ' • • • 
táliT&ri fln* RPVOC ' ¡ M i i h i e n e-t.d.a r c-:,, -alalo a i Cadi 





e .a :aver 
l a a i l i i é l l 
A s i r a \ . 
l ia n eib.ido 
l - ' i l t i ! . iaií '^ÜJlÓS 
( RS! t i dos ios 
Cía! .-. q u e . se i 
coa m o t i v o de 
í c n v ai; {Sor ia no , l i i ^ u 
\ e u r o i a d M U l a n 
O r e a d 'I Zoca dúl A r b á a ni e n e m i -
go TeaÜilZÓ p r e s i ó n , b a j a n d o a l l l a n o , 
, ' p " i ¿o q u e i1: I r i i i i ' n l e c o r o n e l T c n i -
| io i - s u l i e r m a n a d o a u ¡.Aano o r d e n ó u n a c a i g a , que i n i e i a -
r a m i l i a i e s y ' a m a g o s y r o n l o s R e g u l a ' , . - . J o s cuales b a i l a r o n 
_ . ,. . , , , : . g e n . ' r a J e s . j e f e s y • o í . - j . . . r í v r s t e n c i a . 
"DÍÍ I f i F v . . , , . ^ . - ; » ñ T e J ^ l n " T?..., v . - i . e f m a r q u é s d e M a g a / , v toífo ' a . . . . ¡ i i c s.- b a l l a U a n r n ,a s l ac i -a ' f , m p r a n . a t o m o c n l m i e e s dOS S S ^ &^d^^^%^I^%á^- » i í * € * « r t o n . - . ^ "1 U . e r a ! V a ^ - s a : - — ' « . o l i v a d e la pegada - n c a d a v - v ( , .oa s de Ú a a d r a - d - M b n r r m a s . 
: nil - f v l ' í í - ' •..•>a: 4 i n l a m v d . , , i- , : a a e i o . nae ^ n - r a l S p i r a j i q . m ó o s e a a l c s d n ; ; , é n d i . . a b e . ó i c m e n l e . con las Re-
d - C « m ^ i ' P n ,.1 P w m i o L ffi O l i v a b a la ' r e p r r s i M . t a r i ó n d e S u M ; - a p n s in a-ron a, s a l u d a r a l ex J-ne j u i a . v s . V C a b a l l e r í a , b a r i a el s i t i o Í La^ns « n « Pan-que, del Oeste. , . . , . „ . , . , , , í .< ., I|.¡1|,1 Qc-l ' I .-r« i . . . . - 'a l u c i i a , v . c s i a b l e c i c n d o la s i t u a -
P . e c e p c i ó n en e.11 A v u n t a m i e n t n , V i s tó í í , ¥ fJ ^ t i . o s . " é 
a ios Museas v aJ I n s t i t u l o M u n i e i p a l 0 , ; , - : i m i ; f^t> P r e s i d m t e defl S".. 
de HiíiicPinp " p i c m o de d u e ñ a , genei'aa O t o z í o ; ca-
- ' - ' v . . . _ p i i á r g e m - r a l s i m o r M u l t ó : A i z p u r n ; a u i o m o v i l a s u d o m . i r i n o . vcp de i Zoco p a r a p r o t e g e r la. m . i r a -
a,lh P a l a c i o de (.o- , ¡ l . l U u r MiU.iiUl..A V l j , , : i . s.,.,.,;. L A S O P E R A C I O N E S D E L 18 Y 19 d a d e la eoJunma. 
F n r P n r e « » n + o ^ A „ t , r t . , / . T " ^ i c lVuf C a r i a , M o r e n o ; d u q u e !e ' i e. i ' l . H A X . Las n ni i r í a s que se ( . m u i d o .ka r e t a g u a r d i a ée é s t a en-
. i ¿ i P ,ttW onZ10, P o i ' t - W l - v - n - , .vr . ir . iv , / - T c u r n e - Veha.- / u l a a - I '1 •• '•• ' • '^ ' ie'l - s egundo Ce-calón de h aba en e l Z u r o , el e n e m i g o a t a c ó 
d r a o l . i n m i B t r o de I n s t i r u e o i ó n n ú b U - - ^ ^ a R Í S S ' ; ^ ^ a l d a d e . d e D a r A k o b b a son. Jas . u n g r a n í m p e t u , r a r g a r m , i | S Regu-
z q u e i a : m a r q u é - s i g u i e n t e s : , hu.- .- d . T e i . n á n , y e n este momei i i to &\ 
B e n í l e z y a t r o s i - - o p e r a c i ó n se e f e c t u ó e| d í a 18 i r - n i r n l r c o r o n e l T e m p r a n o r e c i b i ó u n 
a s i m i s m o - a*» h a l l a b a n a l l í tos s e ñ o - !,ilíi,'!' C h d r u t a y eil d í a lí) bas ta e l ¡ ¡ i , , en el m u s l o i z q u i e r d o , s i endo r e -W*****»***̂ ^ j* , . i l i ido : Ce lvo S a r d o : P a t r i a r c a '¿P<:o E l A r b a a . r u g i d a del s i i^ to po r el c a p i t á n M i z -
á lias l u d i a s ; d o n F e r n a n d o W e v l e r ; ' E l - d í a 18 a c o l u m n a de S e r r a n a se r a n — h i j o de M i z z i a n .4 D u e ñ o , que. 
conde ded VaOle d o S ú c h i l ; i n s p e o t o i ' ' " • « ' ' ¡ • ' ' J ' û D a r A k o b b a l o m a n d o l a a n i s e s u s e s t u d i o s a i T o l e d o — , el que 
de los Rea les P a l a c i o s , s e ñ o r ' Asna , r e t a g u a r d i i a , c . o r a p u ^ t a d e balaJb.m.-s s r u t ú alí jefe en sia c aba l l o , r e t i r á n d o -






a, e l allcaJde v vair ios r o n c e aJes e ^ ! . - - ; ' J ' . ipo de m 
- isboa. O p o r t o y Cofmbra . v seis ¡e- ^ S & ^ S . ^ ! Z 
é M E j é r c i t o y de l a A r m a d a . . ( l ' ^ ^ a a d u e r O y - G a e c , 
E c o s d e s o c i e d a d 
E l s. uo i Mi iU ' in A s ! r a v , a c u m p a ñ a - i ié,.-,, n . i en iaas que las fue.rza.s d e l ge-
d o de s u h é r m a n a , se t r a s l a d ó c u u*.; norai i b a r ó n de Casa D a v a h l l o saMe-
19 
V I A J E S é h r e p r e s e h f a e t ó n . d e l c l y r o cas- A - l u i c e i n a s y . u n e s c u a d r ó n de R.-gn 
lares -de T e - l u á n . 
D e s p u é s d e ha iber p a s a d o oima. l a r y a 
t oa r i po rada de vciramo en Bezama, sa'.> ' ¡ ' as- ale ia i / g i ó " : . v a r i o s j . - f - s y of:-
h o y p a r a B a r c e l o n a , nuesi t ro buen a m i - l i |,)S d.d T ' - r r i n y de R e g u l a -
g o d o n A n t o n i o - de O n e c i d a ' el e i i a l 1 ' - ^ M«" ' • s í á n b o s n i i a l i z a d o S en M . . - ! H W i v i i r a d o bas ta C b e r u t a . ' i -ejan- i rn .os afaqueis e n e m i g o s e n t r e r e a c c i o -
n o s e n c a r g a le despk.moV Vi. lü .Ls 'l»¡d . .y ^ p r e s e . n t ^ i o n ^ d p t o d o s l o s P ^ ^ L R ^ ^ ^ ^ " « 6 o fens ivas . 
La e a l u m n a d - Gasllro . G i r o n a 
c o r a i i e l T e m p r a n o f a l l e c i ó m e d i a h o r a 
d'i S p ú é s a causa de l a b e n i o r r a g i a . 
se LOÍS tegiónaaiios c o n t u v i e r o n los ú l -
de B e z a n a , 
cinco» h a i í d e i r a s del T e r c i o a l 
de de F r a n c o , con ob je io de 
n vr-r la r e t i n a d a , que se e f e c t u ó , a 
die.z de; ila,' i n a ñ a n a , s a l i e n d o de 
A causa de'J e i i i cha rcann .n . to de l 
p r o - ac i ó d r o m o , la a v i a c i ó n no t o m ó p a r t e 
a a| i a c i ó n , 
f a l l u v i a e o n s l a n í e i m p i d i ó q u e e l 
ÂAAAÂ/VVVVVVVVVVVVVVV\A'̂ '*A'V/VVVV*'*A'VV%-VVVVVVí 
N o t a s p a l a t i n a s . 
M A D R I D , • 2 r . . - K I R e y r e c i b i ó a l , 
e m b a j a d o r de ios . E s t a d o s ' U n i d o s , ; ' 
C a r A k o b b a f u e r z a s ^ p e n i n s u l a a e s , . q u e f u e g o de Ua a n t i l l e r í a . t u v i e r a c u m p l e - c>-la raatrícuJ¡a,;;se:.ha .ido a p i q i u P 
l l ^ á D Ó n a Cheirnta p r o t e g i d a s po r los ef icacia ^ausa do! t en ipora l l . . 
Ja. C o m a n d í i n c i a de, M a r i n a na ve-k-gionairliosij que o r u p a h a n Jas a l t u r a s 
do a m i t o s flancos. 
L i l ' a n . i ' i a d e l t e n i e n t e c o r o n e l T e m -
p r a n o , c o m p u e s t a de esposa y c inco 
Jas amis tades- ej,, la i m p o ^ i l . d i d a d de CrerP<>* ::| g ' i a ' r n i c i d n c o n sus ( i 
l i aenr l lo é l pe r sona i lmen te . ' l " ^ ? ; l i : l ^ b e z á . 
B u e n v i a j o le deseamos v " ' l i a si a e i l ' I n m e d i a t a i i e m e de l l e g a r ••' e i r g o i . 
ovílo. p i n ó x ' m o . q u e v w l v e r á ' a; sn- Jinea ; l 'as mue l l e s , se d i j o una. misa qn r rezó e,l c a . p e J l á n d o n A n t o n i o Es i éve? : . 
A l t e f m á n a r id ac io r e l ^ i o s P i SÍ i n -
f a r t o d o n F e r n a n d o , e] C o b l u i no v í a s ' 
. f u ñ a s pe r sonas , d i e r o n el p é s a m e a D , e s p u é s e m p e z ó Ih r e t i r a d a de ««a í n o s ' ^ í d ^ ' e n ' M e ' í ü l a 
, Ja AV inda d.- l l i e r ó i e o galera . ! ; que se •. ..•I.l....,< . , , . ' , , « . , , „ . , , ., „ , , , . . . , , :,. 1,1 1 ' " / V , l " i a -
•KPlh-o anrírúnañaña .le sn h í i i - v - ' ^ ' - " " " J ^- n . e r i . ,S ' i uo ,1 l i a n , o i / . - ta .aic i , , i g o s u f n o g r a n d e s perdndas 
_ I I I . I _ U _ I - _ ' r - - ' ' ñ o r a J ? qiH^fixio T e m p r a a m , . y eil de recho , -el .si^úfa W . l a - t ü t t o í a . f a « e & c ó ^ 
A U D I E N C I A S . • ;. 4 • ; . „ , , „ : , - ,:! , o m i - , i ; i , , : r M ' ; r ; , ; " • " f r i d t í " s " ' M i l 1 " - los > m*-
nST : ^ ^ • • " ' . o r . n n e s a A l v a r e z A r e n a s . njwjiós l . i c i - r u n r r a r r i . m e s b r i l l a n t í -
; " ' ' _ , A pesar «leí in tenso fuego no h u b o j -unas . 
acou ipa f i ax lo d W c o n d e . d é VeJle. . r : ! ' ' i ' v n e l l o eh la oandOTn que l a m e n t a r g r a n d e s p é r d i d a s n i l a ( ita.se' la muen ie b e r ó i r a de u n te-
L í i - R i M n a ¡ r e c i h i ó ,a. l a s e ñ ^ ¿ o ñ a ^ ' ' E s p a ñ a y s u l u v l a r n a l se na!.-., l a j a de n i n g ú n jefe . A las M •. s de l a , „ . , , , A r f l l e i í a de m o n t a ñ a , que 
Teres.? D a x a , v i u d a de Mal t a -ana y a. ^ W l d d 1111 Miedallla M i l i t a r c o n c e d í - n . r d e eiutnaban todas Jas t r o p a s en tuúHé p o r s a l v a r 
3a p r e s i d e n t i a - y , u n a / c o m i s i ó n , d e ' i a ' 'dla 111 ^ r ) ^ a I""1' ^ • > ' ' '••'' P r h h o .!•> i . b e r m a . pe t rmanf iCi ípndo e*i v ivac . 
A r c h i e o f n u d í a . ' . je s e ñ m e . s (ie v rh i , y •Vv,""r:1 'ú Si ' r")r Qrxye, Ei" i . , . l iocliG s i g u i e n t é a.' 18 l lov í ó co-
o r a c i ó n t^ril .Sa. i | . t ís¡ ir .p , Saerani^m-o , 'V ^ifdaid-» ' a b o m b r o s d é o f ic ia les .-. p í p s a m e h f é f . p e i r o el estado de los ca-
' " "' p r i i n . r i - m i n a s p n r t n l t í a ron* . :n im ta r e t i r a d a . 
íéíi 
. • ion de Chiioheiras, a s í como ¿ 
S e c o n o c e n i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e 
l a s ú l t i m a s i m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s 




E n i la zoma die 'Larache el tcm •Jas' 
ü n v i i a s -ha oh l i gado ' a des,-.. p(,^l 
la :a- c(-lnm;ii:i:s, i m p i d i e . n d o 
de los a.vtiadoires. 
Füuerzais moi i t ada i s de . 
v.iiira,n nin, roinivoy a 
a l i a ' - ' e e i é d u ó a s in -novedad, 
vvvwwvvvvvwvv.avvwvvv'vv ^^^^Vm-ww^. 
Telegramas breves. 
Información de to¿Á 
España, 
U N A V E L A D A 
i ' . A D A . K . Z . ^.á — l ü . E" 
CÍl ia l e ba, \ci.-.ificad;i 
en 
11 ^1 iluto x j 
I \r':uJH 
mtoeuis, p r o i i n n e i a n d o discursos 
postta p o r i h u g n é s S a r d i n b a y ^ 
d í r á l i c o J a s ó Man ía RUÍI/.IO, a s i s j i e j 
l a s ' a i u t o i r í d a d í e s y •numerosa DÚI,!:!/] 
S U B I D A D E L P A N 
B A D A J O Z ; , 2 5 : - F f A y u n t a r i i i ^ 
lai aiOCedldO a la p e t i c i ó n de los nai _ 
dleiroe paira, a u m e n t a r el pirrcu," (| 
pa.íi de siaguinda Rn á c é n t i i t i o ^ 
i .orna ya. b u b o cu agoiito útva s.r I 
di i y este pan es e)t que consumí 
<•.: i • m e i f a . r e i n a g r a n d i s g l i ^ é 
la . p'aibilac;if::ii. 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
Z A M O R A . - ' á . - E n eil sa ló i ) dé acloh i 
de la, D i p u J a e i o n se écíiebrairá inafiaj 
ni;. =1 Clciiisejo d i e ' g a l ..¡¡a O o i i t r a ' i l ^ 
p a i s a n o * l-ani.linnio M a i r t i n , Rlag y\.M.\ 
t í n . P e d r o Feli na inte/.. Pedro d i ! . '\u\ 
t o n l o Rodr igue / . , Doró le . ; . Alvarfijí' 'Íj(J 
renzo C i d . Ped ro FeOTi-a-ndei! y áé'áia 
t u to f i i r n a m l e z , p o r ínsiiiltos a lai 
ful irza, airnuada. ' 
S E M A N A A G R A R I A 
Z A M O R A , 25.—Se h a inaaguiadol 
en Torro i la Sema-na, a g r a r i a , con qj&M 
le iKda de h m c h í s h n o s •agric.iltores. 
L a s p r i m e r a s c o n f e r e n c i á i s estuvieJ 
rom a cairgo d H a g r ó n o m o ddin Puirol 
M a i . t i n y d i u i .lo-e A r a b a n . 
E N C O N T R A D E N U E S T R A UVA 
A I . C K . C I R A S . 2 5 . — l í l c ó n s u l dé ia 
R p ú b l á c a d; n i i n i c a a a l i a recibido .mi 
ca,!)'.' de &u G o b i e r n o , un el qm !o di. 
r e qne ha s ida p r o h i b i d a , la eiitr^dal 
de -la uva e.?ipañ.( .!a ¡MI aipe-iki B.&píM 
bl iea . 
U N I N C E N D I O 
S i E G O V I A , 25 .—En ta fosa, « M clavó un inceindio en Ja, e s t a c ión ijH 
fe: r o e a . r r i l . 
1! i s i i l tó h e r i d o e n Jes tríi.!)ajosi tle| 
extiiucióiii e! c apa t az de V í a y Obras. 
U N E N T I E R R O 
M A D . l t I D , 2 0 . — H o y se ha verifica-j 
do el! eintie.rro dleíl ma i rqués . de fimir'-j 
n ú e s . ', . 
L A S O B R A S D E U N AUTODROMO 
M A D R I D . 2;"). — D / , n t ; e de breves | 
d í a s c u n i o n i z a r á n la,- ui r a s del nuevo 
autoc l i romo e n C a n i l l e j a - . •  • 
E l coste de .©sitia o b r a •••»• calcula ,en 
ouiatiro nuiil Iones dle pesetas. 
I W AAA/V\'WV/VVV'VVWWWV.'VAA 'VWVVtlA/WVVVVVM 
Siniestros marítimos. 
A causa de los tem-
porales se teme la 
pérdida de Jos vapo-
res «Montenegro» y 
«Alberto». 
E L V A P O R « M O N T E N E G R O » 
C A D I Z , 25 .—Ci rcu l a , con ius is ter im 
a] i n m o r de que se h a p e r d i d o en 1^ 
r c t i t a s de M a i r r u c c o s , a consecuencia 
i ie los t en ipu i ra les , el v a p o r "Monte-
n e g r o » de l a m a t r í c u l a de Vigo . 
E L V A P O R « A L B E R T O » 
B A R C E L O N A , • -25 .—Ins i s f f t i i t émé íg 
g1' a s o g u m que el v a p o r «Alberto»»} H 
a! dóo t io r .Verdes . MOJÍ(en.ig-|-ü, •.TCMIII- 11'• '"' 
p a ñ a d o dejj a r q u i i e c l o s e ñ o r Cadenas 
L e c u m p l i n i c n l a r o n io s p r í n c i p e s de 
e-I c a ñ ó n que l l eva-
f á u n nimio que c a y b he í r idó . 
T o d a s Jas ha . t e i r í a s l i e g a n m a,l Zoco 
•nlo l i g e r o , (pie se ha l laba , i i n - i v m dfa 1J) e! ge ' i e ra ! S e r r a n o , e n l a 
e s t a c i ó n . ' _ • e x t r e m a r r l a g i r a r d i a , se' h a t l í i b a . a" l a s 
K o h e n i l o h e . • - l " E n c i m a "del. f é r r l i m fue ron •idoca BifiU' i e m a ñ a n a . , e x a m i n a n d o el 
E i P a l a c i o e s t u v o - o r d a m a ñ á i i a l a ' ':{S , , l! 's ,|'v ' ' " v r i " " 1 1 - ' - - <l»'" S© I ñ i - ' . a m p o r o n los gemelos , s u b i d o en una 
f a uta dorfa- Isa l íe i l . ' l i a b a n en u n roche . ' ! a! ta p i e d r a . E ! s¡-i .. m e \ i r . - m o p - f -
Es t a s leran d'e'Jos r a m i l i a r e s . a m i j ^-o-a.- estaba b a t i d o p o r b is ba las . 
A i 
infant, 
Lo de las niñas desaparecidas. 




g r s , de! r eg imie .n tb de L e ó n , (pie man- j 
• d, ' '('.! i iK. ' . ' r iy.rado i ; '. y de " i r o s 
C-ue.rpbá* y fuerzas d é A f r i c a . ' f 
I n n y ( f a l amen t : . ' se pus .» en m a . ' . b e 
ta c o m i t i v a . '7&fMr(& aiae,-.).. un,., e n m p a m a d&l 
r e ^ i m r e i d o ' ' d e S a b b y a . 
\ ca id i n u a c i i a i i b a él a r m ó n de Ar-
t i l l e r í a , con i ín p i q u e t e de cual , ! . ) gol- po r 
V r h á a . 
EJ l e n i i M i f - Coroi.ieJ de A r a p i l e s , L o -
sada, sufre m í a li.e.,r,i(ki mnn . i s gra.vr . 
A las dos de la ta.rd;- l l v - j a r o n a! 
bo-spi ia l las r a d á v n r . u s de ' Senrano y 
T f m p r a n o . sie.mlo emba .Cana ido - . 
E L C A D A V E R D E T E M P R A N O 
A L G E C T R A S , 2 5 - P f d c e dente de 
,'eneran., que c a n o es sab ido epa r e m a ha l lagado .'-I c a d á v e í - del be-
gian de- 'm-rr ia . ! . - , l 'pel . ignV, le a c ó n - teinToiiité coronvil s e ñ o r T e m -
s. ai i i 'm, q u e se iretira/ra,. D-esoyo tu 
v ul l e n e i a . i 
í^d-
moino .uf r^ d l ^ S p u é s r ec i -
l ía ,„ . up. U r o sue l to , d i s p a r a d a desde 
••| baiira.nco ou.e b o r d r i . Ja h o s i c b u i . 
l a lü ' . ia , . enn su i r a v e c l . u v i fle a b a j o 
a a i r i b a , e n t r ó po r el cue l l o , sa.liendo 
n c i n i a del pamietaj i z i p i i e r . i o . L a 
i¡ns4,a'ifái ' .".a, s i n auo el 
igeniiera] p r ó n t t h o i a . r a n i 
M A D R I D ; - á 5 . - - F , r juez trae e n t i e n d e (ia<,op <,0' c?t4,do ' ' - ' . n i e n l o con las fue 
o » «.i i r ' i '» a r m a s a. C ' fnnera i la . • e .rorlun.adu 
en lej . . • ,ui , i to_UK ; i l ; ,1 ; Uina-c .Uv-a .pa . -v . - i , , . , r á s p r e s i . t a i c i a . nue iba GÓIÍS- M u f p a l a b r a . 
d^Ks .di; la e a ü e alie H ^ r i é i j l y I ^ a á a , l i r m ' - i a en l a s iua i ienle f r r m a : E l c a d á v e r fué l l evado en una Ca-
ha, i r s u c i i l o s u s p e n d e r l a - d i . ü g e . n r í i s l u í a n l e d.a. For i ia . r ido : marqu'- 's de m i l l a p o r bc í io MgtOiTiarío.fi h a - í a Co-
que l leva. ' -- ,-a cabe. I "h vis-tn.-. d-'d ex!e-"^ í ' ; ,Ks , '7 : n a ^ i e i c a d • l a - i.-dv-,--: gene- j n a ' a . • I r a x l a d i i n i l o s - ó - d ' - i m . ' s -a 'a 
We-v 'e r : el h i l o du! Paado : c a p í - a u i b n ' a . n r ' - i . Olie lo f a:asir v'dó a l -Zo-
l á n dr l i i f a . n i e i íu . dd í í b'ra i ye i - co f} .»r - ,ce i ' u l . A r b á a . 
L,l''slf0F0 d i e i a , slaaiJendo l o d o id D i n - c l o r i i » . SIII^IÍIHvós.-i ' i e ' r e r a :1 , . S e r r a n o el .ee 
A e o n l i n n a e i i ' i n i - s d e m á s personas »a i . .v (a-mez \ f . , a i imes el gen e r a l 
que i b a n en eil duelo. RercnguCir fué le ,, ido en id m u n e i d o 
prf i .no. 
f e a c o m p a ñ a n das b-eirmanos suyos. 
M a ñ a J I Q en eil r o r r e o de A n d a l n c í a 
f ' r a GQinducido a M a d r i d . 
N E G A T I V A D E D I N E R O 
M I ' d . l f f A . 25.—l.ps e a b i i e ñ o s de 
R e n i - T i i n i n -e h a n negado a d a r d i -
ncr'o -i A l u f " l - l f r i u i . ' 
P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
G A n A 
M A D H I D , l ' d . - f a i éB m i i i ^ d e r i o d 
l e g r a f í a d o a . v a r i o s pue r to s pi.iíe i'l'> 
n o i t k i a s . . 
E l «Alba i - to» ; . s a l i ó d é G o r c u b i ^ * 1 
d í a 10 con c a r g a m e n t o de carburo 
e . l i r i o pa ra Alica.ri i le y na . rce lona /^ 
En Sevilla. 
Un reparto de pre-
miad. 
• - • • / f X - ' ^ 
S E V I L L A . 25 .—En e l co leg io /de l 1 * 
m a c n / a d a ( j u r a z ó n de M a r í a se ven-
ia ó a y e r l a r d e Ja so lemne .adjmia'j1'. 
c i ó n de p n • m i a s c o n c e d t i d ó s e,ii el A M 
Ce>j l a m e n cient í f teo-f l i terar .w», art ís t ic 
v p e d a g ó g i l e o , orga.nizadfa po r la 
AFI ( d a c i ó n de M a e s t r o s de Fri"""11'"1' 
e o s r ñ a n z a Saín Ca.siano. 
La l ies 'n . f u é p r e s i d i d a por Su A"0 ' 
xa Real el' i n f a n t e d o n Cur ios . # ^ ¡ f 
.•.a.n>- PÍV,-|». .ailcai'de. a r zob i spo , d©^-
g a d o de I-Iaci'enda, c o m a n d a ule d« P j " 
n n a . d i r e c t o r d H [ n s í - i t u i o gem ' ; ^ " 
leen.icu. cundes; , d e L e b r i ja v 
' 1 " a de Ha l í s c u e l a N o r m a l do M a f 
H u b o coincieirto mi ib ica l l , ( 1 , i ^ * 5 S t 
por d a C-ri/hio RodHffuez Hive . ' c m 
i ram-sco R J á z q u e z Doees V don • ' " f 
Roca v Pmsa . ; lect ivra de Ja i " " ^ . 
ñ o r Ja. maes ' i a. a, 
e 
00 dte t i r aba jo q^ne so l i re él pesa. 
N o obsit-amíe, ai n icd;o<¡ / ía 
tniuievamifinte a Taiila, die (Miya n u e v a 
. l e e l a r á r j o n n o Be l i c ú e n de.al tes. . 
pair te J o ^ o M e r i i n e i i f v . u n a eloenenlfl l l 
acto, 
l a Cucara , f a r i l i t a m i " . d t « « i | , ^ j W i « i l í a l*CjaÚi. 
a los pei'iadisla-s el s i - u i ' U i l e . 
o l V - ' - r l ; • D r a . f o n i'a n u e t.erip:i'>ó di 
Z : n . a ' ÍI A i d a í ! . — . S i n tnovedad-. a i z o l ) Í S D 0 RC&Ótr I i l u n d a f n . 
Zi r-M n c r i den t a i l .—-Ayer fu n o n l i g é - FJ h e r m o s o p a l ¡o d e l edif ic io , 
•••OM ule - m r e . i i d e - la ppsñQf^lO i t ' K l ' f ' .'la f i . - i a I n v o Inaair , .v i i . se IlOj 




DE N O V I E M B R E D E 1924 EL PUEBLO 
I 
'es. 
[ / n a c o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e , 
( C O N T I N U A C I O N ) min«'m pcwlirt'i siegiiiiilo, y ipor olio sé 
|L.8jK'i;i , i-oii su i;r.i,ii l aua i io , pres- cojiipii'eai<Jc'j-á el i n t e r é s que t t e ú e eu 
¿¿5 y cultUii-y, a-spii-a a se-r oí tent iró Hi-^ano-Aíi i . 'éi- ica. y lo que- l i a r á paira 
«LiHial '<••? I" que « l í o s llailiaüi la tr iunfal - a i . 
,,,1 latina, pi^imcmi!; 
•s-eflioiuie i ii tía neii | se las reí-pnozc-, 
p N Uit lnis inc fronte .i « i miiuxí-u- ci ícanido actiuaiimiftnite u n a prefewenite 
« Sf iOUM- ntertipi/vn ail .nirnUIiMnifi ,riá ,l.o 
Itojfcciy'iimoii'I'O UMV l1"'! ¡Alivia esl; 
...pjMirai:- e! (IGH'IOU a-.g( .atino 
¿(Es qn..' Iijay ^ligún (i . i l 'K'i iin que 
ísií-iH'a .Ip-puguaiu'ia. :m fülliCíiritáJT ti IT 
a l g ú n iinótdlo l|a inl luf i ic i - i t% iiufe^tr-as 
A s o t - n r u i i K s obi'eirtáS) apnqu'e s e a pa-
ra, fimi s tan ^ál'ieiiióiticos a mío ese? No 
ni.--- .-xi.ra-ñci ,a . pero no os e x t r a ñ e 
tuauipofo qp3 fo u«' failifique dé (.--•-
l.i;-rii.-r -jiil que -aibaJidona los msor t 
M O X l r - P A O I N * I 
S e c c i ó n marítima-
S e r e c i b e n r a d i o g r a m a s d e los 
t r a s a t l á n t i c o s « A l f o n s o X I I I » y 
«Ci i s t ó b a l C o l ó n » . 
C R O N I C A 
H a c e aflgairi t iempo d í a n o s c u e n t a e n e s ta s cd'luinria.s de l a n n p o r t a n t i s i -
,lii ^oaiudo 
. . , a t e n c i ó n a l prohlema de Ja co loniza- Ülltica inacinniaJ, y no m i|piiabre de j . , . , , , , ^ ^ , , qi,,,» - ceílo-brarun en M a d r i d ios conserveros de pescado. 
>ia iU'" c i ó n c u aquel los p a í - r s y acal ia de l a Dolrt'ica di( i n ingún pajI¡íi|dD; j . - , , , | i ( . | ia r.,mi-i,v„ «...-ú,,-, nos ta m í m i c a - u n 1 querido'aanlgo , se 
nrODia' ,,(>",|,r;"- 'ul d"r{'H' 011 C o n c i a s A g í i- Ivn lo tsfi i'a . -s lud. iai . l i l }K.S:I aligo lo9 ^ ^ ¿ ^ ^léoSy 
c a de s u c<$m ^ lJ:a U ' i i v e r s i tki .l de Bolonia , s'-meijan ie. L a P a n - A n a n e a n btiutent - ,p.rimero. . m í a ra-zonb-da i-nstamyia ail D i l a t o r i o . 
tofefiáfón 
-̂•••ada r, 
^ i s t i e ^ 
f, I '̂̂ licoT 
N 
ilnl:""ie1(l0 
e 'os pa, 
: pirecio 'iell 
km' 
H S ' - ' a i ^ f f i S í x ^ S r ^ t o . '•'lH,ovil-,,1 t ;a 'b^1' c o r n a l ® ^ J ^ f c S ^ ^ S Z ^ Q u e - s e . d M e a j n m i i n a s a impl iando laR r e a l O T ^ I L -de,, "15 " de 
^ f v . d . - . n i . a i . . . .aiiat-ieamente Tu de- ^ ' - u a j a g r i f a d o a l a L e g a c i ó n ,.on •' nna i. ... . - ... tu. ' octuto/e car el sentido de que en l u g a r de./ las cert i f icaciones de l l - g a d a . m-
:- ^.,s c íMidú- ion .^ . <-.., leuden- M"j-ico p a r a qn.^ estudie y active el ú,̂ ú ' n-\ :" ^'X' v-r." i i. e en tervenga en la d o c n i n e n t a c i ó n de wnbai-que da ,deilcgacció;u R e g i a d - c a d a 
r a'. ";v i m i t a c i ó n m u y expl icables . p r o W e t ó a do la i n m i g r a c i ó n y cololi i- ^ ^ ¿ ^ ¿ '¿m^UiíonlS'l lo m i s - p u e i t o u o t r á au- tondad que aqué l - cr -^a qon.v íen ientó ip-ara gu-e líos, cer t i l i -
l-o, infl; mnti'.-"<•'••' :•> ^ o.t la doble n a - n a c i ó n :!a"ia:ia, la que, s e g ú n p a l a b r a s f r l ^ S a ñ £ i r -
Lar id - -dv y" a d o p i a d a .-n determi- n - r i i - n i ^ m n.iniytro de I t a l i a , . -pe- j ^ ; . ^ j ; ^ en'aquelios'pa-.V-^s' na 
"•• ^ - I " , i r : - ' ^ v-'V i-f-forzada m n y pronto con me- j( i ^ e n . o n i a . • m n o M a . 
, ., \rgenI.1 ua, pr<. •njiandose por dio n i r l l c n d e • i i t - a n a n o s m á s , s ó l o en "j „ Yomni" '.Mia;n Asscciia-Lic-n o ? 
e s i p a ñ o l a s , res identes en íic l ó s i-.-- eado-.s expedidos ?ean siei iLpre p o r a . - tnridades 
¿ r a nulesitro p a í s . 
Ten-ero . ( )ue sfc amip l í e a dos- a a ñ o s di pltezo par a, - la. exipo.rt.ac.ion de 
sea Üa -hoja, de l a t a , ianjportada en r é g i m e n de a d m n s i ó n tempoiral, y a que e l 
. ifi vo-z y voto M é j i c o , Todo el mundo conoce y co- | .a 'Ivoci ía i i iF.u*Cf' is l ' iama. de" J ó v e n e s de un solo a ñ o éis a todas l-iuces insuficiente, como la p r a c t i c a lo d c i n u c s n a . 
nl.in¿i,s; y E s p a - nienta eon encomio la labor desarro- t ier ' - mismo fin. olnl iro de su es- (iie-emos .sinceramente qu-e, d a d a l a razcm d e que tetán d o t a d a s tan j i i s -
- pe;., .que esos l i a d a p o r .«lia en l a A r g e n t i n a . Y bien f,.,,-;, iwculhi.air ' t a s .a-Sipiraciumes,. e l Cotldenm 'las a c o g e r á sa t i s factor iamente , l iar:endo las 
ces iones m e c e s a i r í a s p a r a e l m á s perfecto desenvolv imiento d e l a iml i i s -n la-- cosas rec:ente e s t á t o d a v í a e l v ia j e , d é pro- KI pan^in ie i r i ea in i én io no es ivtna. en- come ; 
tr ia pesqjuera. 
« • • 





t y bml 
'liltos a. M 
1,,!!= loS ps¡p:añolos 1 
fllá en l-'^ ('0<:'s a 
Hit,- na I • ' n p a m . 
S í i ñ o l . . ; lo le,ii,g,an 
& K-.pa-'.'.!.- I. i_A. .g . a t ina , concediei i- p a g a n d a que a aquel Continente hizo s a <$ap ¿ a g r a n afirttieSis <en e s e - s e n t i -
do,a .JIS e aafn- s una- c i u d a d a n í a , verano u n a nave i t a l i a n a , lleivan- do. y licié í a m i ' os y per'-idicos Con-
jjn-la. a---'na t.¡• : i. . id con que E s p a - do . a ^Ix^rd-o- u n a e x p o s i c i ó n de pro- gresos ) fa.n-ani'rii ieMiia-, c u y a orden 
«a It"? I-,. - I i o j a í-nya a esos ¿ ^ , , 5 (|(. i., i i u l n s t r i a de I t a l i a , ven- 'd •! diíiai se --'ahuia s iempre p.-.-via-
HJÍSII.K-S \:is|..a;M,':.É>. _ ilioaiito con traste ÚÍBmY0 0.1-L. PS,G. ^ i l o v ia je 150 mi-lloú-es miernte ein Wasiii,ng1<..n y no a e i u v d a n 
de I w a © y q u e j á n d o s e d e ¡no h a b e r anuinca lo que a Ei.stádos Unidos dis-. 
vendido n i á s pcir l a lapidez con que gus ta , a-j; •(:'• ando, en eanil. i todo tp 
' reciente ee tá m d - v i á i c . l ce lebra- io 
timami.-nt-e e.n ,(Üiiilie, 01 el qi 
a p u n t 'i 11.1 KI. 0ripec.ic d? ecintoii 
ptréteeía. pí^r pieirtiO 
yitl'£ ,;i pn'-'itivíi de al', a . -e ión de id 
aíreiitMKi. y l-a nulif 1 1 ac-ia de L s -
p a ! r-'1 I - ' l ^ - ' i ^ ' K g n i a - c r u z a d a 
H ^ á i Z t ' - , d)3ijia¡h.dó q u e dio s ó l o nos 
K b ü i i 1 aqiatl nfcccncb, si-nó tátm-
vi'., id-a ini.j.'.iS'ibví' 1 ' i.;esgo inmi -
qi-j i i i ' « n e a perdeft- a sus 




y muy inleresante . p a r a 
«n ic ias . Me i l i ju i taré , por 
hispaniriiimiíHrica.ii-a.s, JIIOVNIK, nto que 
desde W á s i b i n g t o n se a p n e s ú r a r o n li.-i-
bi"n , i' iai • •a l l ' . . jj 
¿131= exe-ir-imiic - d e ca.pita.'ist-as, in-
^..«:•„.;-,. , y c.-MIM- h!'ri''"s nioirteame-
rie , 1, a 1 ' • os p '-es de aquel 
r.oiHt.inca.';'. sen va, ol tym nuestro de 
( C o n t i n n a r á . 
\K..-H¡ 
s.Mi,.-in 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
ea ja de H h o r r o s es tablecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas . 
D E S E M B O L S A D O : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
S n c n r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p n e -
ro, C o m i l l a s , Potes , R e i n o s a , S a -
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e de 
l a B a r q u e r a . 
Enlinsíalacíún: Espinosa de los Monteros 
Banco filial; Banco di Tornlaf ig i í 
C A P I T A L : 2.000.000 de pese tas . 
PRINCIPALES OPEKAOIONKS 
C u e n t a s corr i en te s a l a v i s t a 2 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a se is meses 3 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s de m o n e d a -
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
ble a l a v i s t a , 3 p o r 100 de i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n de c a n t i d a d . 
L o s in tereses se l i q u i d a n p o r 
semestres . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l ibres d e 
derechos de c u s t o d i a . 
C u e n t a s de c r é d i t o , g i ros , co-
bro y descuento de cupones , ó r -
denes de B o l s a y toda c l a s e de 
operac iones de B a n c a . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres da Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombra 
da un solo titular. 
que , preiparar Ja e x p o s i c i ó n 
10 
. l íos linibieran deseado. 
¡Qué eonlras le e i n Iv'-.paña! 
De i - n í é N o he dejado paira la ú U i i n a 
paitriutismo de 'e l lo s pama, que a los F i l a d o s T n i d o s . 
•; i iMn-t-iiM-m-nts a los ha lagos P a i a t- ialar di- lcdamenle este unnoe-
M-aque-llos p a í s e s que no s ó l o los col- lant i s irno asunto , no s-; r ía suficienle 
pr i de iiiqi-| wi.s que .aquí no pueden una cqnfen n c i a es-pecia-! d e d i c a d a ex-
mkr, s ino que se cnidart de conce- elnsi\ane.-iite a é l , por- jaVga q i i é f u e r a ; 
(fel-iles voz y voto y toda nii de>-echo hay mal -ri; 
te C¡'iida,dl.ii!iía. que lv-p-aña les n iega v a r i a s cun.fi 
-siend > sus li.:j(>s—,.po.- el s á l o hecho l a m i ó , a deciir que este factor es el c a d a drá, y ortiro"nwtfi'io'e.H.ea-z dr- influ-
(io eiir - . '! ¿ N o hay un riesgo i n m i - más . .Impoirtante de todos; me -atrevo jo y cr-nquista. dtel mt-n-ndo. 
'florite de que llegue a p e r d e r a sus a dec i r que es m á s h u p o i í t a n t e p a r a 
hijos? ¡ P o i q u e no h a y que a b u s a r tan- nosotros que todos dos d e m á s juntos . 
|#'jdel patriot ismo de ellos p a r a que Si La a h a pe t í t i ea . iu leMiaciomi l de K n -
p á s t a n -a,ii:-!.-ra.inen.te a los halagos .ropa y a casi no puede h a c e r .nada áiin 
^ '¿que l l . ! - p a í s e s , que no s ó l o los col- el concurso de los Es tados r u i d o s , c a l -ía¿a de r iquezas que a q u í no pueden c á l e s e lo que s u c e d e r á en el Oooitioi-en-
lialliir, s ino que se c u i t u n de (-anee- 'e Ai rica-no, donde Oia céi lebre doe ir i -
dp-rles voz y ' v o t o y todo un derecho n a de Momroe, lotoustecida por. los t-e-
fe^iuidadanla que K s p a ñ a 1 .s n i r g a — sul tados de la ú l t i m a g u e r r a m u n d i a l , 
éfeádo sus h i jo«—po-r efl salo hecho de pj-elcnde eriglirse ron ffia forzada, pero 
.«úgrar! ¿ N o h a y mi riesgo inminen- l e s i g n a d a aquiescenc ia de los d e m á s 
i de que, lio que con l a c i u d a d a n í a p a í s e s , en otra nueva lunralki . mnelio 
Olíijiíeza, acabe c-.n la nac iona l idad? m á s alta que l a de l a C h i n a . Wb-fa m á s curioso , por no dec ir lo A s í como en F r a n c i a es eíl l a t i n i s m o 
tth vergonzoso p a i a nosotros, e • que .¡o que se invoca, en líos EsltadOs Ü M -
ddactor ( i a r a y ha expuesto sus doctri- dos se i n v o c a el- P a n - A m e n n c a n í s m o . 
¡ñas no solo en 'an l ' n i \ 'rs idades f i a n - ;AÍií s í que h a y orgainizaciones oficiar 
WÍÍS, •s.'no ta.mibién -en Itailia. A Í e m a - .h-s \ o lie i i sas "pe-iva que el P a n - A m e -
[•nia e Inglatemia, pero no en Ivspaña . i- .canismo -ea m á s que un ideal , u n 
10 si a lEspafia no le i n t e r e s a r a verdadaix) rea l Imper io Pa .n -Amer ica -
á prc-iblcma aiTig-.rnti.no'. o como • si a l no1 L a m á s a p a r a t o s a de I .a las e l las 
| doctor (iairay no le initeresara l - l spaña! es M U n i ó n P a . n - A m e r i c a n a . a l o j a d a 
^ ^ w n a n ' i a ; que env ía - una e m i g r a c i c n i r- n* sobcr /b ío pal'acio, donado por el 
ina.'niíificymente pneparada , en c u a n - mult i imil lonario C a r n e g i e , en e.l que 
;•) •Mituiece a t -ner la' l.'l r í a d de' ac- i-a la n'.-n, de !/as i i a c i ó n e s , h i spano-
fifóli (fue v a s- in ic ia c a n a eon-ecuen- amc.i icaiia.s t-me sn piopi.a s e c c i ó n y 
nii del ini -vii P l a n de Daw-es, b u s c a r á sus oficina.-, y QD el que a ludas e l las 
^ K W r o a d o . "de los p a l i e s h i spano- se h a t - n i d . . de l icada a . tención de,' 
ainericanos u n a c o n m e i i - a c i á n p a r c i a l pfdinlas que. c o n t r i b u y a n con u n a pe-
a-ía p ó - d i d a de *m co lcn ias , sa i que qúeñeiz a líos gastos de sosilenr-ipento 
• f o / O a asomibro&a b a r a t u r a de sn Parí: Q"? ̂  cwMc menos t r a b a j o 
A d u c c i ó n q:iie.oa aill-í Ha defen-a de ^ ^ l a n , en s u p r o n i a c a s a , 
lévanüir l in franqueah'e . h e r r e r a s adua P ^ o l a a c c i ó n m a s neal y efectiva 
nales q u - p ua s.«- e fre t ivas t e n d r í a n 1« l levan a cabo o t r a p o r c i ó n de or-
que «.err diifereneiailes en contra de e l la , gam-zadores, m-mio® arlaja-tosas, n-ae 
Bolamenite- es dec ir , que h a b r í a que cubren con u n a .red todas la s m a n i -
m- irr ir a "o absi;. la paira poder la fest.acioai.es de la v i d a social! en Jos 
neer Véaiv-v a d e i m á s los extraordi - p a í s e s bi .spano-aanericanos. 
narios a - a ^ a j o - de que c o l m ó a l ge- A s i , p o r e jemplo , -por m e d i o de l a s 
-nerai C a í l v . cuando t o d a v í a no se le uniones i labonstas , el . f amoso l í d e r 
halda pirocPiamado c u n o Pres idente die Gpmpeiife e-ita dando c ü m a a la m a g n a 
)a Rr.- á l - l r a M - , - e a n a . s e n t a n d o un e n i p r . - a de c o n s t i t u i r l a F e d e r a c d n 
prm'd-n'e tan alto que n i n g u n a otra A m e r i c a n a del T r a b a j o , en Ja que, co-
«« A A AAAAAAAAI MO' es TO-tural, a c t ú a é l de gran, pon-
t i a d o , y d-.-b- Wash ing ton p a i t i r á n 
lia® or i entac iones y Jas ó r d e n e s p a r a 
las orga.nizucion.es l a b o r i s t a s de lodo 
01 Cont inente a m e r i c e n o . L a inifluen-
c í a de (ioniioeis finé m u y iohip'ortainte 
p a r a el t r iunfa del ( iobieruo nuejiiéa-
no sobre- ,!a á ü t i i n a re-vo'l'ucií'm., boyco-
teando Jas Aisoeiaictonies oíbremas .nor-
tramer io - 'nas cñ emiba.rque de a n i ñ a s y 
p e i l r e c h r ^ pa.ra los rebeldes, p u e s y a 
se sabe que .los laliorisitas de E s t a d o s 
TJhid. - 1 ai nanon paule dec id ida en el 
conf l ict ) , p o n i é n d - i s e veiue.ltamen'e a.l 
lado de isüé colegíais mieg.itcáihos. No' se-
;ría e x t r a ñ o que ese val ioso -servicio 
preteindan cobrair'''0 m u y caro , hac ien-
do que las organi-zacion.eis obreras me-
jii-a na - 11-eî ne-i a p.-rde.r ,1a a u t o n o m í a 
e ¡mbv.)e i - ' ."ncia que lia.-ita Jiac.- poco 
ha ib ían I -• - ado conMeirvar. ¡Oué l á s t i -
m a 'que el Goilrerno . -pañoil no pnes-
itama a l g u n a -{'¡tención a estos asuntos 
tan i m i p o - r l a - n u u j g .prnihab-Vm.uite 
pa.sar;iii .! - a . ; ! . • i h i d i K p a r a , til, y pro-
t a r a r desv-.air algo 'a eooruie fuerza 
cr.-'ntr;) eta que desde Wash ington , se 
. •.•rce pon* todos lo- medios indieectos 
a" vece.? m á - innpioiteM4!-.- qü..3 ida d i -
C o m o n o t a c u r i o s a m a n i f e s t a r e m o s que a-ociente-mente s é h a i n a u g u r a d o 
e.l d ique (fe Southampton , de 60.000 toneladas . 
pi-.imer Jaique -que h a entrado en. dicho d i q u e ha sido el « P e renga n a » , 
de l a C a n a r d U n e , de. 52.000 tone ladas brutas . 
Coano s u c a l a d o e r a de 33 pies y t r e s puliga-das a p r o a y 33 p i e é y 
úl- de a g u a sobre los bloques de l a q u i l l a , 
io y a se L a oiperaci<m de a c h i c a r ê  diqu y s a c a r ei buque, completanionte a 
midad o qote no r e q u i r i ó ^ n m s que^,tres b o r a s v media , t iempo s u m a m c n i e coi to si se 
nac iones ,t\otl0 Qn c u e n t a que l a s bombas tnvi ron; que e /ec tuar un t rabajo e n m m e . 
¿'oníi!.ste:iite en vaiciar n a d a -menos que 17.500.000 ga lones de a g u a , o s e a n 
binas 80.000 toueliadas. 
• • • 
^ a d a nuevo .po<iemd«"- d e c i r de . los dist-i-nitos mer-cados de tictes. 
(Vm'o -no-ia sal iente haremos c o n s t a r que ojg ha ohsen-ado m a y o r n iov i -
mien-'o e u ei meneado ing'-lléft tte fletes pa/r a fla . - expor lac ió , , de c a r b ó n . 
No obstante, como abunda, la oferta de lo.nelaje, l ian d e c a í d o un tanto 
la s cot izaciones . M E C H E L I N 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A •h-i-.n-l.-ién •••u r ió peligro, teaiáeudo que 
W i n r a d i o g r a m a s rec ib idos en es ta " a l i r en aux i l i o de utra. a l g u n a s l a n -
(••rs-r . •onsi - .nataria , s e encontnUain W í t ó . x 
o ' - ivég i indo , s i n novedad, csl taies, 24 A • u l t i m a dioa-a de l a t arde e n t r a r o n 
cdsu indo lea 
costieuT-s de apriibada. 
A ta, hCfira en que escrihimos-os-tas 
J/ íneas ao/nti/núa. eil tempomafliJ i 
M O V I M I E N T O D E B U -
Q U E S 
Entrados.—(((jóFiair», de B i l b a o ; c o n 
ca.ig'a, .gfinifi 'a,!. 
«A.lva.rr.z p.-la,.., de Cl-ijóu»; c o n id., 
"üailx) Ton iña ina» , de í d e m ; c ó n íd„ 
( .Juan Antuinió) ) , de HJUOLVÍI,; tírt' l a s -
tre . . . . P, 
iJ^paclKid;^?.—((Ma>r,íjij), p a r a t i i j t m ; 
•qn . lastre. ' . .". - • • • ; 
E L « P E Ñ A R O C Í A S » 
• '-Con • objeto de c a r g a r mónera.'l. h a 
eu1 raido em (el pui:ir¡íio.-€iI'va.poi-- « P e f í a 
R o c í a ? » . 
E L « E S P A G N E » 
H o y fintii ciní. e,n nucr-tro puarto' é l 
cu la f r a n c e s í 
'̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ l 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 ^ 
T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l cabe l lo 
y b a r b a . T o d o s los co lores . 
DURRCIáN, k a t u r u l i d i í d , b e l l e z a 
V e n t a e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
v-VVVVVVVVVAAAVVVVVXVWV̂ VVVVV̂ A/VVVXA/VAA/VVM 
E n t r e f l o r e s 
vive la m u j e r d e f e n d i d a p o r e l 
J A R A B E d e 
H í P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este poderoso reconstituyente tan 
îcaz como rápido para combatir la 
^emia, devolverá a sus mejillas el 
^Uo color de las rosas; a la inapeten-
fla sucederá un excelente apetito y 
incida definitivamente la debilidad, 
volverán a su ser todos los esplendo-
r«vS de la juventud. 
Más de 30 año» de éxito creciente.-Aprobado por 
la Real Academia de Med.clna. 
LA MARGARITA 
EN r -
L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
E : : DEPDRATftJ l 
S a l e s n a t u r a l e s . 
A V I S O : P e r j u d i c a r á s u ' s a l u d si sus-
t i t t u y e estos productos n a t u r a l e s , 
p u e s sesenta a ñ o s de c l í n i c a g a r a n -
t i z a n el é x i t o de las A g u a s de 
fien•m 
rectos d-eil (iolM-rnol 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
Ucchacc l(Mlo (raaco que DO Heve en U 
cxlcrlur III PürOS l-ITOS SALUD 
diquela 
en rojo. 
íiLE.OS MODCIiOS 1925 TORPSíiOS 12 HP. 
El coctie más rápido, seguro y económico 
DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA 
CAMIONETAS - CAMION]S - TAXÍMETROS 
i p m e x á f e fiiSffl Í M C I L 
e j e r c e u n a p o d e r o s a a c c i ó n es-
t i m u l a n t e . E s t á e laborado c o n 
los mejo res cacaos- es de e x q u i -
sito gusto y del ic ioso a r o m a . 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r i n o » . 
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L a D l r e o o M n d « t s t t p a r l ó d l o o M l v l a t 
ra R loe o o l a b o r a d o r t t svpontftnea* 
q u t no fi8vu«ivi Ion o r i g l n a i t s q u t t t 
<• r t n i i a n . n i m a n t i a n a enrrmmooaét» 
B A R C O S Q U E S E E S -
P E R A N 
Soni leiaperados <,ai 'nuestro ^puerto 
con ca i^ 'a lí-eineuiail, Jos • fiiguientes va-
pon'es: 
« ( i o t i n » , áA HiK-ilva. 
«Niaiiikiiiíí», .tve Baircelonnu 
(djarefKj», de Cá<iiz. 
«Paiqíuiiilo», da .Maiaga . 
wC^Bo Tires F o r c a s » , die. B-arceilona. 
((LUJJO HMaiiico», áe ídiem. 
N U E V O Ü, ' 
H a Éáiéo n icmlirado c a p i t á n del va-
gpir "A.iiia>., ijue'-tro qmerido . í i m i g c 
(imi Kva i kfjb G ó m e z . 
L O S E X A M E N E S D E MA-
Q U I N I S T A S 
A y e r pirosiRiirieirori ;!,o.s e x á m e n e s , de 
iniHiL1'uiirii.!=i,.i3iS 'p:,ijnieras y segundos (le 
¡ a Alar i iu i uuuíciante , en la, C o m a n - tav.^fj.t.iá.ntico. (cEspaffliití». de Ja m a í . r í -
diancia dfe Mairiua de Bt lbao. 
P-alr-a priimori), f u é aprobado el inú-
meicia 4, don (ir egorio Goicoechea 
A d í a . ; 
L o s s í ^ u n d a s .••«gukiroii a.y©r uós 
ej'i vü-io.- a r i t m é t i c o s , l u c i e n d o sido 
(:.u: p.EJiiidl¡iáos a l g u n o s opositores. 
E N T U R N O P A R A C A R -
G A R C A R B O N 
E n Gilóiri vía e n c u e n t r a u en tuiaio 
p a n a oaitgaír oauibán con destino a 
Santr.üad'ei-!|los .barcos s iguientes: 
<((iolonid!rbn)), 160 toneiladas. 
«Rrb&rlo» , 200. *- ' 
. d k i ^ o ñ a 7», 220. 
((Octubre.., 140. . . . 
«Ania ' . ian , 150. 
aSon J o r g e » , 260. - - : 
(.O.Vei.a..'. '.VA). 
((Mip-rcílla», 175. 
L A V E N T A D E B U Q U E S 
¡l'Ül vaipar '(c.'M'itlubenM:en(¡<i.i), .de 7.242 
toii1elii.d'a«; y ¡ ' . iop iedad de l a G a s a So-
la y Az.uaV. lia sido y a eutregaido a 
I i I IÍIHA ;! .Kinipresa eo(tra.nj.(íu'.a, que Jo 
ba c c u h p p á d o y q.uei sieigún informes , 
es l.a. mQismá que se lo v e n d i ó a J a C a -
s a Sotía e.n iaig-0-st.o. die 1923. 
Palnoce que La C a s a ext i -anjera b a 
n :i(pjii.:ii i(lo <rr buque ein 65.000 l i b r a s . 
Vn,' b'in sJdo cint^rradicfi eiv .el des-
pacho dte buques do 'n ('.oinandainiCia 
ac M v iimi de Riilibao l a R o a l patento 
tile Na.vegiíNCiiiéiu y e l R o l . 
[•V lííAVtubo.M'.eadii» lio |in.?india.b.a. el 
ci i initán éófi Pojicairpo Mainvicas y Ue-
voiba a sñie érdieii-'.s Í8 ti'ip-u.lantes. 
» • • 
Tainl'tiéni h a n sido vetiididos el " A y a -
Mienü.i» y. e l ( (Upo-Mcnt l i» , por ;lia Car 
íi& (Sota y Aamar, a ot.r.ü.s i m p r e s a s , 
e.l p'-inrujo. ei-i 67.000 l i b r a s , y é l se-
gundo, en 00.000. ' 
E L T E M P O R A L 
Ein .'.a. ii!ia'ilir.ii.ga.da. de ayc ir a Gor«é* 
cnencia, l i l i f u é f t e vie.alo Su.r. ñ u c i ó -
ae u.a v,:i'.).i.'>iito tein|j>ora]l e n l a c o s t a 
y . .en .la. ba.híia. 
Il'jn lia Oainandainc-ki 'die Mmirina se 
i/.,'. í:.a. bola mieigra, no saJiendo a l a 
rr i- IV-,: • • r i " r a s áa n n w t r o Cabi ldo . 
l E l ' aspecto, que pircscnlaba. m bár 
VWV-VVVVXA-VVV VVVVVVVVVVVVXA'VVVA-VVA/WVA'VV v w w 
l o ó l e de H d l e I I M I 
f i M a ' i i A t a l i laotaAlir. 
E N . L A S S U C U R S A L ( H e r - | 
n á n C o r t é s , n ú m . 6) se h a c e n 
e x c l u s i v a m e n t e : 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s y 
C u e n t a s de c r é d i t o c o n g a r a n -
t í a d e fincas. 
I d e m de v a l o r e s , s i n l i m i t a -
c i ó n de c a n t i d a d . 
C o n g a r a n t í a p e r s o n a l , has -
ta c i n c o m i l pese tas . 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se h a c e n p r é s t a m o s 
de r o p a s , a l h a j a s y l a s o p e r a -
c iones d e l R e t i r o O b r e r o O b l i 
gator io . 
E n l a C a j a de A h o r r o s , in s -
t a l a d a e n l a S U C U R S A L , se 
a b o n a h a s t a m i l pese tas , m a -
y o r i n t e r é s q u e l a s d e m á s C a -
jas l oca l e s . 
L o s intereses son abonados 
s e m e s t r a l m e n t e : e n j u l i o y e u 
enero . Y a n u a l m e n t e d e s t i n a 
el Conse jo u n a c a n t i d a d p a r a 
p r e m i o s a los i m p o n e n t e s . 
Horas da oficina: Da nueve a una 
y oor la tarda, de frea a cinco. 
li.-'a lijia .i.inponr-Mite. AJigium-as emba.r-
ra.abines pfqiu.?m'n. dlBftrj* que se dedi-
c 11 li'-á^ico fcjh1' ipufiTÍ.o. v.Vironss en 
.p.i'icrro, .no ociurri-eniido, a.fnnt.uinada-
1 1 i iite, i l.'.s'-írac.i.'-'is .pnnson.ates. 
C r a ('-•• /las einlri.iiciaicion.e.s que ha,-
cou viajé is , c o n v ia jeros , a Pet lr idña, 
P A R A N U E V A Y O R K 
E l v a p o r C A B O C R E U X , de I b a -
r r a y C . a , a d m i t i r á c a r g a p a r a N U E -
v . Y O R K , d u r a u t e los d í a i.G y 2 
de l c o r r i e n t e , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
ENRIQUE PLASENGIA, Paseo de Pereda, 13 
y -—: 
Ana XT3—PAOIRR h • U L B U U u n n i n o n u 26 DE NOVIEMBRE E L P U E B L O C A N T A B R O 
B o l s a s ¡J m e r c a d o s . S u c e s o s d e a y e r . 
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BzMrlor (part ida) . . . . . . . 
AmortlMbla 1990 y . . 
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» octubre .. .. 
Cédalas tíMeo Hipotsv. 
rio 4 por 100. 
«dtm id. 5 por ÍO 
ú a m Id. « por IOÓHM 
AC«IONBb 
Bameo de Espafia.. 
Bameo Hlspunoaraeries.» 
ISaaco Español de crédito 
Haaeo del Río de la Píate. 
Bameo Central 
Sbaeoi searera (preferentes 
» (ordinarias)., 
S e r t e . . . . . . i . . . . . . . — 
Alleante. 
OBLIGACIONES 
Aiacarera sin estampillar 
Iflnai del Riff 
Alleantee primera. . . . . . . 
Sortea » 
Altarlas > >». . . . . 
Serte 6por 100.. 
Slotlnto 6 ñor 100...... . . 
Aaturiana de minas... . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas 
francos (Paria)... . . . . . . 
tilbras . . . . . . . . . . . . . . . . i . . 
p á i l a i i . . . . . . 
Mateos 
Uraa. 
Francos sa l ios . . . . . . . . . . 
Francos belgai •••• 


































































































VwiCn N i i v a l de l . ^ v i m h ' , a 94 p o r 
lOp"; ¡ p e s e t a s 15.000. 
Cédüáá i s 5 p o r 100, a 98¿45 p o r 100; 
I tas 2 0 ; 0 Í ) . 
ÑO-rte 0 poir 100, á 100,85 p o r 1(X); 
p o s e í a s . 10.000. 
S A N T A S S B S . R 
A g u a ? , . 48 acciones , , a 125 p sefcíifi 
UUU. 
T'ófeoro's í- n o v i e m b r é j a IDljSO poir 
100; p.'.srta.< 13.000. 
\ icA îis. i ; p o r 100, a 97 pofl? fdO; po-
• • • • • • • • B » » a a i i » a i a B » » i » a 
[ J U L N A Y Í 
• R E T R A T O S D E N i r í O S • 
S" A M O S D E E S C A L A N T E , l o " » » . » » » . . » . . . . , . » . , . . » ! 
D H B I L B A O 
A C C I O N E S 
Baii ico do B i í b a o , 1.685. 
B a n c o ( I f \ ' i x ( a y a , 1.230. 
B a n c o T ' i rqui j i ) VaeQOiri^adOi 22^. 
F i i i o c a r r i l id;e S ó n t a n d e r a B i l b a o , 
i m). 
P á r r o c a r i ' i l < ' « Vaiicoii.uii(lfi.«. 575. 
K l r r n a die Vi-tegó, Í Í 0 . 
M a ; r í t i i i i a dnl .N^IA ÍI ' , i . .".(T). 
I Jn i i ' .n B ; -;iii,,a K s p a M u l a , 266. 
U n i ó n Ksi 'afM.ihi de ExipttóiiVoSj 373. 
O B I J C A C I d M ' S 
P o i r r o T f r r i j j S o N o i - t c de B ^ p a ñ a , 
n ' i n i ,! a, 6<4,05. 
Idl m m i d . n i . (i poí" 100, 101. 
A l t o s Hora ibs d é \ izi a v a . 5 p o r 100 
l i l i r e i !)5.^) . 
' I d e m ídf-n i , G p o r 100, 102,75. 
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R 0 Y A L T Y 
G r a n H o t e l - C a l é 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
ACCIDENTES DEL TRA-
BAJO 
I v i mii.a a b r i l cih c o í i s t r i u c c i ó n on ci V-f-'i> d e Mis/njéoiitljaz B é l a y o , \ i ! -aiai-
j ^ i n i o p a r a 1 páitrci d o n Sanr . i .d 
'!•""• -! .mal lo , se c a n - . ! ¡I. g J i e r idas ¿ o n -
liuaais, mmu, icm \é n eígióii « u p e r c i M a x ' 
.¡/rpiii rd i ' , y otfh -'.MI I , püet t&5 d ¿ la 
íiafPiz, •oí pihiie&iq M a n n o l SivíaaM» V i l l a . 
— T a í ü h i i á y sé ¡ o . ' M u j o ana ti^irida 
ó n c i s a , .ein ' d . d v - i f e \ ü i i d i i oe ' t í a ' n u a ñ q 
¡/.quicrdla,, -on é Oki&Hetí cíe ma ¡Fosé 
A l n a - o , 'c'l (%:in.i>l: i . R a W t i n Mav..' a 
! . . ! a i i i . i , l i j ; v .c in . l i l r r ' - a ños . d " oua.d. 
€ASA DE SOCOS-1 
A y e r p-iasairom » é̂ ifk&e a. la Casa 
d i •Scn.-irru: 
B a l b i n a B.iji; B^.-.z, .«ic, i r i - i i i la . y d ó s 
a ñ ÍIS, a (juiíefñ ¡-v l a y ó .'.i estótoiikgpi p o r 
Lvi^eistióii do c o f o i i i a . 
F i t í a l Cciilx:!k) Za.ma.ii i i lk), iJ« • d iez y 
üéliipi ifrifíps, dití ' lacid.a, | .a i ,nzai i l ¡ ; éii la 
/•ara, p'an.t.ar dri p i . . d é r é o h b . 
••• l a a í . " L'Opí'Z- ( rudo i ' a . , d'-• • 1r.-? 
ii'-Orc^ de cíjatirsíói"! on Ja n . a n n ' d o i o -
o l ia . 
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E n el Supremo. 
L a causa contra el 
señor Abril Lozano. 
M A B B I D . 2 5 . — É n la Sa 'a p - í m o r a 
n '! Snp i ' on io so h a c k - b r a d i i i t íy . Jo 
l . o i i a i i a viistia d e s d ó i 'l. a J v f n i m n . ' i i t t -
d •! t j i í rGctür ic ' , i'c Jas causas que so 
p l g ü t a i f o n I r a QX ^ep resa i í t o j l i i t e s on 
C u l o s . 
A . 's ia seguiiráir i d e p t r o <l '. á c t t i ¿ l 
afro J u d i c i a l , la. v i s ta ÚQ iíUíneî OBQia 
, is i i icoat l ics a ox d i p u t a d a s y 
A O E I V C I A D E L O S A U T O M Ó 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
rn^A1?S,™^RTIG11ADORES S ^ ^ 0 ^ ' patentados.-De los engrasa 
T L C A L E M I T , patentadoa.-])el carburador IRZ, patentado.-De la 
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N S A NT AND E y aa provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
dores 
fric-
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N Á S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen ,1a mejor. 
v CALCULADORA '".VIADAS" 
MUEBLES DE ACERO RlMl Y M 10YER 
CAJAS DE CAI DAI.KS LIPS 
Venta exclusiva en Santander y la pr:v¡nc¡a: 
V D A . D E F " . R O I M S 
P A P E L E R I A : RIBERA, 9 
.MADRID: 
RTJDY M E Y E R - Preciados, 7 
On convenio con la casa vendedora nos permite ofrecer a nuestros lectores una 
boniíicación de cien pesetas sobre el valor de las nu i iu ínas y calculadoras, sí al sa-
tísíacer su importe presentan este v a l e . 
C-A se intádoi ies p o r d e l i t o s socia les y de 
i i n p ] p-nta. 
v¿i l i é c h o de a u t o s d é l a cau.-a i i i 
l'.óv ( . nu r i i ' i n ; m í a CMUI:^:; l ía G-ra néáií, Mn 30 dte ifiítyó á é l a ñ o 1023, 
fué pff j i tagonis t ía . 'doi i L u i s A i ) ) ! ! 
f . oz í l uo , d ip 'u í ia í lp a C o r l e s p o r .Uióu. 
VA ftscail t e i i i a e a l á f i c á d o s U>s h ó -
c ' i c s c o m o c o i i s i i t i i t i \ i i s de un, d'-li' > 
de a t e n t a d o y s o l i c i t a b a paira ej p ro -
cesad la pena de c u a t r o y f io s de p e í .•Um cOrm:c jonaJy poro d e s p u é s de l a s 
p ruebas i t ' é a l i z á i & s on eí a c to dt i i j u : 
Cío, n i ó d í f i o é cr i ! i , - !usioi ios . apr.o-
c l í a n d o en f a v o r del p rocesado üas c i • -
cu.n&tanJcias a t c u i i a n í i s dp a r r e b a t o y 
i i t c i r a c i ó n , t E O f e a j á n d ^ e la pena ;j dos 
a" ' c u g t í r o meses y v e i i n t i ú n d í a s de 
p i i s i ó n c o r r e c c i o n a l , y Ja a r i t í - c é a a 
u,n g u a r d i a que a -u rd i r , , de ? pi . -ct :^. 
Lia <l" l i ' i i , -a SOl.ií^tó 'a i h - o l i . ' i o n 
queciaralo la c a u s a . c o n c l u s a p a r ó sbi'-
tonda . - , . 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Hoy, l is , ¡s 
, / cuar to^ «A 'la s ' i i d i r a n y téEñ hTis.-ir>i. 
A hi< diez y ciicrín, iósti-oi¡.!> de la 
ZarzÜ|Sila cu tms actos, .cj s-eÁ-uiido. d i -'•Hulo piiJ di 3 i áaifj'rois, Mi d i d a d e r » . 
SALA NARBON.—VA ciiu-.iua d r l p ú -
' ': •'' a-i ÍM-"-I.1IÍCI). H o y , iniiéícoO s, a 
l a í o s e i s , MÍ'2 v i e j o i i i d i i . . " (T l - i e O í d N o x t ) , 
1 ¡mnid i i -.a. .p.ro.diiccir a d é la «( i idvvyiu) , 
'a • ', ! i' a l ides actos . • 
•Mafiana., jiM'vrs, ••a-í.'ii t inoda. «Kl l a r -
¡fGlito O'-Malli-V),. seis ac to - . 
PABELLON NARBON - l i i . y . « M á s 
a'nic o m á s t r n i p r u i n n ) . c u a t r o actos, 
f "VA n d . i a d n r d f a l q u i l e r e s » , cu dos 
aC-tpiS, e ó i u i e a . 
GRAN CINEMA.—A \$e i i - . «VA f í o 
le otro»,, c o m e d i á eüi dos pa.r'teis; «VA 
' l o m b i c y la m u ñ i c a » . d i a m a m i cua -
n> ipa i ic - : y «Cerno flos h o m b r e s » , c á -
niiCa, i-li i l i ; a pa i l e 
CINEMA INFANTIL.—( i i l l e d, l i , , -
n i f a z . — . I V - d " l i i< c i i i e n y n e e l i a . los 
Hit a e=e ntes r p i - o d i c v de ,'d.a vnoMu a l 
m u n d o en 18 d í a s » y u n a p; l í c u l a co-
m i c a . 
. iaA/VVV\'\AA/VlA/VVVVVVV\íVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVV\ 
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% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s S 




LA CARIDAD DE SANTANDph I 
^ A s i l o en el .û  
a y e r f u é el s i í í u i o n t e : Ul,l 
•Cóanidais d i - i r i b u í d a s . 684. 
E s t a n c i a s c a u s a d a s por t m J 
f W I L L A R D I 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y "suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO J 
para Santander: o 
B I S M A E L A R C E f 
| Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) J 
| TELÉFONO 5-69 
t e s 18. 
K m v a d o s con biiUcto por íérm 
a siis 1 esi;.ecti\"OS pu-ntos, 2. a,T 
Ani l lados ex i s t en tes en el j ^ , . 
rüientoj 139. 
Incendio en Corbún. 
Por efecto del vienu 
reinante se q u e r r á 
una casa. 
Poce d e s p u é s da llias sdfcto de % a 
dv se r c d b i i ó ayej- av i so teiefóiiico 
que en C-ahai i , so h a b í a deolaradojfli 
¡ÍK v n d i o que , p o r su violencia, M 
nadaba p r o p a g a r s e a, ilas í incas i n ¿ l 
d i a l as. 
pos b o m b e r o s v o l u n t a r i o s y n 1 
c i p a í e s , a l matuln^ d e; sus i cspectlví 
jiaos s e ñ o r e s Bo t ím y ( ;abri l lo, sulU 
í o i i Lninedjta'tam'Ule pai.-i, \] ty^J 
de! suceso. 
VI t e j a d o era y a pasto d,. ¡as 
m,is y n! ú n i c o p h a d I i 1111 molde sul 
f r í a t a m b i é n las cous-Tiiencius ^ 
í'Jf.gü. 
P o r csia. causa, los bomboros l i ¿ 
l a r o n su l a c c i ó n a ajKiga.r <,sl rt'ScoJffl 
y ;• i m p c d i i r , p o r conisriaienoia, qJ 
I s imíes t i ro .se e x t e n d i e r a a ios ec 
Cifos j i r ó x i m o s . 
í „ . b o m b a a u t o m ó v i l de los UIUIIÍCÜ 
nales s.'. c o l o c ó en las c e r c a n í a s ile ú 
p c / o que leixlste en lia casa de don nal] 
d o! ro Pueaífe, a t a c a n d o el incciiiliii 
¡•01 díwj sos s i t i o s . 
C o m o el pozo <üa Luayotable no falJ 
,tó u r .solo m o m e n t o <'l prectodo lij 
q i ' i d o , p u d i e n d o a ü n i e . u l a . r s e con ImlJ 
e n e c u a n t a s m a n g a s se c r e y ó :précil 
so u t i l i z a r par ia Ha con ip l e t a extikJ 
tióo dcil s i i . ' . k s t ro . 
Es t i so (lió p o r \< rmi inadu a las ilira 
y n . i d i a de la. noc l i •. t res huras d s-
p í a s de con i anza r se los trabajos. 
pes !• de I is osfuerz is do Jos Loinl 
I 1 i>, c u y a l a b o r f u é denodada. 110 sol 
pudo i m p e d i r q u • la casa, que consí 
Ui-Í u de p iso y de p ü a u t a baja, quedaj 
-e l u u i . l i l í b a l e disiStfc'Uiídíi. I 
, J í s d u e ñ o dieil' ediificiio quemado doJ 
Jo-e ( l a r c í a . 
l.os que. se a p r o A n r a r o n a e;umiui-| 
e; r ta d< • l a l a c i ó n dfJ ¡iic-; idro fueruiij 
ios vigii i t inle-s de a r b i . l r i n s don Luis| 
( i : r e í a , d o n A n g e l L ó p e z y don 
l ' o o ( i a r c i ; ! . 
. . : a l c a l d e i n i ' • •n . i , s e ñ o r V'oga liail 
n . n a. que se ba i l aba , pr -seueianilo lal 
f u ñ o ; m del. t c o í l >. así (pt ' cñí^lBM 
i ! ' - lo q u • s u c e d í a a b a n d o n ó 1! coli-j 








M e s V f t D e r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
PROXIMAS 9ÁLIDA9 PIJA8 D I • A M T A M l i * 
Vapor MAASDAM, el 27 de noviembre. 
. EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 













el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de lebrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 25 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
CARGA T PASAJEROS D E CAMAFA 
Y T E R C E R A CLAS>. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Precios on lercera dase. 
H a b a n a . . . . . . . . Pesetas. 539.5( 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Kuova Orleans. » 71ü,00 
E n estos precios están incluidos todos los impaestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
M b i l B tipM* itia Aginóla blNftoi dt Ida y VHBHB a» 
un importantt desouento. 
frtéi •Aporei «on completamente nuaroi, tetando dolnl* 
dt lodoi loi adelantoa modernofl, Blendo eu t o n e l a j » di 
17.100 toneladas cada uno. En primera clase loa cámara 
| u sin di una y dos literas. En segunda económica, lot 
watt«,rotes ion i o s DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los canarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
ÍPRAS. E l pasaje de TERCERA CLASE disponi, adamAi 
di mágníacos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CÍBAS y de ryagnífica biblioteca, con obras de los mejorif 
aatores. E l personal a su servicio es todo español. 
| i recomienda a los señorea pasajeros (pii se presenten t» 
MU Agencia con cuatro días di antelación, para tramil» . 
la documentación de embarque y recoger sus bUleti», 
Par* toda c lasa de Informes, dirigirse a su agente en Sfci tiMii y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wari-RÉi, a 
pHMMlpal.—Apartado de Norrios, número S8.—Télegran» 
y titifonsnaa, FRANQAROIA.-SANTANDf 
f a p s r e s G o r r e o s í m 
d & l a G o m p a i l í a 
T r a s a l i í B t i c a . 
a p C U B A Y M É J I C O 
Bl día 19 de D I C I E M B R E , a las tres de la tarde—ialvo 
contiageccias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán D O N E D U A R D O F A N O 
OWlaai lo pasajeros de todas el asas y carga coa iaftlSS 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
l e a n B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C Ü A B S Í 
LIBERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANÜH 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,£0. 
Para Tampico, pts. 585, más 7̂ 50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
£1 día 30 de N O V I E M B R E a las diez de la mañana-sa lvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el .vapor 
CURACiOi\ PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
A S M A 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
qtte saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
ao oasajeros de codab clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
<&Mft3 ial pauM>J« tn tercera ordinaria, par» a a s £ ¡ | IBh 
lino», tncluao impuestos, 1132,10 péMtai^ 
L Í N I A A F I L I P I N A S Y P U E S T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l yapoi; 
G r A . Z S 1 P I 
saldrá el día 1 de DICIE/dBRE, de L a Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y <3ádiz, de donde [saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
de diciembre para Fort Said, Suez, Colombo, iSingapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), iSanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
l a r a dichos puertos y; para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los puertos do 
escala antes indicados. 
^ara m&i Informes y condiciones, dirigirse a iva aftemtty 
** SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E S Y 
.30UFANIA, paseo di Pereda, 3e.—Teléfono, 4t.—Dlrss-
elón tiligrtfea y tilifOnUai r.Tri nwnw». 
Los que tengan I V S o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Papeles 
azoados del Dr . Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
N O V E D A D E S 
E N P A P E L E S P I N T A -
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
«fe 
E L QUE D E S E E comer em butidos de conlianzii 'j0.3 
compre en la SALCHICHERA 
AMERICANA.—VELASCOiJ^ 
a comprar los rif-uísimos cho 
colates CARTAGO, y , 6 ^ ; 
mejor cliente- Calle da 1» Man 
na número 2. * 
A V I S O 
Se t r a s p a s a m a g n í f i c a f o n d a , 
m u y ac ni l i t a d a , c o n t o i l o á los 
a d c l a n l o s m o d t ' r n o s , e n e l cin 
t r o de l a p o b l a c i ó n , p o r a s u n t o 
d é f a m i l i a I n f o r m a r á es ta A d -
m i n i s t r a c i ó n ^ 
J E A l J ^ U l 1 .A p i s o so l eado . I n -
H e i o B a r R a c i n s 
A N G U L A S 
A r c i l l e r o , ^ 3 
HO compre G A B A N o GA^AB; D I N A sin antes ver, 
barata roo 
E L 
' E V E N D E casa D » 1 " " , ' , ^ -
> pisos de3alqnila<lofl2 " 
Dg N O V I E M B R E D E 1924 
J H 
EC P K I L I M U T i m " -
«^vvvvvvvv\vuwv\vuvvvvvvvvvvv^ v m \ w v w ^ w v v w v m v m w v v v v w i w w w w v w v w w vvvvwvvvvvw\AA^^vvvvvvvv^vvvvvvvvvv^vvvv^ 
S i e s u s t e d t i e l l a ; s í u s t e d e s a m a n t e e s p o s a ; s i s u f e l i c i d a d l a c o n s t i t u y e a l e g f i a y 
s a l u d e n s u s h i j o s ; s i u s t e d s e p r e o c u p a d e j s u h o g - a r * y e s p e r - s n n a d e b u e n g u s t o ; s i 
a ú n n o c o n o c e u s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l c l i o c o l a t e A N G E L E S f v a l e l a p e n a 
e l q u e u s t e d l o p r u e b e . 
« I G I - A H - n o t * r v i 1 á > a U n a tacita de chocolate A N G E L E S es el m á s delicioso desayuno, a l imenta 5̂  est imula; siis valores n u t r i t w ^ t ó n i c o n a t u r a l perfecto. )$L U - o l l d l . J J U . I > %4mtM.1Zi Tomando el chocolate A N G E L E S en crudo es el m á s fino y delicado b o m b ó n . E l m a y o r deleite es saborear su gusto exquisi to y su aroma delicioso. 
,]KM(IO que es té el e s t ó m a g o , recibe b ien el poderoso y tón ico chocolate A N G E L E S ; las madres que c r í a n los n i ñ o s y ancianos delicados, e n c o n t r a r á n en él u n excelente a u x i l i a r para 
líneriftS ,uerzas cuando h a y poco apeti to. L a m a y o r a l e g r í a y orgul lo de las madres cuando c r í a n un hijo sano y robusto, os tener a su b e b é contento y tx'anquilo; una pas t i l l a de chocolate 
r J g j L E » es el encanto de los n i ñ o s . E l chocolate A N G E L E S , n ú m e r o 8, ejerce en los n i ñ o s delicados una poderosa a c c i ó n est imulante. E l chocolate A N G E L E S e s t á elaborado con l o 
* ; cacaos, poco a z ú c a r , y contiene v i t aminas de cereales. L a felicidad^ conserva l a juventud y belleza de l a m u j e r . Fe l iz es l a mujer cuando ssborea el exquisi to chocolate A N G E L E S 
E l perfecto r u b í y el m á s l impio y bien tallado bril lante, 
nolsuperan en cualidades de r iqueza a l chocolate e s p a ñ o l 
Lnisito aroma y g e n u í n a ca l idad ; a l tamente a l imen t i - C f l l f C ? M I Í P T U S án D e f n M I S I 
j nte empaquetado; elaborado en las l ' áb i i cas de wMnííii» I l l l l I l l i l V i U u # l d l U I I | 0 9 
D E P O S I T A R l O Z E N l S A N T A N D E R : ] 
T M 
proveedor de l a Real Casa hace cerca de medio s ig lo . 'E l mejor 
del mundo; sólo igualado en gusto y ca l idad por e l chocolate S a n i a T e r e s a d e J e s ú s 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
jjivos: En M a l i a ñ o , Celestino Quin tana l .—Ast i l l e ro , S e b a s t i á n A l t ó n e g a . — L a s Presas y P e ñ a Castil lo, J o a q u í n Herrera.—Cruces de Muriedas, M a x i m i n o Castane lo .—Limpias , J o s é M a r t í n e z . -
¡L Hijo de K . To rc ida .—La Cavada, C o n c e p c i ó n Meruelo —Navajeda, Marce l ino Guate.—Entrambisaguas, V i u d a de R. S e t i é n . — H o z n a y o , T o o á s Perca .—Vil la fe rde , A g u s t í n Colina —luen te 
J Avelioo Conde.—Orejo, J la rce l ino Higuera.—Heras, J e s ú s Torcida.—Llanes, H i j o de J o s é Sierra.—Kivadesella, Manue l Ferreiro —Infiesto, Fe ' ipe G o n z á l e z S u á r e z . — A r r i e n d a s , Iglesias y 
' T r.c: P n r m l p s . TínmVtn "Piln.t.tí —^finhr«TT»n7nn VíptririaTirt t7i11armo TTm.m^nn T«o¿ i -aaranoHn —Pfipp.ñíi,s. 1 .p.n.nñra. Aren.—Pá,mfl,ní>s. T'ríi.Tipisco Qllintanilla.—Penag 'OS, V iuda de Santos Pr ie to , — 
0, Pedro Solana.—San ¡Salvador , Q a i n t í n Q a i n t a n i l U . 
- O n t a n e d a , E m i l i o A l v i r - i z y J e s ú s P é r e z . — S a n VicetUa 
de Toranzo , A n t o n i o P ü e n t e v i l l a y Francisco S a ñ u d o . — P u e n t e V i e s g o , Wenceslao Saez.—Soto-lruz, V a l e n t í n fc'aez.=Saiitander, en coloniales y u l t r amar inos . 
El mejor postre, mantecada de Astorga ^ A J V n T A ^ T E R E S A D E J E S Ú S , única que ha obtenido patente de mejoraí 
o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , Y E R A C R U Z Y T A M P I C ® 
P R C X I K A S S A L i r a S P C L P U E R T O ^ D I S A N T A i f D B B 
II 3 d e d i c i e m b r e , ! » ! v t t p e r B 3 ? O X J I E J I I D O 
E l 14 de enero de;i925l el vapor HOLSATLá, 
i'tíífido wg* T DM»]eror dt primen y ••gond» clase, Begamda'ttoaómlt» y tarttrs t l u l . 
P R E C I O S ^ D E L P A S A J E ^ E N T E R C E R A C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539Í50. 
PwaSVeracruz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deüimnuestos.—Total, pesetas 582,75. 
mnoroi aatámíeonstroídca eoa todos los aaüan tos modernos'y soa dt sobra aoaoeldos «or 
rsdo tratojqnt •alelloslrtclbia loe paiajtroi de todas las?cattgoríai, L l t r a a m<dl«Of, «a* 
i • toelaaroi^tinafiolei • 
hn raáfi iülorines diripse a los eensipaiarios Carlos loppe j tap.-Santander. 
V a c o a m e r i c a n a ( i m p e r m e a b l e ) . B e c e r r o 
i r . P i e ! í i i e r r o . 
Calzado con suela goma cosida ROMPE ROCA 
(intepminable) Zapatos charol, nubuk, pieles 
colores, oscuro, champanch, gris. Zapatillas y 
zapatos paño, para calle. Silenciosas fieltro 
con forro. Chanclos goma. Leguis cuero. 
Calzados de í o í a s clases para Neílora, f aWle ro v iiifios 
S e g ú n s u t r a b a j o , p r e c i s a e l c a l z a d o 
N o s o t r o s l e a c o n s e j a r e m o s l o q u e 
u s t e d n e c e s i t a . 
E L M A X I M U M D E C A L I D A D P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
m i n 
E l f l l t 
B u a n o s A i r e s , fé 
B o m a , B i r c s l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O ! E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
m m 
. 3 0 VUyCtí* ( O N V n P < q D O i 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A S 
«Te. e f e . o E L O T E G Ü I Y M U G I f f l 
A N T I S E P T I C A 
I N O F E N S I V A 
OE 6 U U O 
A G R A D A B L E 
* RESULTADOS 
PasU sin cuerpo grao 
muy adhérente 
NO SE CORRE - 30 MANCHA Especifico de todas las 
E N F E R M E D A D E S D U i P I E L 
E c z e m a . H e r p e s , I m p e t i g o 
Calmn Instantáneamente fodas las 
"Picazones '* Laboratorio 
BEYT0UT& CISTERNE 
12, b4 St-Martin 
PARIS 
K A O L I N A S 
Kiolin purificado en polvo "no muy «Uietivo. 
para el Tratamiento de 
T o d a s fas G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I D R I A 
U l c e r a c i o n e s d e l E s t ó m a g o 
F e r m e n t a c i o n e s gástricas o intestlulei 
e t c . 
< htr Kaolín es superior al bismuto bajo el punto de vista de los éfeéípf en el intes-tino porque tiende a calmar ¿as pertuba-clones y a regularizar sus funciones. * 
Profesor HAYEM. 4.sademiad<!¿je<icina,l'áileAbi'úátífl). 
en la en toda» la» buena» farmacia». 
V E N I A AL POR M A Y O R ) 
R U E D U F O I N - P A R I S 
" l O V E N educado, se ofrece pa-
J ra u l t ramanr ios , a l m a c é n a 
o c u i i a c i ó n a n á l o g a , p a r a d m i r o 
fo uera c a p i t a l / Informos e&Ui 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
m n ú m e r o 5 . - * H N T f t N 0 E R . - I I i R t i s fie E s c a M , B t í m e ; o 8 -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
• Pídase directamente a la fábrica * 
S L A C O V A D O N G A S 
• — — — — — — — — • 
• Muriedas. Teléfono 15-04. • 
" E I P I 
| S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
, Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
|¡ y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
•' Aguosa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
Je vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
v vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
L filares al Cardiíf por el Almirantazgo por tugués . 
K\ Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.-Aglo-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
Í J A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
¿ O L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
| ^elayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
l 5?n R a m ó n Topete. Alfonso X I I , 101.—SAN-
:J ¿ANDER, señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
. o'a.—GIJÓN Y AY1LÉS. Agentes de la Sociedad 
v *iuliera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
j . Para otros informes y precios a las oficirtas de la 
^XEnAU HULLERA ESPADOLA 
•4 -
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de an ís . Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c ¡ o : 3 , 5 o p e s e t a s . 
nepósito: Doctor lieneílict o. TAV^RIV 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a í de E s p a ñ a -
En Saatandor: E. PEREZ D E L M O L I N O . - P l a z a do las Escuelas. 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábr ica : C E R V A N T E S, 22 t 
U A - P I Ñ A 
T A L L A D A 
m m m d e l f á o i f i c o 
l o s h é l l c i i . 
Salidas censuales do S A N T A N D E R para HABANA. COLOií, 
PANAMA, puertos de i ' ü iLU y de C H I L E . 
Bldí%21de DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el rápido 
y m a g n í f i c o vapor 
udmíte oasajtros da primera, segunda y tercera clase, y c a r i *. 
PRECIO PARA HABIItiil. Eü TERCER 1 CbílSG, 539,50, incluidos los impuesíJS. 
Las siguientes salidas las e f e c i u ^ r á i : 
E l 2 5 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, co u p a ñ í a s de teatro y en-bille' 
tes de i da y vue l ta . 
Estos magníficos vapores, de g r a n porte y comodidades, pí ra 
mayor atracción del pasaje hispano ameiicano, han sido dotacu a 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de c*.-
mareros n cocineros españoles, que servirán la comida al euuo 
tspañol. 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotea ce-
rrados d« dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo, 
l i r a t o d a c l i s i i i talones, d i r l a l r s i a sos flflentes f n ^ S i a l a a l u 
H i j o s i* U s U m á n A m * i* P i r c d a . 9 . - T i b I I 
Despachol 
m 
K w V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
F á b r i c a * i o l ™ 0 
^^mmm,^^^B de en el pueblo de 
Mazcucrras, coa buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
* T O R R E L A V E G A ' 
i \ v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
^ J U A N D E H E R R E R A , 2 
v̂tmr 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n J 
VW\^\^VVVVVVVVVVVVVVVV\^\^VVVV^VV^VVV\^^^ A W W . VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAVVVVVVVViVVVV' 
y í 5 f a d e u n a c a u s a i n t e r e s a n t e . 
E l j u i c i o a y e r c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i i 
LA SEGUNDA SESION en qi ¡Ifi: '(Mi nio er.iiraiiri.afl. .Al ca i i áver Algunos1 giíupos sigUiieimti '*> 
•tiro tacla Jiasta su doiuicii.K, ,'1'!',;|l;i 
• : 1 SÍ^OT 'K.-ij.i.ii!i, áioe ¿ a s 'áacbitoíifcóipici^. i-<'iiiO' p r e t e n d í a , el pa!riic.i.paicilóai «11 íla raiwMite Eraracis- ailgunos g-uíuilias <¿lSpll1,,7¡V'll<"i,'| 
¡albo de la Guaadia ciyii que iiUci v i - co Qmjeiyedo? No, «ou albsdlinto. - - • (la(1- I 
'Ej testigo: .K11 Utna do oüa 
A la® diez y mucidía de il-a-.amu.ñ'aim de a doce mertirós di.l ca i lúv .T cncouitra-je ciii'CtoiiiW'aiio'iir toallas de estran., 
ayer, ooiitiiii'uó en Ja Sala de la A'U- nios una. caelia\ a enstogit'Qlltaida. CÍ. 11 y un sfi lleva.! n-n" a cabo Jas ipr iK 
que ocurre a q u í . ¿ H a y alguna prueba 
Ruiz y Ciriaca Fcniiiández lian Irnitñ» l i a r i é n d o w 
com-.ia 'Podio l.n.& Villegas F e r n á n d e z que ^jtauétáieó un (régiáitrq en casa de eaibo 
y Cibiaca F e r n á n d e z Ga rc í a , como c i r iaca . p r o que no tocó «•! ••apmc, .1,0 un til s-uceso. . ^ t l c f in -o r ichate d e ^ r u é s los con- L a ¡.niteirveincióri del uotalji 
presantos auito.ies de Ja nnicnti: de en el que se dijo que ex i s t í a M Valúa. M a n i t o t a i tamblé» el acusador que topioa e x p u e - í o s po r el acusador rpri- do don Rafael de la Ve-a 1 ? f 
Fiianicisco Quieviedo, mar ido de fla e n - c o n maincha® de isaiiigire. coto prretexf.O: d. no balrér &»GÍerl'.ó >:e vado y toe deicllaracionies pciriciai y tes- e^ifa-intere-iaote caiisa,io 
Pédiho Rniz a ('.iliaca l i f ical . ayer -IMI 'nuevo triunfe -
ucq d í a s en iibeTlad de Termiiui .negando Ha cnJpaJjiilidad de 
5 A N 
n 
cariada. T. im 
E l Tj'ilxinall se" constíitnyó .en i& mis- v- tdad 
ia j u r ando por su honor ser jievó' a ca; 
ido lo m a n i í e s í a d o . y aJlí estuv^ 
ayo- nn nuev  ..... uu. e,n 
La JiaibiJJdad' en rebatir )"),« J 
ma. í o n m i que-e l ' d i a aat-artoir, y a yianneJ Civnzúilez (init iériez, de o í eoinnnicajs t í con 'la gente que quoso y su pat ior inada y soJic.ilaodu de la S a - « i o n e s de los testigos de cajeo^ 
presenciar ed .juiclio a c u d i ó igualmeaite a ñ o s , casado, gnai da-jurado' ein l a ac- de serenar su áuirno. l a que acuerde'iperseguir, pa ra que se f.ecta o r i e n t a c i ó n dada a,i c a l i ^ l 
Vo tengo e l coinvencimiento de que saque el tanto de" culpa, por el delito acontecimientos y e l intonso 
-.tinnoiiiro,, contra la testigo nuemo- quv de..de un principio t i l ' í d s i 
lasbillo, cuya d e e l a r o c i ó n , l a caiuisa,, l i an ile'Vado a(l ihwirp Ü . Ü 
que el m$ 
rase 
por el: 
l i d a d . 
IV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVÍ̂AA/V\\A.VV\AAAAAA/VVVVW VVWv.> 
Notas militares. 
mi- púbOiico. J iuauerosíaimo. tuaJidati y eirtonci s guard ia civül, que 
•Contliiiúa l a prueba .teisti.ficall. intervino en el suceso. se. t r a t a , de m i ciiiinen y de que es an- de falso testinn 
Comenzó l a f-egumda sesión siendo Oyó lurbJa.r d é que en el c a d á v e r pj-^oésadé; si no. señoivs de Kspihanza CasiMU  
llamado a deolnmir GuiHermo Suürao , ex i s t í an (huellas por esti-aníguilaciión. ¡a gy) .^ ,,,, vest i r ía esta toga pa.ra segú.n di señor Ivspina,, m u n a sar ta foreñisie 'a conisegT.li!r 
de <'incueaita y, tres años , ca-ado, j o r - Como su comipañern, niaiit.ie'ne la .u.,ls., .l . ,,„, |a f,_,,•„,;, npe Jo hago. de menli-ia,s y callninnias. de l a acueaiciión privada atetirase 
nailero y padre de ila ex novia del en- iinipiresión de q-u-c l a pioce-aiia tuvo F| «.nniai io—afnnU-—•adolece d.e gran- Terminado el infonno de l d.?feniso/r en ouanto a l patroeinado 
cariado, Magdalena Sobrao. par t ic ipac ión , eu di delito. des t l f l i f iencias y no se ipuede, por lo de-Ciriaca, pide la ;pail.abra don Rober- Vega. Lam'iora. 
Contestando al acusadoir .[n-ivado di- C o n t é - i ; i n d n el soñi r Vega Camera, tanto, deienni^nar q u i é n e s son los ver- to Ailvarez paira rectificar algunos con- F.ste fué por ello muy feiicital 
ce que Pedro Ludí® s a l i ó el d í a de au- dice que v i d ed c a d á v e r . daderos autoaeg del aisiesinato, t niien- ceptos d© lía defensa., que étl estima c o m o (los eeñoires Espina y Alvai 
ioé. d.c casa •cimnido poeiabu- 0| t ren . Éfl s-.ñíH- Vega l .annua: ¿C-re i dp que obrar exciliisiva.mcn.te por prue- nioJüdíjs. UNA CAUSA OEl 
t ranvía . , o sen, de. nueve ,y media a l igo que un uen pin de coger a una jja,s ¡nidiciaria©. Ini temene la Rresidencia, quedando El d í a 1 del ¡próximo mes ^ 
diea de l a noehe. persona pon- los pellos exelusivamente? p., Líbeirtad provis.ioini!! de los auto- cortado el pequeño .ineideale. en nnecsitira Audiencia lia can.-a 
Vicenta Villegas, hermana, del en- E] testigo: S e g ú n parece, ile c o g i ó ^ ^ Ihoniendt) deili'to l levó la depre- CONCLUSO PARA SENTENCIA contra Mar i rar i la Caaídevila. 
cartado, no comiparece. f«pr efl enero cabelludo. man a.| ¡'minio de l a opimión públ ica , T^iminados los iniformes de l a a c u - d a Neira , Eduairdo Iñigo, Mal 
L a a c u s a c i ó n recusa gra.n n ú m e r o Manueila Ríos , de 50 a ñ o s , casada, 0^5, iÓH púb l i ca que., c m i o habé i s po- sac¡ó,n ,y la defensa, ell presidente de I ñ i g o y Luisa. Caso, por tentatN 
de testigos. labradora. dfiidg obsiervair, lia falta do ya en este la Sa'a, seíSor Dt ••ni higo, da por termii- aprovecliamiiento de intereses ajea 
Braul io Zornoza, de cna.re.nta. y t i es yüyó a iMaiiina Salas, que (;i 1 laca (..1.;0,_ nada l a viisla, paira ser dí ictada l a sen- A c t u a r á de acusador don' 
a ñ o s , casado. Es ed maqniinl.sita que quilo un meclión de pi los de la mano g-j s eño r Aivai:j z niega, que por d iñe- tencia en el t é r m i n o del quinto d ía . .Sánchez, y de defensores dnin R; 
c o n d u c í a la locomotora "que se dijo al i n f o i mnado gnevedo. ro ó pcii v.-nganza - • - i i i i ' i i los pro- • * • Solllano y don Vlceaite García 0 
ha lda amatado a Francisco Oneveao. T a m b i é n vio oóódo íil juez q u i t ó un cesados ein el banquillo, cuando todo •La - procesada Ciriaca F e r n á n d e z , ^es. 
Maaiifie^ta que p a s ó por el lugar de pelo largo de la -herida que en el fron- pueblo de Arenas d3 I g u ñ a les acu-' que durante l a s e s ión de l a m a ñ a n a ¡Este fuicáo l i a despertado m 
referencia a las once y medfta de l a t a l -tenía eil miuerto. sa, ,par'ti:ciiil a miente a Ciriaca Fei rnán- estuvo llorando amargan lente, fué a curiosidad, habiéndose ya tom. 
í ioche apitoxiniadaniente. Que. no iu)t<'> Téresta (".onzá.le/, de 52 a ñ o s , viuda, dez. Üa salida objeto de Ja. 'hostiilidad del ct»isiguienites precauciones, 
n i v ió nada en üa vía. y que se en t e ró Hab ló enm La madre de Pedro Luí" , pj ncnsador exaniin.a desipués mi.nu- nnniero-o público q.ue, como el d í a .Saibeinos que pro&ta.rán dcolâ  
de ' jo 'sucedido al) l legar a Reiiiosa. a quien o y ó de t í ' r : «Si y o hubiera sa- cio-aioLnlc las pruebas aportadas al anterior, as i s t ió a piresenciar l a vista varios conocidos Jnédicos d« ja; 
Le pregunta, el dé-feneor, s e ñ o r Ve- nido lo que iba a o c u r r i r . . . » - i .mar io . de l a causa, 
ga .Lomera., si puede apreciarse el Y que la pron -ada di jo: «Vo no i¿n u.|, p á r r a f o , .lleno de energía» d i -
momento en que se atropclia a una puedo v i v i r con mi marido; tengo que ce qU0 ^ 4 .proihado que Ciriaca Fer-
peirsona o no. matar le .0 enveinenarie.» - n á n d e z n o fué n i bu-ena esposa n.i bue-
• l '^l ' interpeilado contesita ,negali\!i- Juihán Cuesta, casado, de 53 año* , na. madne, y que,, dados sus inslintos 
mente, a ñ a d i e n d o que «ato -sólo pne- obrero. perversos, n o caibe dndar que fué l a 
de maniiífestairse a l tropezar con un Conoce a Demetrio ( ' ¡arría. Este le autora de l a muérite de su infortunado 
cuerpo .ibastante duro. flió una vez el encargo de tiraer una esporo. 
Angel F e r n á n d e z , de veintisiete ca i t a pa ra el muerto. 'Como l a tuvo ú n a mujer que adora a su marido, 
a ñ o - , sultcro, fogonero, que iba en mucho t iempo en e l bolsillo, se r om- a l hall l a r ?ie, en p i acia de su c a d á v e r 
c o m p a ñ í a del an te r ior testigo. p i ó el sobre y levo la carta que, ségnin lo rhenois que hace e- abrazarse a él. 
Contesta a Jas pregiwiias de rilnall, él, h a b í aba de cosáis de aniantes. Ditie Ciriaca, por di contra 1 ¡o, ;ie r e i r á ib I 
diciendo que j u r a decir vendad. que entre Ciriaca y Uemetirlo dcibian l/jgq.r Í'CÍ' CMIIC".'-'O y va a, sentarse '•obre 
S e ñ o r presidente: ¿Conoce ej testigo existir ' .mlaciones i l íc i tas . mía pila dé arena, en e-nera de que «pi.,,, j , , Q ^ J ^ J de l minister io de ley. diigponiendo. en e l ' caso « 
a 406, piroicesados Ki s e ñ o r Espina: ¿Usted no ha pe- compaiiezcan las autoridades. | ; l (¡mM ian ha publicado las instruc- deficiente, la prolongación di- la; 
Ang^l F e r n á . i K b z . mi iando hacia la di do dinero a u n famil.iar de Ciriaca? Kl s . ' ñ c r Alvar .z analiza d e s p u é s las ciones necesarias pa ra la p r ó x i m a mainencia en ilo.s Cuerpos por ef 
ancwa. de los ipe.riodr'las y pasando de- Si señor . Pe.io con nn recibo, y as í decía • ¡•.¡•iones, d... la procesada, Imcien- conicentraóión de reclutas a fulas.'" po que sea nocesainio para cólffl 
tenidainci i l r pqiyjistia a é s to s : y todo^ no nn- fué entregado. do ver qué l i l nb a pn uiia« y &e COin- c ¡ , d isposic ión dice que- ej minisle- Ja, sin que dicho tiempo puedft 
¡Sí, sefunr, los conozco! .Ma.n'a Sa u c i f i i.-rn, e spósa del ante- tradiice en ...ti as, dei-e.rni,!nando nnift 1 in seña i l a rá «il día en que lia de temer terror 'a 11.1v anes n.i pase de tr^ 
S e ñ o r pirisiidente: Los <le| otro ñ o r testigo. tarde en hiecbo consumado. íhígíii la •iicorporacióin. Los desli.nos a Cuerpo se liap 
banco. Ign-na -ú su .-poso pidió dinero a ('.mpasif? d e s p u é s é o-rado.r de ¡las Se , i d . na a j o s capitanes generales arreglo al n ú m e r o que Cada uu-
Testigo: No sino-r, a esos no b.s co- n.11 hermano de Ciriaca. Desconoce. i-I pruebas pericia., y .testilicel. , que en e, t é r m i n o dC diez d í a s hagan tenga en el sorteo, de tal modq 
m.zco. texto de la. catta. porque no sabe leer ,, , , | i ;u,. . lfu . . i , ; , . , , . . . , . ! . - , .lemuestra los destinos de sos jnmisdLociones. E s - ' n ú m e r o s m á s bajos l o s e j á n a J 
Como su c o m p a ñ e r o n i a n M i M a que m escribir. .,. a v i a d o r que se coi, 50 sobre uno ta orden hacb c r e e r que sea p r ó x i m a ^ ' " ó n de Ceuta y los sjgar nt 
¡ta liciriá en. que pasaron por el lugar (Como vanos de los testigos citados ^ , 1 ^ v - w . ] m sotemente la c a f a o de Ja f .:-IKI dle i n c i r p o r a c i ó n , de Melülla. Cosque srgan en .ndei 
que se cita, s e r í a n Jas omce y .cuar- " » o m p a i •en. ••I presidente les n u i l - F.,..,l..p-..u om-v-do con el delibeirado A Jos reginlientos de Valencia y An- rrellat.ivo de menor a mayor, lo 
to i iproxh na tlaiii lente. la en dnco pesetas cada uno.) J r. ••M'-MO desque la locomotora 01 apla«- da lucía sé i n c o r p o r a r á n 184 recluita s-a 'l<>s Cuenpos mas distanU'S a HH 
I)< m. t r io Carcia, de veintiocho a ñ o s , SE RETIRA LA ACUSACION j . . . . p , ! , , , , . , , , , . haciemlo a^ d ^ - por cada uno. A l negimieiuto de A r t i - videncias de |¡as Cajas a qire ^ 
casado, zapatero. CONTRA PEDRO LUIS apa- c e r j , , - fesi s nue de cdaÚo UBÍería 12 pesado-, de guaimilcic-n en can y -los-que tongan líos Jwunwi 
H a dixVlarado dos v é c e s e , , el suma- i e r m i n a d a J a prueba, testiJica, de la arri,i)a g v , ^ $ esposo de l a encar- San-toña, 126; a l Dopmito de Semen ta- altos a los Cmrpos nías vam 
a-.io y so .remite a das di^cla.i aciones acu--acion. ceniundla a la suya ta de- ^ ^ j . , les, 55. Se excep túan de esta regla ios 
presiaidas. n-usa. tarabilén cómo es DOMMifi A Jas gu.a.rn i ciones -de Afi ica se des- to» que por reuni r contliciiiries 
l.a Defensa: ¿No ha estado el testigo *A abogado do,, Jaime Hspina ofrece r [ . . " b l S 3 ó n de la maquina Hua,, 28.089 reclutas, p r ó x i a n a m e n t é e, c í a l a s p a r a servir en d o » 
]>roces,ndo por mue.te de una pegona? 9 la Sala, como prueba. sumariaJ. va- ^ t h S e V S z a d ' la v'-, ^ufr ien- Ú por 100. De ellos 14.631 para l a Co l .Cteipos 3f ' 
Sí señor , y q u e d é en .libertad, por r í a s cartas de testigos que no han ^ . ^ J M J á n a ^ . r i .eda^o-Jamente mandancia de .Melilla v íí.m \>Ma la ^ ¿ s t e r i d 
I n s t r u c c i o n e s p a r a 
c o n c e n t r a c i ó n d e 
l a p r ó x u 
rec lu tas 
c u p o d e IQ24. 
no . e ^ t a r c a ^ algu.ho contra mí . e n m p a ^ c i d o ^ ^ ^ Z ' ^ Z ^ ^ ^ " ^ S " ~ — ' - ^ ] ^ de las Cajas — 
J e s ú s Gallo, de 36 a ñ o s , casado, jo r - hermano de la pimoesadía, " "0,,ia 5 'pa,riC! UHl cut-,(> fie ¡neo 1 por aran a filias 66.2-48 só ida - cuantos r e d n t a s se pro-ent-n 1-
mmm La Salla aaiSrlda no a d m i t i r dichas " * . . , v, pn i i i im i su iin ¿QS. y d a r á n conocimiento de.ja i^í 
Fué -vecino de Eeipeiráináa Castillo, cartas. f o S rmoSnií^X, a -las d.-eianiciones D d corteo de Afr ica s e r á n exefldídos Tn-oceden. 
Mani f i -^ ta que ei5 cierto que Ciriaca J ^ J ^ J ^ r reproidncüda l a prueba ^ ,¿emcrtirj0' (jairoía, qnlien m a n i f e s t ó *«f acogidos a l c ap í t u lo XX, los que Nt 
^Tarnim^nte « u e sostuvo relacionesi i l l - siin-an en los insti tutos de la Guardia racl:ón a filas a Otos í,] 
Q su manido 'Je h a b í a matado «1 t ren . E l acusador privado., d o n Roberto ^ '.' . i ^ L ^ s a d á A p e c h a n d o civi l y Carabineros y los voluntarios -XX d e l presente 
\ ii-ginia Coballos. de 66 a ñ o s , v iuda. Alvareiz, modlifica sus conclusiones y , . 1 n o ^ u e a T é í s ó l o quien en- (pie .lleven dos o m á s a.ños en filas. DEb ] 
•Al piegunt.a.rla la Presidencia, qué ret ira Ja a c u s a c i ó n conira el procesa- , , ¡(Ilf()rtullado mar ido T a m b i é n se rán excluidos, los reidlutas ' Se nomb 
icm tien? r e s p o n d i ó : E l de mante- do Pedro Luis Villegas F e r n á n d e z y "Vi\.idand..se en el d ic tamen 'de los <T"o tengan -presentada a lguna den un- vaJcanti a; 
d i j o 1̂ iEsperonzia. que saliera, -que dociimentaJ. 
nido Je haiu'a atado el t ren. Él a 
Virg in ia . Ceiballos, de 66 a ñ o s , viuda. Alva.rez 
nombra ayudante del P'̂ J 
¡JZJT 10u y S ' r ? ^K. , l a mantrene ctrntra Crri-aca, como en- J ^ médicos,, vuelve a af irmar que Cía d- pr.Wugos. con destino en e, regi rnfentoj 
Acusador: ¿ R e c u e r d a la ; testigo Jo cubndoira diell asesinato de su m a n d o Hl Vomv-nciini.Milo pleino de ouc Prra, eil diest.iino die rec'-uUis a Afr ica o()s don losé .Marín E n M 
'•que d e c l a r ó en el Juzgado de Arenas? L a Presidencia i n v i t a aá s e ñ o r A Iva- ! f 1 ̂  , ^ S e n ; ™ verifleará. nn sorteo, formando cua- ^ f ^ i d ¿ l S n i i e n t o de V a l ^ H 
Usted llléolo a ver y eso s e r á . rez a - fonnula r po r escrito dichas con- ; ^ acusa idér ^ áÍTÍ&> a t r o grupos: DE REEMPt 
Jacotoa Macho, de 64 a ñ o s , viíuda, clusiones definitivas, y p a r a ello se sus- . o,,!,,, c,,|i¡f.jfan(i0 M-U -I la procesada 'Primero. I^os que por sn ta l la , pro- 1 1 batallóP 
se -remite a las dedlaraciones ant-erio- pende ei acto durante quince minutos. J „ ' ; ivf,ll'n v ( l í a de ' o r i - ff,&'6111 11 ofidio sean aptos) para servir 'E'l teniente coronel a™J ¿¡M 
res, lllt> mismo que Va len t ín T o r á n . ' EJ ...Ministerio pdMico entiende, que , f J ^ f r R ^ ™ S S S d i e n - A M a r t e dle Mion.tia.ñia. pedicionanlo del ^ i m ' 6 " ^ 
Lorenzo ( ia rc ia VascOn.cillos, de 51 no existen pruebas suficientes y q:Uie g ^ h , n í a s lias aucescrias c o í r e u p o n a i e n iLos qu,e % ü M e s dnc ía n n í i n m ) . 52. don A»1W« 
. años,., casado, sa.rgento re t i rado de l a deben ser absueMos los procesados. " ¡ó ¿(mceáü l a Presiden condiciones para serv i r en Ar t i l l e r í a é̂ftez, pasa a ireeinplazo p< 
Guaixlia.civiJ , que ¡ intervino en ell sn- LOS INFORMES m hl . . . j ' ai (p.r, o,-,,,- .k- ( h- i . . . . . , ! ; ,:ilstíb Pesada y Pasiciam o Inge- , £ 
coso, que se relato. L a Presid-encia coaioede l a p a i a t o r a - F ^ á r a d e z , don- JaninMí Espina. moros. H a sido aítcendiido a & a r ^ ^ 
Dice que al tener conociiniento del -a¡\ nensadou- privadlo, s e ñ o r Alvarez. Este efldcuente letrado da comienzo bercero. Eos aptos pa,ra CabaUeria, ho de la Guardia cr-vij de 1 ^ 
colimen s a l i ó en d i r fcc ión a. Ja vía, El distinguiido abogado comienza d i - a su informe deitallando lalS fases que A'-t Jltri.a. Ing- r a e Intani.lema de Ma- Rancia, don .Moisés Redoaw . 
-poirqi^, le di jeron que el tren h a b í a caeindo: ha seguido efl procedo basta Ülegar al 'r,":p- , - . . . , cual 'pasa n La .CouiaiidaJici. 
- t°&Mo a un. hombre. , . l- siamo., señ-ires de l a .Sala, en pre- jn ic io . . ral . ,, ^ ¡ , 1 ^ ¿ g g ¡mVil l,,l{"!,!oa,a' 'D,SP0 ,, 
Manufresta. que al d«irle vue l ta pudo sencia de uno de esos c r í m e n e s en que . A ñ a d e que se h i r ie ron toda clase de F ' t ^ ; ' ¿ ^ ' n l o d i f i q u e n las ac- Oueda disponible en -la 
aprecnar que no se t ra taba del atrope- 012! cierne i as del procedjmiento seguido d-l i írencias v que no r e s u l t ó n á d a pro- 4,,fn , ? t . "wuiinqnen •Ias N C O ^ ^ A J ^ O . ™n dest i lé W 
sido mmto « M M i t m n m U . . t * n crtaad. g ja tóaos d « « j t a i d * « para c a t e «.- SU « i f e s t a d «e «Wtívtesfen 5 ^ 1 S S E ? ? Í S ^ Í ^ S r W ^ - S ^ v - , , " . r,..íw<TM! 
M w i W a U.Mr,. q.«. tas ™ « d « ¡8 M c r a W . . . - . ^ « « - * , i . H . - . v . * m m . . . . p * ,- ^ ^ ^ ? S S ^ J , , " ^ 
de la locomotora, só lo cogieron afl d i - dada. contrar para ello ma l r i a delielivo. V f n ¿ a 
funto un poco de cuero cabelludo y la Con l inúa . d i c v m l o que eil 17 de agns- fiyeé que se h a llegado1 a este acto 
iKnnál 
na,ce c-onstar sipirenaniente 
i m p r e s i ó n fué la. do qu^ 
coloca<ló. sobre la, vi. 
¡sil delito, coimo 'lo piriuipiba eil testiidnon.io de» lós E l s e ñ o r Eisipima no niega la pósibi- ¿ |g 
• T>:ce. taniibién que- cuando él p i tbó nirdicos que infoi m a r ó n por orden del l idad de que se trata de un crien6 
ta.-•caja dact i loscópica ya se hab í a Juzgado primero, y luego aqu í , y que per,, no admite en modo niiguno 
los indi vi dúos acogidos los be- Belmonte obtiene 
enorme éxú0' 
que tien'im. de hacerlo, o sol ic i tar M A D R I D . 25.—Un c 
practicado al c a d á v e r la 0|peracjói) de ha Venfido a p-roba.r de una manera ge acuse a líos que se sientan en 
anl-npf.ia, habiendo de=a.páw¡,tU> las terminante etique la h ipci - L de n n banquillo, d idi 
I, ',1' - tes 7nT)ute este certificado con tres L i ¿ ^ ' ^ ^ i d . r a n̂m- ^ M 
,. m i - s ú{; ' " ^ V ^ " , ' ™ ' f ^V**: .... és la , da cuenta, de ^ V tuyó 
i <V y caed de no háchelo, se les incHuira ,)„,, jUÍ|in Bf-llmoinie que •;. A| 
i iendo ¡.ai a, efllo que si r | | r.,i g^tteo de A f n c a . . . . -
huellas, que-pud.ienin existir en e| pes- accidente debe quedar tle-ca rlado y cada |.; na de' las que allí se siien- (]p j j s Eueip. is cominnba- (>,'IU\-0'V¡ i,'•'f )ro« estuvo 4:01 • 
cneao. a d u r ü i - .pie el fa.ll.hc. imi euro de Oircve- l an l u v i e i a n -obre su cabeza nn leire- r{'m ,pn.r s í ell estado-de iníitrucción de tnuHn n f i. 'S,., "li.rií xfíñv**0- Jo« k 
(JIW finnemeiile tpie en él cr imen do finó ppir viiioHPinei'a. jnp diijciíendd: S-eñoies m.-n 
tuvo Ciriaca int 'rv.-neión directa. •! )ic '- < 1 acn.-ador que el Juzgado <pie ñ o r e s -de fe nutres, pi'iblit'. 
l.a' IV'fensa pregunta ail 1 —ligo en P'iact::-.' ';• ••d'pl • a.̂  di,ligeu.cias „o lo dos... Sobre estos Ólltianos . - u . . - , . • ;,. [i;ir;1 .. . ... 
ípló- puede ba<a.|- SUS n iau r í c s l a r iones . hizo c. nio en estos ca-ns acoii-eia . i acu-aci.sii necesariamente. v e-|o es lo • : • - - . • • ' • ' • • ••- ...i..ii»,r' 
,, . -e " - • i"1- ^"" 'IMIMI.I - - •>,« dos toros «•»'"•-
':z;i "I1 mr*' 1 sá ni estado de insifruccián de tai ido la oreja, dml \™ Í̂M 
:.isii-a.los, se- ios indi"v¡duo.s acogidos a los benefi- Manuel nñ lmonte y p,af o^jl 
proce-a- ejog (|id cap í tub i XX que hayan p re -v ie ron bien,, v cortaron " l " 






















































'fr. l fon 
o sa puse»1,! toda ja exigida I . " . toinfi de Asín, 
